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fácil qU'e rln tributársele 
dor de cuantos honores quie-
Hay ^ S u a . Y - ̂  "Creantes aún los errores Este es uno de los argumentos 
las impudicias de algunos de empleados a su favor ahora, 
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no pueden apreciarse bien las lí- D E L ' D I A R I O D K L A M A R I N A " 
neas generales 
de su labor de 
B E R L I N , a b r i l 1 6 . — E n t r e los ar-
rstaclista. del mismo modo q u e i g u m e n t o s que s e ñ a l a ^ P " ' 6 ^ 
es » , ve - :nTnon " V o r w a e r t s " . ó r g a n o del r a r t ü d o 
de un diricio inmen muy cerca Social is ta , con t r a la d e s i g n a c i ó n del 
- SA\0 Se perciben las grietas y F i e l d Mar i sca l Y o n H l n d e n b u r g co 
, , i i „OT,f^r ía mo cand ida to a la Pres idencia de 
maculas de la cantería. ^ R e p ú b l j C a c u é n \ a s e que . " f u é 
La estatua de Zayas tendrá, opuesto a la c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
i i - A . ' ^ sin r e s t r i c c i ó n , empleada por A l e -
como todos los dbjetos materia-! man .a d u r a n t e la g U e r r a " . 
les, determinada altura. Pero hay 
una medida inmaterial de apre-
ciación que será la que en de-
finitiva reprobará o consagrará 
el monumento. 
La estatua se levantará frente r e b . e l d f f i ó n o s , que han ven ido 
v i v i e n d o a l borde de la ley, y ve in -
te y seis de sus secuaces, fue ron 
condonados ayer por la Cor te a p r i -
s ión perpe tua e l p r i m e r o y a diez 
y siete a ñ o s de enc ie r ro cada uno 
de los res tantes . 
F U E R O N C O N D E N A D O S D A T l ' S 
S A N T I A G O Y SUS S E C U A C E S P O R 
L O S T R I B U N A L E S 
M A N I L A , a b r i l 1 6 . — D a t u s San-
t i ago , e l m á s c é l e b r e de todos los 
39 años t* 
Q ^ en ¡ Z 
fie ia ^ 
iiacisco) del 
a Palacio. 
El Veinte de Mayo las ilusio-
nes de un pueblo que espera de 
los nuevos hombres un gobierno 
inmejorable, dilatará las propor-
ciones del Palacio y encontrará 
minúscula la estatua. Después. . . 
pasarán los días y los meses y 
los años y se habrá entablado, 
por parecer mayor, duelo a muer-
L r manifiesto, porque » te entre el Palacio y la Estatua. 
. . ~: ™mr> ¿Quien vencerá? He ahí la pre-
gunta por cuya contestación de-
ben todos esperar: los apasiona-
dos y los enemigos de la estatua, 
los enemigos y los apasionados 
de Palacio. 
Zayas, y si co o 
ha atua es a ernanteelt 
liado decir a última palabra. 
Lüocomo uno de los jefes 
]es de la Revolución y como 
lectual distinguido es mere-
ÍBL[ 
£TOM0ViL.:, 
,as callea J 
^ R o d r i g ó ! 
Suárez, choal 
te el auto; 
0lcó' y al mnmS DE M A D R I D D E L 18 
usándose yMli DE MAYO 
oou pítür 
i -mano h^M E j Zonil Occidental 
idez Vilar, |P 
R e c u é r d a s e que este famoso 
bandolero f u é el a u t o r de la m u e r t e 
de l I n d u s t r i a l don L u í s Fuentes , 
C A U S A S A T T S r A C C I O N L A N O T I -
C I A D E L A S N E G O C I A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S CON 
W A S H I N G T O N 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 16. 
L a n o t i c i a l l egada ayer a esta c i u -
dad procedente de W a s h i n g t o n so-
bre ques el D e p a r t a m e n t o de Esta-
do amer icano h a b í a anunc iado que 
en breve se r e a n u d a r í a n las nego-
ciaciones con la R e p ú b l i c a de Mé-
xico para el a r r e g l o de u n t r a t a -
do de comerc io y o t r o de expor-
t a c i ó n , f ué r ec ib ida con g r a n sat is-
f a e c i ó n en la C a n c i l l e r í a Mex ica -
na que ha v e n i d o l abo rando ince-
san temente en ese s e n t i d o . 
E l s e ñ o r M a n u e l C. Teillez, ac-
t u a l E m b a j a d o r de M é x i c o en los 
Eetados U n i d o s , es p robable sea 
n o m b r a d o uno de los Delegados 
mexicanos que i n t e g r a r á n l a c o m i -
s i ó n Para € l c i t ado a r r e g l o . 
SE R E D U C I R A N L A S Y I S T T A S 
Q U E A C U D E N A L A CASA B L A N -
CA A L M E D I O D I A 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 6 . — D e 
ser aprobado por el Pres idente 
en la sa lva je a g r e s i ó n en la carre- i c o o l i d g e , los a l tos func iona r io s de 
tera de A r z i l a a T á n g e r ; de l a ¡ ia casa Blanca t i enen el p r o p ó s i -
vecino defci, b9 n.—La co lumna de m u e r t e de l i ngen i e ro de l fe r roca- , to de r e d u c i r lo mas posible e i t ú -
iffeur -del _ 





r comido mj 
dríguez de 
31ga, de 5 
i llevó convoy de v í v e r e s a l a r n l de T á n g e r a F ° z , s e ñ o r C o r t á - j m e r o de personas que todos los d í a s 
tición de Tamisa y var ias avan- zar, a s í como del secuestro del de - ¡ a l m e d i o d í a acuden para es t rechar 
l i nean te s e ñ o r Lent i sco , q u i e n lo - j la mano d e l P res iden te , a pesar de 
¡Fuerzas de Tzonin establecieron g r ó fugarse de l a p r i s i ó n . lo ag radb le que le r e su l t a a él c u m -
blocao en Loma Cónica , s i t uada Con la m u e r t e del c i t ado i n d í g p - | p l i r con esta c o s t u m b r e t r a d i c i o -
iSurdeCudia A b i d . Par te de l a na y l a p r i s i ó n - de sus p a r t i d a r i o s i n a l , po rque e s t i m a n le produce de-
lumna de Alcázar l l evó convoy e s p é r a s e c amb ie t o t a l m e n t e l a a c t i - ¡ mas iada f a t iga a t e n d e r el sa ludo de 
4 ZAXJA 
ella Vista, i 
viveres y municiones a las p o - l t u d de la zona insumisa 
ones áe duezula y B u c k a y . 
i posiciones (5c MUley y Buse l -
¿in Grfrra y Buc K a y h lc ie -
fuego sobre grupos enemigos, 
bsándoles bajas. 
t an tos v i s i t a n t e s . E l s.ibado pasa-
do ca lculanss en m i l las personas 
que le d i e r o n la mano al Pres iden-
te , x 
Miguel I 
do y. | 
terce/.^i" 
R R E R A O T E N T E CON M A S D E 
3 0 0 H O M B R E S 
E s t r a g o s d e l t e m p o r a l 
Ceflta 1 7 . — A m a i n ó el tempo-. 
r a l . E l v a p o r cor reo de l a Pen ln - | N U B S A S E Q U E E L G B N E R A Í Í F É 
sula s a l i ó s in pasajeros, l l evando l a 
muerte del cabecilla E l M u k d e n cor respondenc ia de cinco d í a s . 
E n las canteras de B e n z ú , j u n t o 
o al p a v i n » * ^ ^ 17 —Ayer se f a c i l i t a r o n a l a l í n e a f é r r e a , e l t e m p o r a l p ro -
"••Mas noticias sobre la m u e r t e ' d u j o grades des t rozos . 
a al célebre cabecilla E l M u k - I E n e l pue r to t a m b i é n se han no-
por nuestras fuerzas en las tado los efectos de l a bo r r a sca . , 
midades del campamento de Cuanto h a b í a sobre el d i q u e N o r t e 1™?** ^ l * J! T 0 1 ^ 0 
in. de Sidi Yaraan i . Dichas fué b a r r i d o por el o l ea j e . Todas J S t l ^ i ^ S S ^ ^ S " ' ' T 
das dicen que, 8 r a í z de l a las v í a s f é r r e a s del m u e l l e su f r i e - ^onúnraf Gobierno de 
iín del Raisuni, s igni f icados r o n grandes desperfectos, y el espi-
|os del Xer i f so l ic i t a ron e l g ó n y la escol lera queda ron des-
óa del Majzen, p e i m i t i é n d o d o - f r u i d o s . 
«s vivir en t e r r i t o r i o somet ido L a i n d u s t r i a pesquera ha s u f r i d o 
colaborar en la obra de paz . grandes p e r j u i c i o s , 
elementos, que insp i raban Setenta buques de vapor y de 
)OS 
ayer en te 4 
eesta ciudti 
luos: 
nzález por !«• 
lanza de W 
¡cita Garcli 
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se, como F 
m i e n t o s , I 
autorizaci» | 
>n ascu" 
iso de vise 
el WjH 
tnbros de» 
de las f í j . 
inferidas P» 
de aíue^ 
y n Pr0C 
Goberna»1* 
T E G U C I G A L P A , A b r i l 1 6 . — D e 
u n modo of jc ia l se ha desmen t ido 
a.qui que el Genera l F e r r e r a tenga 
mas de t resc ien tos hombres a sus 
E l Gob ie rno ha d i c t ado la ley 
m a r c i a ' y se d ispone a sofocar el 
m o v i m i e n t o rebe lde r á p i d a m e n t e . 
confianza al mando super ior , vela r e f u g i á r o n s e a i ab r igo del 
ton bajo la v ig i lanc ia de las p u e r t o . 
tenciones mi l i ta res de la zo- V a r i o s t é r r a p l e n e s de l a l í n e a 
iLarache, d e s c u b r i é n d o s e p r o n f e r r o v i a r i a de T e t u á n se d e r r u m b a -
rse los propósi tos de s u m i s i ó n o n . 
Mngidos, y que m a n t e n í a n se- L a Prensa loca l l a m e n t a que se 
P35 relaciones con los rebeldes hayan p e r d i d o t an tas m e r c a n c í a s 
v0nte Para preparar u n golpe de las deposi tadas en el m u e l l e y 
''nado en la zona somet ida y que, por carecerse de almacenes, 
tomunicaciones. j jr cober t i zos apropiados , han sido 
l'anbién se tuvo not ic ias de que j u g u e t e de las o las . 
'«iiden hab ía efectuado u n sa-' 
uo en señal de s u m i g i ó a te , • A. 
N n f e ñ o que se encuentra en *J*tU*n\ ^ - f ^ l ^ a el f o r t í -
Jwiar rebelde del Saf de B e n i v i e n t o de L e v a n t e . Como la 
ador.de hnhu,» ' nit**~ o b r u m a . d u r a n t e la m a ñ a n a . 
A U M E N T A R A P I D A M E N T E UK 
P O B L A C I O N D E 1X>S E S T A D O S 
U N I D O S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 6 . —Se-
g ú n los c á l c u l o s no of iciales hechos 
ayer y basados en los datos conte-
nidos en el censo de 1910. la po-
b l a c i ó n de los Estados U i V o s en 
J u l i o de 1925 d?be ser de 113 m i -
l lones 500,000 personar;. 
E L C O N G R E S O D E C O M E R C I O Y 
C U A R E N T E N A S 
R O M A , a b r i l 1 6 . — M a ñ a n a co-
mienza en esta^ c i u d a d la oncena 
a b í a n c i tado a ^ u m i t ' u n i t  i  m a ñ a n a , csj copión del Congreso P a r l a m e n t a r i o 
Wa los rebeldes Estos esperaban m u y densa, se ha adoPtado precau-1 i n t e r n a c i o n a l de C o m e r . ñ o y Cua-
f^nte que regresaran de A x d l r cioes, refoi ,zanfio todos l o s s e r v í - , l on tena A s i s t i r á n g rupos par lu • 
'/Misarios que h a b í a n ido a c5os,-.en P r e v i s i ó n de que los rebel- j men ta r los , en v i s t a do la s l g n i f i -
•-^Miar con A b d - e l - K r i m N ú e s (leS pu<l leran acercarse a nues t ros r a c i ó n aue t i enen las leyes que 
oficinas de I n t e r v e n c i ó n no pUPStos ^ p a t r u l l a s . f a t a n de h'S ma te r i a s comerrialef--
cocían los p r o p ó s i t o s de los L o s ternPorales han causado des- que d e b e r á n r e c i b i r s a n c i ó n inte-'-
H y decidieron detener a Pf r fec tos en las obras de f o r t i f i c a - nac iona l y asegurar a las naciones 
Cementos, que f i n g í a n la c?6n' (lue• P rov i s iona lmen te , han pa r t i c ipan tes una p r o t e c c i ó n e f l a v r̂11' ' n c a u t á n d o s e a l m i s m o si(l0 r e P : i r a ( í a s Por las respect ivas xwr* sus p roduc to s en el extran-
T;/6 lo3 ganados, en b r i l l a n t e g u a r n i c i o n e s . j e r o . 
^10n combinada, en la que i n - ' la an t i gua m i i r a i I a de T e t u á n . L a Dei-egacioa del B r a s i l presp.n-
j"eroij fuerzas i n d í g e n a s a l y cerca de la Alcazílha 86 d e r r u m - t a r á como m u y conveniente la u n i -
w0 Qel comandante s e ñ o r Del b6 Un l í enZ0 entero , s in que o c u l | £jCaci5n de ias a t r i b u c i o n e s comer-
r r i e r a n desgracias 
|Al 'ntenta 
'^ Proximidades de T z e n i n ' 0las COntinl'ian desmoronando 
c í a l e s de los CónsUTos. Otras rues-
^ - - . ^ r . p r e n d e r a l M u k d e n , E n eI Pob,Iado de R í o M a r t í n , las t iones i n t a rnac iona l e s s e r á n t r a t a -
los das, en t re el las los c r é d i t o s á g r í 
. la p o - B ^ V i s t i ó , logrando a r r o l l a r a Imia res de Paia f l " 0 a l l í t iene l a coinSi e m p r é s t i t o s para la e s t ab i l i -
tet p í a x ^ K b u iba a detenerlo h a . ^ n d e n c i a . L a crecida del r í o esizadóu do los cambios , acuerdos 
trata, « 
^ i í l d S ^ i ^ m ' í ^ o s a ^ r r e b e i d S T n ^ I r0n el b a r r i o l l a m a d o de Peluse, 
K í a ^ l f e a K í o M a r t í n , t en iendo los 
^gnl 38 de la r e h a l l a y n io radores que r e fug ia r se en las 
t an considerable , que ha i nundado f e r r o c a r r i l e r o s , a r b i t r a j e entre los 
'¿a* berzas romuie ron ' fuego g ran pa r t e de la vega ' especia lmen-! pa t ronos y obrere?, c l á u s u l a de na-
jeJ; ma tándo lo , mien t ras que le en l a o r i l a d 6 1 " ^ 1 ^ - Cerca de l a ( i ó n m á s favorec ida , u n i f i c a c i ó n do 




nc°*io t a ^ b i ^ n i r i o s 
ttflo. —68 se apoderaron do lo-* casas de los veraneantes. p r e v i a 
,s a u t o r i z a c i ó n del C o n s u l a d o . T a m -
ciedades por acciones, a v i a c i ó n co-
merc ia l , etc 
JJS. C R I S I S F R A N C E S A 
SE C R E E QUE LA CAPTURA DE UNA GOLETA INGLESA I AGITACION EN EGIPTO 
POR LOS ESTADOS UNIDOS NO CAUSARA D I F I C U L T A D E S k OCUPACION DE 
JERABÜB POR ITALIA N E W Y O R K , A b r i l 1 6 . — L a cap-t u r a de la go le ta ing lesa " M a d e l i n e 
A d a m s " fue ra de las aguas Juris-
ddcionales de los Estados Unidos , 
bajo la a c u s a c i ó n de § s t a r b u r l a n -
do las leyes p r o h i b i c í o n i s L a s a m c r i -
„ c . hnrdf> Uro- c lonar ios del D e p a r t a m e n t o se t r a 
I T l o l Í í & Í I S.̂ o'mmañ'". ^ P l e m e n t e de un caSo coa-
t rabando y v i o l a c i ó n , de las leyes 
nacionales, que el Gob ie rno t i ene 
c lonar los que d i r i g e n las a c t i v í s i -
ma c a m p a ñ a ac tua l para hacer e f i -
caz la p r o h i b i c i ó n . 
" L a Made l ine A d a m s " no es u n 
buque mercante , a legan los f u n -
pesos, no p r o d u c i r á d i f i c u l t a d e s en 
las re laciones d i p l o m á t i c a s con la 
G r a n B r e t a ñ a , d icen los al tos í u n - derecho a hacer respetar 
SE IMPONE EN FRANCIA LA NECESIDAD DE 
Si la noticia de la ocupación 
se confirma, pudiera dar lugar 
a represalias contra Italia 
G L O S A S 
C A R T A A B I E R T A AL P R E S I D E N T E D E L CENTRO G A L L E G O 
Sr. D. Francisco Pego Pita. IcJad sin medida; en fin. Señor Pre-
^ Isidente, la figura de Eugenio Ma-
Kresente. jñach, recta como su espíritu y enér-
Señor: Con gozo y reconocimicn- gica como aquel corazón que agotó 
to muy férvidamente sentidos, ente-1 P0r la causa de todos hasta el últi-
E L C A I R O abr.M 15 — U n í , ' " ^ Deriódicos del acuerdo' mo latido, van a ser evocadas en 
t ed P r e s s ) . — L o s rumores Ind ican- r<>me en ios pcnoaicos a c i cn -uc iuu t i j 
do true las tropas italianas han 'recién tomado por el Consejo Ejecu-1 d "enzo por el pincel supremo de 
ocupado a Je rabub en la frontera t¡vo ^1 Muy Ilustre Centro Gallego, etro gran gallego de hoy, Jesús Co-
rrcdoyra. Acaso no sea yo el más 
discretamente indicado para felicitar 
al Centro Gallego por el acierto con 
ent re E g i p t o y loa» e s t ab l ec lmlcn - i d cn ei s e n t ¡ d o de 
tos co lonia les i t a l i anos en A f r i c a , |H "?«•'-" ^ . • r i 
han causado una t remenda exc i t a - encomenclar a l P™loT ^ o r r e d o y r a la CELEBRAR NUEVAS ELECCIONES GENERALES s «"«ü » p " t u ¡ : " lP.niUra ai 61*, d . \<* «tratos d 
E l Consejo de M i n i s t r o s f u é i ¿on Manuel Curros Enríquez, don que se ha concebido ese homenaje 
convocado Inmedia tamente para i A n i Rarros Freiré v don Eugenio Q116 mucho de reivindicación. 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Lbs errores cometidos por el Gobierno de Herriot y su comparación con 
aquellos en que incurrió Mac Donald, Primer Ministro de Inglaterra, y 
por los que cayó del Poder el Partido Labor is ta . 
del L a c u e s t i ó n r e l i g io sa y la leva 
í i o b r c . e l c a p i t a l , han sido las dos 
causas pr inc ipa les y abso lu tamente 
innecesarias, que han Indispues to a 
H e r r i o t c o n t r a la m a y o r í a de l pue-
blo f r a n c é s . 
A s í como Mac D o n a l d quiso re-
considerar la s i t u a c i ó n que. se t f i - ! M ^ ; * i T 7 c ^ ; ; ^ 1 ' i n o l v i d a b l e P e r m í t a s e , sin embargo, al o rgu l lo 
me, puede l l evar a represal ias con - lvlanacn " v^oucciro, n u m u i v i u a i ^ t t i i -
t r a los i t a l i a n o s resldentess a q u í , padre este ú l t i m o . t l , i a l ^ dlga A ^ cabales seno-
sl la n o t i c i a de l a o c u p a c i ó n se c o n Aquellos mismos sentimientos de i res . tan cabal honor" , y va lga , para 
f i r m a . L a a c c i ó n do I t a l i a P r o b a - | ,r reconoc]mjento me mueven ¡ j u s t i f i ca r estas l í n e a s , la s incer idad 
con que van escritas por quien se 
l i a n a del pasado lunes que p e d í a a, i con todo fervor y r o g á n d o l e extien-
con P a l r l e v é de Pres idente 
Consejo. 
Cuando en I n g l a t e r r a , e l a ñ o de 
1915, se establecieron grandes im-1 E g i p t o ^reoonociera ^ la^ existencia 1 da ¡gUal testimonio a cuantos m iem-
p ius ios , hubo uno , el que g r a v a -
ba a l "excoso de beneficios"' , que 
llegaba h ^ f t a e l 60 por c jenro des-
conocer innecesa r iamente a l Go- p u é s de pagado el Impues to i n c o m e 
bierno del Soviet y lo h izo con OÍ t « x , y no hubo protes tas de n imgu-
a d l t a m e n t o de p res ta r le 30 m i l l o - na clase porque todos los s ac r i f i c ios 
nes do l i b r a s , y c a y ó por e l acto 
i l e g a l , i n f e r c u r r e n t e de suspender 
el p roced imien to c r i m i n a l con t r a u n 
p e r i ó d i c o socia l i s ta , del m i s m o mo-
(>e sobrel 'cvaban para poder cont i -
nuar la gue r r a c o n t r a los Poders 
Centrales. -
Y con esa e n s e ñ a n z a po r n o r m a . 
do c a y ó H e r r i o t en la v o t a c i ó n d e l ' b i e n pudo H e r r i o t p r e sc ind i r de la 
Senado, po r haberse puesto en ' leva sobre el cap i t a l y a u m e n t a r 
descubier to que i l é g a l m e n t e se au - -considerablemente los actuales i m -
t o r i z ó a] Banco de F r a n c i a a ha- puestos. 
cer una e m i s i ó n de 2,000 mi l lones N i n g ú n Gobierno que suceda a l 
de francos, elevando e l n ú m e r o de de H e r r i o t , ya sea el de B t ñ a n d , 
b i l le tes de 43,000 m i l l o n e s a- 45 qu ien parece haber r e n u n c i a d o a 
m i l . f o r m a r Gabinete p o r q u o el P a r t i -
Esa f u é l a causa ocas ional de l a do Soc'aligta le negaba su apoyo, 
c a í d a de H e r r i o t , como la suspen- | bien el de Palnleve, encargado aho-
s i ó n de la éguea c r i m i n a l del pe- ra de f o r m a r Gobie rno , t e n d r á que 
r i ó d i c o l ond inense f u é t a m b i é n d abandonar los t res grandes er rores 
m o t i v o de la c a í d a de Mac D o n a l d . I de H e r r i o t , a saber: la r u p t u r a de 
Pero cuando el Senado ae en- rHaciones d l p l o m á t i c a t , con el Va -
c r e s p ó c o n t r a J l e r r i o t , ya lo esta- | t lcano, la leva de c a p i t a l y el au-
ban todos los c a t ó l i c o s de F r a n - m e n t ó dé l a e m i s i ó n f i d u c i a r i a , 
cia y todos los que en F r a n c i a te- Respecto de esta ú l t i m a , s í ha-
c í a n a l g u n a r iqueza , c l t ad lnos o b r á que l ega l i za r la e n ñ s i ó n no 
campesinos, que se v e í a n amenaza- ¡ au to r i zada que se l l e v ó a cabo d u -
des con perder el 10 po r c.ento de rante e l Gobie rno de H e r r i o t . 
su c a p i t a l con la leva ^obre todos ¿ P o d r á continuau" en e l poder un 
los que t e n í a n bienes. Gobierno como e l del sabio Pa in le -
C i e r t o que se le d i ó a esa leva i ve, que aunque goza j u s t a m e n t e 
sobre el cap i t a l que iba a p r o d u - d^ esa r e p u t a c i ó n no e s t á a cos tum-
c i r 50,000 m i l l o n e s de ffancos, la brado a los embates de Gob ie rno , 
f o r m a de u n p r é s t a m o a p e r p e t u i - I en é p o c a procelosa como la a c tua l ? 
dad. con un i n t e r é s del dos por ' E n t i e n d o que n o ; a menos que 
Ciento a n u a l , que se p a g a r í a a los escriba en el p r o g r a m a de Gobier -
gravadoe que iban a tener de la no que t e n í a H e r r i o t t odo lo cOn-
suer te una h ipo teca sobre su f o r - t r a r í o de lo que c a u s ó la c a í d a de 
tuna o sobre sus propiedades. 
A t an to no se a t r e v i ó Mac Do-
n a l d en I n g l a t e r r a , povque, a u ? ¡ q u e 
é s t e . 
Y d e s p u é s , ¿ q u é s u c e d e r á en 
F ranc i a? L o que todos los amigos 
cataba l a leva sobre el c ap i t a l es- de ese gran p a í s esperamos; es de-
cr. 'ta en su p r o g r a m a de Gobie rno c i r 
y en su p l a t a f o r m a electoral , no l o . — Q u e se celebren eleccionep 
se d e c i d i ó a l l eva r l a a l Par lamen-
to . 
No s é yo de n i n g ú n p a í s en que 
se haya l l evado a la p r á c t i c a , oou . 
eficacia, esa leva sobre el c a p i t a l i n t a c t o con las derechas. 
r J ^ : ^ - 2 o . - ^ae vue lva a l Pode r u n 
C.nbifirno de tendencias sensatac, 
generales, po rque no es pos ible 
que sigE n las equivocaciones d« 
los Social is tas que r e p u d i a n hasta 
a B r i a n d , po rque t iene pun tos de 
porque hay o t ras fo rmas no t an 
onerosas y que para e l Es tado sur -
ten el m i s m o efecto. 
E n l a m i s m a F r n n o i a , cuando 
L u i s X I V luchaba c o n t r a l á E u r n -
pa Cen t r a l y e l Tesoro no t e n í a 
fondos, h u b o una leva casi ob l iga -
t o r i a sobre el c ap i t a l y sobre los gob7e © f C a p i t a l 
obje tos de o ro y p i s t a . E l m i s m o 
Rey m a n d ó amoneda r toda la or-
f e v r e r í a do p l a t a dé su Palac io de 
Versa l l es ; y p o r e^o dicen los an-
t i c u a r i o s que no hay objetos au-
t é n t i c o s de p l á t a , r e p u j a d a o no, 
de t i empo de L u i s X I V . 
E n t i e m p o de L u i s X V I , cuando 
pl pueblo de P a r í s p e d í a pan, a 
p e t i c i ó n de M l r a b e a u se hizo una 
leva de c a p i t a l que, m o m e n t á n e a -
r r .mtc . s a l v ó l a s i t u a c i ó n . 
Pero esos e r an p rob lemas loca-
les, d,-;, m u n i f i c e n c i a ; mas o t r a co-
sí' s e r í a la leva de que a h o r a se 
t r a t a en F r a n c i a p o r 50,000 m i -
l lones de fran.-ofe. y que c i e r t amen-
te s e r í a r e p u d i a d a p o r C a i l l a u x si 
l lega a ser M i n i s t r o de Hacienda 
no demoledoras , t a l como s e r í a un 
Gobierno de P o i n c a r é . 
3o.—Que ese m i s m o Gob ie rno 
lleve la paz a los c a t ó l i c o s firance 
ses; y 
4o.—Que se abandone la leva 
E L R B S l L T A D C L D E L A S E L E C -
C I O N E S E X A L E M A N I A 
E l d í a 2 6, es dec i r , den t ro de 
diez d í a s , se v e r i f i c a r á n las elec-
ciones pa ra Pres idente en A l e m a -
n ia ; y F r a n c i a e s t á m u y pendien-
lo riel r e s u l t a d o ; p o r q u e s i fuese 
elegido Pres idente H i n d e m b u r g , 
hay que segu i r u n a p o l í t i c a de 
c o n t i n u a c i ó n de o c u p a c i ó n de l R i n , 
y ap remia r el Pacto de G a r a n t í a en 
el Occidente como en el Or ien te ae 
E u r o p a ; po rque e3 evidente que 
H i n d e m b u r g es el p u n t a l para l l e -
ga r a l r es tab lec imien to del Impe-
r i o A l e m á n y , po r t a n t o , l a des-
t r u c r i é n de la a c t u a l R e p ú b l i c a 
a lemana. 
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n diseñé011 armamento, se ha- b l é n Pene t ra ron las aguas en los P A R I S , a b r i l 1 6 . — M . Pa ln leve ha 
J r . nados P51- d i s t i n tos d e p ó s i t o s de In tendenc ia , hasta l a ¡ c e ] e b r a d o conferencias con V i n c e n t , 
sparaL ^ a d y u v a r a l golpe a , t u ra de med io m e t r o Los d a ñ o s ^ Herriot( vto'ett, Da lad ie r y Braze t , 
„ „ Dan los rebeldes con t r a caUsad0a en las m e r c a n c í a s a lmace- ^ 




botin nadas son cons ide rab les . 
í10' Pue? f d o fué i m p o r t a n t í - 1 L a l l a n u r a de l Negro aparece 
'̂ nado \ 8 tres m i l cabezas ^ " ^ e t a m e n t e i n u n d a d a . Los t r e -
^ Sumi y que a ñ a d i r nume nes r r ia rchan con muchas d i f l c u l -l  Q  n ? a f c l l » n l -
^ece , rte de los rebeldes C o m o ha cesado de l l o v e r y r e i -
* y deV38. Cábiias de B e n i - na fue r t e v i e n t o ' s 
elln ,enl-Gorfet ha l ló / i ^ l las ca r r e t e r a s , 
* 3 a c & 0 S ^ n m c a d o r Z ! « « « ! > . ™ n 8 i 
Se anunc i a que hoy por la t a rde 
c o n f e r e n c i a r á sobre asuntos f i n a n -
cieros con De Monzie , Rob ineau y 
C a i l l a u x , d á n d o s e mucha i m p o r t a n -
cia a la en t r ev i s t a con este ú l t i m o . 
se 'han secado 
r e a n u d á n d o s e e l 
ger, por el F o n d a k de 
!Í0nes co Y011 en las ú l t i m a s A i n Yedida( a Ben K a r r i k y R í o 
L A I N S P E C C I O N D E I N M I G R A N -
T E S 
P A R I S , a b r i l 1 6 . — E n la s e s i ó n 
c°«"a nueVrTs « S T M a r . . , , 
Los comerc ian tes 
de l B u r ó I n t e r n a c i o n a l de T raba jo , 
locales h a n ' Q u e f * * * 4 I n g a r en 1926 s e r á exa-, le €scuche 
se me ha presentado el f i ló-
P r e s b í t e r o D . A . P é r e z P e ñ a -
f u e r t e d P % i L p lan • er^ >e 21 MukdP, se le 
A P R E N D A M O S I N G L E S 
( P o r E V A C A N E L ) 
Sí , aprendan i n g l é s los j ó v e n e s de ' m á n , i t a l i ano y f r a n c é s , y t iene m é -
ambos sexos, los que por cubanos, todo exc lus ivo m u y a labado por 
o v i v i r en Cuba , necesiten hab la r quienes saben c ompre nde r lo , 
ese i d i o m a como los nor tcamenca- L a U n i v e r s i d a d de L o n d r e s ; el 
nos necesi tan el e s p a ñ o l para i n t r o - " L o n d o n C. C o u n c i l Roand of E d u -
duci rse en los mercados y en los c a t i ó n " ; M r . A l e x P. M o o r , E m b a -
hogares de H i s p a n o - A m é r i c a . j a d o r de los Estados Un idos en Es-
Noso t ros a d m i t i m o s hasta c o n ' p a ñ a ; el E m b a j a d o r de E s p a ñ a , en 
r egoc i jo un cas te l lano machacado, Londre s ; el " C a t h ó l i c News Serv i -
por los ex t r an je ros , nos hace g ra - ce" , de Londres , y o t ra s muchas 
cia y la g r ac i a re imos sincera-j au tor izadas opiniones r ecomiendan 
mente , s in abochorna r n i poner co- al Rev. Padre P e ñ a t i e l a m i con-
lo rado a l g rac ioso ; mas Dios- nos s i d e r a c i ó n , a fa l t a de conoc imien-
l i b r e de es t ropear el i n g l é s , entre i tos propios para j u z g a r s in m é r i -
ingleses y yankees ; no lo perdonan , tos. A m i vez e m i t o esta o p i n i ó n 
n i apenas lo contestan y t ienen m u y j r e f l e j a creyendo f i r m e m e n t e que 
en menos, a t r i b u y e n d o a f a l t a de t r a t o de una persona au to r i z ada , 
e d u c a c i ó n y de c u l t u r a , el chapu- m u y au to r i zada pa ra e n s e ñ a r i d i o -
r r eo de su i d i o m a . mas. 
Es necesar io aprender el I n g l é s , E l m é t o d o de l Padre P c ñ a f : e l , 
bien a p r e n d i d o , para que a t iendan s e g ú n pude entender en cosa que 
a quien lo habla . no ent iendo, se basa i ncu l cando a l 
¿ P u e d e n e n s e ñ a r co r rec tamente d i s c í p u l o , el I n t e r é s , el en tus i a smo; 
un i d i o m a todos los que l o e n s e ñ a n ? , y a s í el d i s c í p u l o t r a b a j a mucho 
Qu'enes t e n í a n derecho a ser co- p i " darse cuenta y s i n cansancio, 
rrectoss examinadore s , me d i j e r o n ú n i c o med io de aprender p r o n t o y 
que n o : h a b l a r lo hab la cua lqa le - ; b i e n en r educ ido t i e m p o . E l Pa-
ra, para que le ent iendan y sa l i r d re P e ñ a f i e l se a p a r t a de lo que 
del paso; t r a d u c i r l o r egu la rmen te , f u é u n a x i o m a : I m i t a d a l a madre 
s i empre que se d o m i n e el p r o p i o , ' y a ñ a d e : " A s í se es tud ia sin es-
t ampoco es m u y d i f í c i l ; pues ex- fuerzo; pero si el n i ñ o es tudia s in 
presando con s i n t á x i s . med ianamen- esfuerzo t a rda 10 a ñ o s en poseer 
t«i p u r a lo e x t r a í d o del ing léá o el 300 palabras de un i d i o m a ext ra-
f r a n c é s , se c o o r d i n a n las ideas aun- ñ o . 
que l a c o m p r e n s i v a e x a c t i t u d no Esto es m u y c ie r to , pero t a m -
sea per fec ta . Cuando o igo , o leo W«» lo es, que m i l l o n e s de adul tos 
que se e n s e ñ a el ing '-és en m u y po- fa l tos de c u l t u r a , no emplean mayor 
cas lecciones, no puedo menos de n ú m e r o , para expresarse en la len-
a s o m b r a r m e de que haya q u ^ n lo gua v e r n á c u l a . 
c rea ; p o r t a n t o , e l profesor que se! He hab lado con el Padre P e ñ a -
presenta negando esas fac i l idades _ _ _ _ _ . 
de f e n ó m e n o . In t e l ec tua l l i n g ü í s t i - (Pasa a la p á g . C I N C O ) 
co, ya tiene m u c h o adelantado para 
de una f r o n t e r a en Je rabub en ar- b dc j Conscj0 Ejecutivo ha-
m o n í a con el acuerdo S c i a l o j a - M I l .? , , 
ner . ps te lo I n t e r p r e t a I t a l i a como yan contribuido a que se tomara ese 
una c e s i ó n de Je rabub . acuerdo que tan noblemente consa-
Se hab la de un boycoteo c o n t r a gra la memoria de tres generosos ga-
los f r e d u c t o s I t a l i anos que proba . n Presumiendo la venia de us-
blemente se p o n d r í a en efecto s i , , ,. t> t 
la o c u p a c i ó n es u n hecho. ^ publico estas lineas en torma de 
Loa zagloul is tas expl ican que l a carta abierta, deseoso de hacer m á s 
r u m o r a d a o c u p a c i ó n es e l r e su l t a - pública mi expresión de gratitud y 
do de las i n t r i g a s b r i t á n i c a s paira ^ ins¡nuar una vez m á s m i admi-
q u i t a r l e t e r r i t o r i o a E g i p t o . O t r o s . . / * m , • ' . j 
p o l í t i c o s egipcios p i d e n al Goble r -1 raci0n a l 8 r a n art,sta de ^f11 us-
no que obtenga el a u x i l i o b r i t á n i - i tedes se valen para mater ia l izar 
co para recupera r o re tener a Je- i aquel homenaje. 
rallu5'í , , , ^ ' La iluminada figura de aquel can-
I n d i c a n que en la declaración , j u U ' j Zix*. 
b r i t á n i c a de Independencia de E g i p lo r de rebeldías y de m o r r i ñ a s en 
to se a f i r m a b a que G r a n B r e t a ñ a , tierra de América que fue el gran 
c o n s i d e r a r í a c u a l q u i e r a I n t e r v e n - Curros Enríquez; la s e r á f i c a catadu-
clón ^ " " j f ™ en E g i p t o como u n ra ^ ¿OTl Angel Barros, el hombre 
r e to de h o s t i l i d a d . , , t i - . i i 
bueno, el orador de inagotables ter-
L O N D R E S a b r i l 1 6 . — í J u e v e s ) . ' n u r a s , el guía de miras altas y ge-
f U n i t e d P r e s s ) . — L o s m i e m b r o s de nerosas, que c o m p a r t i ó con m i pa-
1.a colonia i t a l i a n a de E l Cai ro han | dre un t¡emp0 ia d i r e c c i ó n del Cen-
d f s m e r t l d o que las t ropas i t a l l a - L • 
ñ a s hayan ocupado a Jerabub. se- itr.0 V ^ SUP0 siemi:>re Poner' Por 
trún u n despacho enviado a l " D a i - | c i m a de las pugnas mezquinas y es-
!y T e l e g r a p h " . 1 tér i les , las sugestiones de su bon-
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
( P o r T A N C R E D O P T N ' O C H E T ) 
E L E S P I R I T U CON QUF DA R O C K E F E L L E R 
Con m o t i v o de l a reciente do- [ A los R o c k e f e l l e r no les h a n i n -
r . ac ión de un m i l l ó n de d ó l a r e s que teresado los casos i n d i v i d u a l e s n i 
J o h n D . Rocke fe l l e r , h i j o , ha he- : de sa lud n i de pobreza, por eso 
cho a las Univers idades para ne-
gros de H a m p t o n y Tuskegee, lo 
que hace l legar sus obsequios a 
t ampoco han dado d ine ro para asi-
los de ancianos, n i casas de h u é r -
fanos n i para ol las de l p o b r e . A s í 
Cófas ins t i tuc iones a l a s i i M á de como la h ig iene , la p r o f i l a x i s , son 
cinco mi l l ones de d ó l a r e s , e l m u J t i - | Jos p reven t ivos de las en fe rmeda-
m i l l o n a r i o ha sido en t rev i s t ado y ; des. Ja e d u c a c i ó n es e l p r e v e n t i v o 
sé le ha p r e í r u n t a d o c u á l e s son los i de l a m i s e r i a y , en consecuencia, 
p r i nc ip io s que lo g u í a n a l hacer Stus ' ambos han dado a manos l lenas 
donaciones . 
A n t e todo se de ja constancia d e l 
hecho de que R o c k e f e l l e r , h i j o . 
para obras de e d u c a c i ó n p ú b l i c a , 
para funda r Univers idades , pa ra 
r e s t a u r a r b ib l io tecas y 'para, fo -
sigue Jas t r ad i c iones de su padre , | men ta r e l c r e c i m i e n t o de museos 
quien ha obsequiado, con f ines de de a r t e y conse rva r r e l i q u i a s de 
bien p ú b l i c o m á s de q u i n i e n t o s i a r ( i n i t e c tu r a a r t í s t i c a . 
mi l lones de d ó l a r e s . Se ha d i c h o 1 
de é l que g a s t ó la p r i m e r a m i t a d I 
de « v ida c a ñ a n d o d .naro ^aESfAgM FRAGUANDO 
o t r a m i t a d r e g á n d o l o , lo que los 
hechos n iegan , pues Rocke fe l l e r , ^ REVOLUCION CON EL 
padre, daba d ine ro desde que p r i n -
c i p i ó a ganar lo , n a t u r a l m e n t e en 
p r o p o r c i ó n a lo que ganaba. 
R o c k e f e l l e r , h i j o , ha hecho do-
naciones para m u y diversos f i n e s : 
ha obsequiado 1,600,000 d ó l a r e s a l 
J a p ó n pa ra que r econs t ruyan l a B i -
b l io teca de T o k i o , de s t ru ida en e l 
ú l t i m o g r a n t e r r e m o t o de aque l 
p a í s ; ha obsequiado la c a n t i d a d 
de 1,000,000 de d ó l a r e s pa ra l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a Ca t ed ra l de 
EJERCITO, EN H0N0LEU 
Aunque en Washington niegan 
veracidad a esta noticia, hay 
detalles que la comprueban 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 6 . — E l 
Depa r t amen to de la G u e r r a ha da-
do1 a y e r una I n f o r m a c i ó n ad ic io -
nal sobre las sesiones de l a Cor-
te M a r c i a l que viene func ionando 
Rhe ims y de o t ros m o n u m e n t o s en H o n o l u l ú , con los in fo rmes pre-
a r q i u i t e c t ó n i c o s de Ver sa i l l e s y | sentados po r el Mar/or Genera l 
F o n t a i n e b l e a u ; ha dado 3 ,000,000 L e w i s sobre la f o r m a c i ó n de un 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o en qut-
de d ó l a r e s a la B i b l i o t e c a Pub l l -1 tomai.ían parte la p0biación civil 
ca de Nueva Y o r k ; a l Museo de I y p a r t e de l a g u a r n i c i ó n , d i s m i n 
A r t e s ha dado un m i l l ó n ; a l a Ca- t i endo t a l cosa 
sa I n t e r n a c i o n a l ha dado 2 ,600,000 S in embargo el haber sido con-
AGRESION A C A I L L A U X 
c gran tro 1 ™ a « W T A N G E R , Marzo 17 
J* «oiia ^ Tmantenía la r e b e l l ó n A « o n s e o u e n c i a d e l fuer te t e m -
f i c t o s ache, entre n u m e - po ra l de Levan te i hace una sema-
(Pasa a l a p á g , C U A T R O 
tados el C o m i t é M a r í t i m o I n t e r n a 
c i o n a l y los Gobie rnos Interesados 
en presen ta r las Indicaciones d e f l 
n i t i v a s en d i cha s e s i ó n de 1926. 
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
P A R I S , a b r i l 1 6 . — L a p o l i c í a 
egado a Cuba hace m u y poco a r r e s t ó hoy por la m a ñ a n a a un 
Po- ! i n d i v i d u o que i n t e n t ó hacer agre-
E l padre P é r e z P e ñ a f i e l es un s i ó n a Ca i l l aux , cuando é s t e s a l í a 
poco rebelde a l o s d ic tados de la de su en t rev i s t a con Pa ln leve 
A c a d e m i a de l a Lengua , como su E l I n d i v i d u o en c u e s t i ó n se ne-
a m l g o Cejador , aunque no tan exa- g ó a hacer declaraciones acerca de 
gerado como el a t r o z Va lbuena . E l los m ó v i l e s que t u v o pa ra In t en t a r 
Padre P e ñ a f i e l e n s e ñ a I n g l é s , ale-1 a g r e d i r a l e x - P r e m l e r M i n i s t r o 
denndos dos cabos nombrados P a u l 
d ó l a r e s ; a organizaciones r e l ig iosas ; Crouch y W a l t e r T u r n b u l l a l a r g o 
t iempo de p r i s i ó n no ha sido ex-
p l icado por e l Depa r t amen to de la 
Guerra, y pe hacen var iados ,!Om?ii-
t a r los sobre el a sun to . 
m á s de cinco m i l l o n e s ; pa ra f ines 
de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , espe-
c i a l m e n t e que p revengan enfe rme-
dades, ha dado d i n e r o con m á s 41-
b e r a l i d a d que pa ra o t r o ob je to a l -
guno . 
Como den t ro de esta g r a n va r i e -
dad de donaciones, para d i f e r e n -
tes f ines, en d iversos p a í s e s , pa ra 
d i s t i n t a s razas, parece no haber 
conc i e r t o n i Unidad a lguna , se le 
p i d i ó que exp l ica ra q u é l o h a b í a 
gu iado al hacer sus donaciones 
m á s i m p o r t a n t e s y c u á l e s e ran los 
p r i n c i p i o s generales que i n s p i r a b a n 
aa sistema de d a r . 
De l a l a rga e n t r e v i s t a que con-
C A I X T X O S P A R A E L E S T A B L E -
C I M I E N T O D E U N A L I N E A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L O N D R E S , a b r i l 1 6 . — T r a t á n d o -
se ayer de l es tab lec imien to de una 
l ínea n é r e a en t re E u r o p a y los Es-
tado? Unidos para e l t r a n s p o r t - ]• 
pasajeros y carga, se h ic i e ron 
c á l c u l o s bj . i dos en los gastos que 
t e n d r í a la l í n t u y se l l e g ó i la con-
c l u s i ó n de que neces i taf la cobra r -
so una l i b r a es ter l ina por cada l i -
bra de carne en los pasajeros que 
.>e t r a n s p o r t a r a n . E l t i p o de pre-
cio pa ra l a carga se c o n s i d e r ó co-
m o u n poco m á s bajo 
c e d i ó e l m u l t i m i l l o n a r i o se l l ega a i 
la s igu ien te c o n c l u s i ó n g e n e r a l : N U E V O T I P O D E A E R O P L A N O 
t a n t o Rockefe l l e r , h i j o , como su P R O B A D O E N E L A E R O D R O M O 
, , a \ Í>E C O R Y D O N 
p.ndre, han concentrado sus dona- s' 
clones en t a l f o r m a que f o m e n t e n L O N D R E S , a b r i l 1 6 . — A y e r en el 
p r n c i p a ' l m e n t e l a s a l v d y la odu-1 A e n ^ d r o m o de C o r y d o n se h i c i e ron 
c r c i ó n p ú b l i c a s , sití d i s t i n c i ó n dc las demos t rac iones de u n nuevo 
razas n i nac ionAl idades . A l fomen- " P 0 ^ aeroplano, j u z g a d o p o r los 
. , , J exper tos de l M i n i s t e r i o de l A i r e y 
t a r el progreso de l a s a l u d p u b l i - : pr ivadoB que posee COndicloneg p ¿ 
ca, padre e h i j o se han preocupado ra asegurar que se han e l i m i n a d o 
m á s de p reven i r que dc c u r a r . Les el c incuen ta por c ien to de las p ro -
ha In teresado m á s un l a b o r a t o r i o habl l idades de accidentes en el 
, . t , , ¿ j . t r a n s p o r t e de pasajeros, 
dc inves t igac iones m é d i c a s que u n > 
h o s p i t a l . Y este p r o b l e m a de la N U E V A L E V P E R M I T I E N D O L A 
sa lud lo han careado desde su pun- ! C O M P R A D E L I C O R E S E X SAS-
to de v i s t a m u n d i a l . A l a f i ebre K A T C H E W A N 
a m a r i l l a h a b í a que vencer la n o s ó - R E G I N A , a b r i l 16 —Desde ayer 
lo en P a n a m á , donde los n o r t e - ha ent rar lo en v i g o r la nueva ley 
amer icanos t e n í a n su Canal , sino Que p e r m i t e a los residentes c a n ñ -
donde q u i e r a que se encon t r a ra , en dlenses a d q u i r i r en las c e r v e c e r í a s 
. y des tuenas au tor izadas l icores en 
M é j i c o , en Ecuador , en C h i n a . | t o d o el t e r r i t o r i o de Saska tchwan, 
siente siempre unido a los gallegos 
de Cuba en sus recuerdos más hon-
dos y en los dictados de la sangre. 
De usted muy reconocida y aten-
tamente, 
Jorge MAÑACH. 
Dos retratos de Corredoyra. 
Estos dos retratos, en que ya se 
ha vertido la inquietud del lucense, 
son sendos retratos del Conde del 
Vivero y de Rafael Suárez Solís, Jr. 
Han figurado últimamente, en las 
postrimerías de la Exposición Corre-
doyra; no los colgaran por penuria 
de espacio, y aparecían en el suelo, 
arrimados al zócalo, como una ofren, 
da superfina. Sin embargo, ellos se 
levantaban a sí mismos. . . 
Aquí estaba don Nicolás Rivero, 
hijo cetrino del trópico, pero con sus 
arreos de hidalguía española ricos 
y lucientes. Por el pecho, ancha, en-
fática, subida de claridad, como en 
ciertos cuadros de Frasco Goya,—oh 
los picaros cuadros del picaro ara-
gonés!—una banda exotérica; al 
fondo, sobre el cortinaje que se 
pliega apenas contra un paisaje yer-
mo, el flamante escudo nobiliario... 
Pero éstos son accesorios de mera 
pompa. Lo esencial del cuadro está 
en el rostro dorado de luz, apretado 
dc forma y de carácter, quizás un 
poco subrayado en la opulencia; 
y en las manos, manos agudas que 
dicen de la otra distinción, la del 
espíritu, aficionado a las cosas vie-
jas y bellas, a los barros de Talave-
ra y a los bargueños filipescos. Por-
que Corredoyra sabe como nadie 
de la elocuencia sutil de los de-
Jos . . . 
¡Y este otro retrato del hijo de 
Rafael Suárez S o l í s ! . . . - Podría yo 
evocar ahora una crónica magis-
tral—no: magistral no, Rafael sea 
loado!—una crónica sencillamente 
bella y plena de luces interiores en 
que el compañero me traía una vez 
a colación a propósito de un retra-
to de mi hermana, por Ricardo Ber-
nardo, y hacía divagaciones aladas 
en torno a la afinidad y al paren-
tesco. Pero ya nos hemos entrealu-
dido bastante. Miremos objetiva-
mente este retrato de su hijo, que 
tiene captados todos los arrobos 
paternales. 
El niño ha estirado mucho sus 
veladas leyendo a Julio Verne y a 
Salgari. Le hechizan, sobre todo, 
las historias del mar. Sueña a me-
nudo con el grumete que descubrió 
tesoro de piratas en aquella cueva 
itoral de la Oceanía, y con velas 
¡atinas fatigadas de tormentas y con 
albatros que proyectan sombras in-
nensas sobre los mares azules. , 
Corredoyra sabía de esos sueños 
leí niño. Acaso lo ha descubierto 
haciendo, durante la pose, pregun-
tas pueriles en las pausas de un 
charlar jocundo; acaso lo ha leí-
Jo en los ojos mismos del mucha-
cho, que tienen un mirar lejano, 
como alucinado de horizontes y de 
peregrinajes. Ello es que, al fon-
do del cuadro el artista ha pinta-
do un trocito lírico de mar con 
unas velitas inocentes. Y toda la 
faz del niño parece anhelosa, de 
%olverse a ese atisbo de aguas por 
la ventana.. . 
¿Que otras fiebres precoces ha-
brá en lo recóndito de esta cabe-
za infantil, un poco apagada y ma-
cilenta y grave sobre el pescueci-
llc endeble, tanto que parece que 
se va a rendir? El niño no es li-
teralmente así. Será, conjeturo yo, 
algo más brioso y lozano cn el pri-
mer aspecto. Sin embargo, dice su 
padre que el retrato se le parece 
mucho "con un parecido interior". 
He aquí, pues, el secreto. Corredoy-
l a busca en sus retratos la subs-
'ancia de la personalidad, lo que se 
oculta acaso, cohibido por las im-
posiciones circunstantes y acciden-
tales, lo que la fotografía no da, 
lo que significa el hombre en la 
vida. 
¿Se comprende ahorá por qué 
hay que felicitar al Centro Galle-
70, aparte toda gratitud filial? Cu-
rros, Barros, Mañach, vivirán en los 
futuros lienzos con toda la vida 
itilerior que dió trascendencia y sig-
nificado a su carne y hueso perece-
deros. Por una vez al menos, nos 
escaparemos del retrato protocolar, 
que pone el énfasis en la levita. 
J . M. 
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A y e r , H o y y M a ñ a n a 
LOS LIBROS ACTUALES 
Por Dios , que l a en t rada del pre-
sente a ñ o ha sido fecunda ei . l i -
b ros en la t i l d a d de la Habana . 
Parece que los autores se h a n pues-
to de acuerdo para ed i t a r a un tlem 
po sus v o l ú m e n e s . ¡ B a h . s iempre 
que estos sean buenos debe uno ale-
grarse de que a s í suceda! 
Como es conveniente que se ha-
b l e — b i e n o m a l — d e todo l i b r o en 
las co lumnas de la prensa, yo voy 
a comenta r l i g e r a m e n t e , de u n t i -
r ó n , a lgunos rec ib idos en estos d í a s , 
en BU m a y o r pa r t e p o é t i c o s . 
" A u r o r a s " . — A s í se i n t i t u l a e l 
p e q u e ñ o t o m o de versos de la poe-
t i sa M a r y M o r a n d e l r a , con u n p r ó -
logo f r i v o l o de E d u a r d o Zamacois . 
M a r y M o r a n d e i r a es una j o v e n 
r u b i a , de ojos expresivos , t a l l e j u n -
cal y pe rpe tua sonr isa en los l a -
bios . Como toda m u j e r de a l m a 
grande ama el a r t e sobre todas las 
cosas y s u e ñ a la conquis ta do nue-
vas lon tananzas l uminosas , donde 
f lo recen rosas f ragantes de a m o r y 
Juven tud . 
E n su l i b r o " A u r o r a s " , e s t á n sus 
p r i m e r o s poemas. Poemas senci l los , 
sen t imenta les , dulces. A veces una 
r á f a g a de a m o r los estremece y pa* 
rece que todos v i b r a n melodiosos 
como u n á r b o l f l o r i d o . 
Por ser el p r i m e r l i b r o de M a r y , 
e s t á b i en . Y a cuando los a ñ o s y e l 
e s tud io f r u c t i f i q u e n en e l campo 
e s p i r i t u a l de su v ida , l á t é c n i c a — 
esa v a l l a c o n t r a la que se e s t r e l l an 
t an tos a u d a c e s — s e r á d o m e ñ a d a ba-
j o l a fuerza c readora de su pensa-
m i e n t o de m u j e r j o v e n . 
" L o s Enfas is A n t i g u o s " . — R a f a f l 
Stenger , e l j oven poeta o r i e n t a l , a l -
go conocido en la Habana , por ha-
ber l i b r a d o en cercana é p o c a re -
r ias ba ta l las p e r i o d í s t i c a s , t a m b i é n 
ha p u b l i c a d o su p r i m e r l i b r o , que 
dedica a M a x H e n r í q u e z U r e ñ a . 
E l l i b r o • de Stenger, t iene cosas 
notables . L o s poemi tas de b rev ia -
r i o e s t á n p e r g e ñ a d o s con exqu i s l -
l o gus to , conservando esa honda 
e m o t i v i d a d de las cosas sent idas . 
Q u i z á se ha l l en a lgunos raros , con-
fusos, con c ie r tos c o r t o r n o s me ta -
f í s i c o s , con ideas ve rdade ramen te 
e x t r a ñ a s , donde parece que busca 
l a ve rdad de c ier tos dogmas , de 
c ie r tas doc t r inas mis te r iosas . Su a l -
m a exp lora audazmente en las t i n i e -
blas del arcano, y qu ie re a d i v i n a r 
el po r q u é de lo que hasta a h o r a 
no se ha pod ido desc i f ra r . 
E l l i b r o de Stenger e s t á hecho 
con el cerebro y el c o r a z ó n . B i e n 
se le puede l l a m a r a l a u t o r el poe-
t a de l Or i en t e cubano. 
" C r ó n i c a s V o l a n d e r a s " . — A h o r a 
66 presenta L u i s Somlnes, e l redac-
t o r de las " M i s c e l á n e a s " de l D I A -
R I O , con u n t o m o de a r t í c u l o s , ed i -
t ado po r l a casa Calpe, de M a d r i d . 
L a m a y o r pa r t e de las c r ó n i c a ? 
son de raras tendencias h u m o r í s -
t icas , a pesar de que e l a u t o r , en 
persona, es de una pasmosa serie-
dad . A t r i n c h e r a d o t r a s do sus g i -
gantescas gafas doradas, a ta laya 
acuc iosamente las m u l t i t u d e s , en 
busca del asun to que ha de comen-
t a r en el d í a . No usa para e sc r ib i r 
esa o r f e b r e r í a m a r a v i l l o s a de los 
a r t í f i c e s , n i la m e t á f o r a r i t i l a n t F 
de los grandes poetas. A lo blanco, 
le l l a m a blanco, y a lo negro , ne-
g r o , para que l o en t ienda el p ú -
bl ico c l a ramen te . Las " C r ó n i c a s V o -
landeras" , se v e n d e r á n . Si el a u t o r 
t u v o ingen io para f ab r i ca r l a s , t a m -
poco le ha de f a l t a r para que la 
e d i c i ó n se agote . Las " C r ó n i c a s V o -
landeras" , v o l a r á n , a no d u d a r l o , 
de los estantes de las l i b r e r í a s E l 
v o l u m e n e s t á p r i m o r o s a m e n t e ed i -
tado , que es una cua l idad m á s pa-
r a que se venda. 
"Pebe te ro F e n i c i o " . — P a u l i n o 
Baez, a u t o r de este l i b r o de versos, 
es u n l u c h a d o r Incansable . A u n q u e 
ha sido r u d a m e n t e cast igado pol-
l a c r í t i c a , ha permanec ido s iempre 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones e fec luaóas ayer 
por los Bancos asociados al Clearinp 
l-íouse de la Habana, ascendieron a 
54.228.981.61. 
' sereno y estoico, como los. grandes 
| f i l ó so fos an t iguos . 
En este ú l t i m o l i b r o de P a u l i n o , 
I no estoy c o n f o r m e con el t í t u l o . 
A u n q u e m u y b ien los fenicios p u -
d i e r o n usar pebeteros, como los 
i ouede usar o t r a raza cua lesquiera , 
yo pienso que no era a s í , por f a l -
c a r l e * t i e m p o para sus t rag ines co-
mercia les . No es l ó g i c o creer que 
los fenic ios pe rmanec ie ran v o l u p -
tuosamen te acostados largas horas , 
« o b r e m u l l i d o s a lmohadones , en t re 
ol h u m o de los pebeteros y el a r r u -
l l o de suaves canciones de a m o r j 
m e l a n c o l í a . ¿ 
Pero esto es lo de menos. E l l i -
b r o enc ie r ra bel los pensamientos . Y 
m i o p i n i ó n no es que sus p o e s í a s so 
padezcan a estas o aquel las de o t ros 
au tores , c ó m o ha d icho u n c r í t i c o 
pocos d í a s ha . E l l i b r o de Baez, es 
o r i g i n a l suyo, s o l a m w i t e suyo. 
"Dispara tes P o é t i c o s " . — Sobre 
este l i b r o de E v e l i o B e m a l , no sa-
be u n o que c o m e n t a r i o hacer. L e -
yendo el t í t u l o se comprende el res-
»o del v o l u m e n . A s f es que hay que 
concretarse a deci r que el a u t o r lo 
exp l i ca todo en el t í t u l o . Y a que 
él dice que son "Dispara tes p o é t i -
cos", no s e r é yo qu ien lo desen-
g a ñ e . 
" L a M i e l de las H o r a s " . — E n r i -
que Serpa—^-ya conocido seguramen-
te por los lec tojes — es e l au-
t o r de " L a M i e l de las H o r a s " , poe-
mas de amor , de pensamiento y de 
f o r m a . A u n q u e este sea su p r i m e r 
l i b r o , b ien se a d i v i n a en los verwos, 
b e l l a m e n t e p u l i m e n t a d o s , el abso-
lu to d o m i n i o de l a t é c n i c a , t a n com-
p l i cada para los malos t rovadores . 
Una de las mejores composiciones, 
es la que dedica a la m e m o r i a de 
T o m á s Mora les , el g r a n poeta es-
p a ñ o l , m u e r t o en plena j u v e n t u d . 
L a m e t á f o r a soberbia , t r i u n f a en 
sus estrofas m a r a v i l l o s a m e n t e . 
A h o r a , el l i b r o , en genera l , con 
ser bueno, por ser de E n r i q u e Ser-
pa debiera ser a u n m e j o r de lo 
qut» es. 
" L a muje res que no ha v i s to B r a -
v o n e l " . — E l poeta R u b é n O r t l z L a -
m a d r i f l . p u b l i c ó este l i b r o de c r ó -
nicas f r i v o l a s , l l enas de a m e n i d a d 
y buen gus to . Es u n l i b r o para m u -
jeres . De ellas t r a t a y nadie m e j o r 
que ellas para saborear sus p á g i -
nas, las cuales e n c i e r r a n acertados 
in i c io s p s i c o l ó g i c o s . 
"B lasco Ibá f i ez y el R e y " . — U n a s 
l í n e a s para el f o l l e t o de M a r t í n e z 
V á z q u e z , sobre la persona l idad de 
d o n A l f o n s o X I I I . M a r t í n e z V á z q u e z 
o r a d o r y pe r iod i s t a cubano, ha que-
r i d o r e n d i r u n noble t r i b u t o al mo-
narca e s p a ñ o l , g losando los m á s no-
tables actos de su v i d a . 
" L o s astros I l u s o r i o s " . — Antes 
de ver la l uz este l i b r o de R a m ó n 
R u b i e r a , he hablado de él extensa-
mente en u n a r t í c u l o . ' " L o s astros 
i l u s o r i o s " , es u n g r a n l i b r o s i m -
bo l i s t a , como se f o r j a n pocos. No 
obs tante , de los que se l l a m a n c r í -
t icos son escasos los a r t í c u l o s que 
sobre é l v i e r o n l a luz . ¿ S e r á que los 
c r í t i c o s no c o m p r e n d e n el l i b r o de 
Rub ie ra? P robab lemente . Los m a n -
ja res excelentes no los pueden sa-
borear todos los paladares. Por eso 
el l i b r o de R u b i e r a n i se comenta-
r á n i se v e n d e r á . 
basta de comen ta r ios sobre l i -
bros . Con esto he c r e í d o c u m p l i r 
u n deber. Y a la c r í t i c a , s i es que la 
hay , se e n c a r g a r á de d i sce rn i r el 
m a t e r i a l df» el los , "aunque los l i -
bros , como los paisajes, muchas Te-
es se j u z g a n , s e g ú ^ como se ha l le 
el e s p í r i t u a l leerlo? y co t emp la r -
l ó s . 
E n cada l i b r o hay u n a lma dor-
m i d a , esperando que un buen lec tor 
la venga a desper tar . 
De estos l i b r o s , cada uno repre-
senta un a l m a . Desper tad la . Ya a l -
g u i e n d i j o que todo l i b r o , por ma-
lo que sea, gua rda a lgo bueno. 
Pel c l to s ince ramen te a todos los 
au to res . Y adelante , que aunque las 
letras no dejen d i n e r o , queda la sa-
t i s f a c c i ó n de haber c u m p l i d o un de-
ber nob le con l a p a t r i a . 
J o s é M a . CJÑOAL. 
SI a l g u i e n dudaba de que Sevi l la 
piensa d i v e r t i r s e estos Carnavales , 
repase los bailes de m á s c a r a s qu.< 
se anunc i an en o t ros tantos salo-
nes de e s p e c t á c u l o s , cuyos l e t re ros 
l uminosos , comienzan ya a f u l g u -
r a r d u r a n t e la noche, a t r ayendo a 
los locos fieles de Terps loore y a la 
t u r b a a legre y t rasnochadora . V é a -
se los t e m p l o s : Tea t ros San Fer -
nando . D u q u e y L l o r e n s ; salones: 
I m p e r i a l , B a r r e r a , K u r s a l , V a r i e d a -
des, Zapico , F o x - t r o t . Concre t Es-
p a ñ a , Idea l Concer t , M a d r i d de N o -
che, G o n z á l e z , Moderno , J á u r e g u t . 
L a T r i n i d a d , E l A n g e l . E r i t a ñ a y 
o t ros de m e n o r c u a n t í a estableci-
dos en 'os ba r r io s de T r l a n a . 
A estos lugares de e x p a n s i ó n y 
d i v e r t i m i e n t o carnavalesco, hay que 
a ñ a d i r los bai les de los C í r c u l o s de 
recreo y Sociedades, y los bai les 
que con su c a r á c t e r m á s p a r t i c u -
l a r se ce lebran por agrupaciones de 
amigos en c ier tos salones. 
Es u n hecho que la fiesta del 
C a r n a v a l , por l o que toca a Sev i l l a , 
se r e t i r a du la calle, y r e c o n c é n t r a -
se en lugares cerrados, donde va 
pe rd i endo su c a r á c t e r , aque l sel lo 
de I m p e t u o s i d a d e i n c u l t u r a , que 
exagerado por los abusos en el 
t r anscu r so del t i e m p o , a c a b ó por 
a r r a s t r a r l o a la m á s desacredi tada 
de las decadencias. E l m a l g u s í o de 
los disfraces , las b romas b á r b a r a s 
de m á s c a r a y del p ú b l i c o , y las d i s -
posiciones r e s t r i c t i v a s de la a u t o r i -
dad , r e d u j é r o n l o , sobre poco m á s 
o menos, a una m o j i g a n g a r i d i c u -
l a y escandalosa. 
Puede decirse que, a l ex t e r io r , 
e C a r n a v a l , no existe, salvo a la 
ho ra o f i c i a l de la t a rde , en que t i e -
ne su "a lenque en las hermosas 
a lamedas de la o r i l l a de l R í o , por 
donde mi l e s de car rua jes des f i l an 
conduc iendo l a a legre caravana de 
la j u v e n t u d y el placer. Al l í , j u n t o 
a los p r i m o r e s a r q u i t e c t ó n i c o s y 
versal lescos de l a plaza de A m é -
r i ca , y a todo lo l a rgo de las p o é -
t icas De l i c i a s de A r j o n a , J a r d í n p ú -
bl ico de l m á s a r i s t a c r á t i c o abo len -
go s e v i l l a n o , es donde se t r a b a la 
descomuna l b a t a l l a de f lores , con-
f e t t i s v serpent inas . 
F u e r a de estas an imadas horas , 
en las que ve rdade ramen te ée ven 
m á s c a r a s , y a l g ú n leve a t isbo de u n 
Niza ven ido a menos, el C a r n a v a l 
de Sev i l l a no pasa, h a c i é n d o l e ho-
nor de una l amen tab l e pa rod i a . 
Eso s í ; de noche, en l a c a l e n t u -
r a de los salones repletos de p ú -
b l i c o , la t r a d i c i ó n carnavalesca, 
conserva todo su a n t i g u o esplendor. 
U n i v e r s i d a d por el Pres idente de 
la F e d e r a c i ó n genera l de estudian-
t e s de C o i m b r a , s e ñ o r Gomes d ' A l -
me lda . 
F u n c i ó n de gala en el t ea t ro San 
; Fe rnando y conc ie r to por la T u n a . 
Ba i l e de gala , a l d í a s igu ien te y 
en el m i s m o s i t i o , o f rec ido por los 
escolares sev i l lanos a sus compa-
! ñ e r o s d é P o r t u g a l . 
E n el p r i m e r acto se v e r i f i c ó la 
¡ c e r e m o n i a de en t r ega r la bandera 
por su m a d r i n a la bellísima s e ñ o -
r i t a M a r í a Pepa M o r e n o Ortega, a 
¡ la cua l rodeaban en la presidencia 
| las encantadoras s e ñ o r i t a s Dolores 
¡ V á z q u e z S a g a s t i z á b a l , Mercedes Ta -
| v i r a y C a r m e n P é r e z de G u z m á n . 
L a f iesta r e s u l t ó m u y b i e n ; des-
! borde de en tus iasmo, fados a todo 
pasto, e l h i m n o lu s i t ano y la Mar -
cha Real , 
Los J ó v e n e s de a l lende el Guada-
lete se m a r c h a r o n satisfechos. 
Po r f i n hay Puente de San T e l -
mo . 
A y e r f u é v i s i t a d o el Alca lde por 
! el i ngen ie ro «ion E u g e n i o R ive ra , 
d i r e c t o r ge ren te de la Empresa 
ide Cons t rucc iones a la que ha sido 
a d j u d i c a d a la r e a l i z a c i ó n del pro-
lyecto , el c u a l v iene a Sevi l la para 
¡ c o n o c e r e l l u g a r d e f i n i t i v o donde se 
e m p l a z a r á el puente . 
E n los ú l t i m o s d í a s de este mes, 
¡ q u e d a r á f i r m a d a la e sc r i t u r a de ad-
¡ j u d i c a c i ó n de las obras , y a p r l n -
i c i p i o de marzo , v e n d r á a esta u n 
ingen ie ro de la Casa Cons t ruc to ra 
para d i r i g i r el r ep l an t eo y comen-
zar segu idamen te los t rabajos con 
[el f i n de c o n s u m i r den t ro del ac-
Uual e j e r c i c io las 300,000 pesetas 
¡ c o n s i g n a d a s en el m i s m o . 
Sin d u d a en la t r a n s f o r m a c i ó n 
I u rbana de Sev i l l a , e l nuevo puen-
| te es la o b r a que m á s ha de bene-
f i c i a r los intereses p ú b l i c o s , y que 
en mayores p roporc iones c o n t r i b u i -
r á al d e sa r ro l l o de la c iudad . 
GUANABACOA AL DIA 
F I E S T A D E L L I C E O A B E N E F I -
C I O D E M S O S P O B R E S D E L A 
ESOUEÍLA P U B L I C A N U M E R O 1 
Y a e s t á t e r m i n a d o - el p m g r a m a 
para la V e l a d a que en los salones 
de nues t ro L iceo se h a de ce lebrar 
el en t r an t e s á b a d o d í a 18 a benef i -
cio de los N i ñ o s Pobres de la Es-
cuela p ú b l i c a n ú m e r o 1. L o dare-
mos con gus to a conocer . 
I M m e r a p a i t e 
1. — M o n ó l o g o : " L a N i ñ a Casa-
de ra" , r e c i t ada por la s e ñ o r i t a Ma-
t i l d e A r r o n d o . 
2. C o n p l e t y canciones p o r la 
s e ñ o r i t a C a r m e l a R e l a ñ o . 
3 . — A . Va l s en f r a n c é s "Fra i ses 
au Champagne . 
B. C a n c i ó n E s p a ñ o l a " L a Par-
t i d a " , de:l maes t ro A l v a r e z , por la 
s e ñ o r i t a Esperanza M i r ó de M é n -
dez. 
4 . E x h i b i c i ó n de Tango por la 
s e ñ o r i t a I sabel R e l a ñ o y el s e ñ o r 
R a o u l A g o s t i n i . 
5 —^Sorpresas por va r io s es tu-
diantes de l a U n i v e r s i d a d Nacio-
n a l . I , 
6—'Canciones cubanas por el 
notable t enor s e ñ o r M a r i a n o Me-
lendez. 
7 D e b u t de l a n o t a b l e compa-
ñ í a L í t t n e l e Stars , con el d i v e r t i -
do j u g u e t e c ó m i c o l í r i c o , en u n 
acto, del no t ab l e l i t e r a t o E d u a r d o 
; Sainz N o r u e r z , t i t u l a d o J e s ú s , q u é 
c r iada . 
S e r á n i n t é r p r e t e s de esa o b r a la 
n i ñ a M a r í a A u r o r a del Vadle, Isa-
be/1 N ú ñ e z , F e l i c i a D e b é n , E l v i r a 
Cueml l e , V i o l e t a G o n z á J e z , M a r í a 
L ó p e z , S i l v i a Fuen te s y Consuelo 
Paraoh. 
Segunda pa r t e . 
1—Est reno de l a Comedda mo-
de rn i s t a en doe actos, o r i g i n a l del 
s e ñ o r J o s é S á n c h e z A r c i l l a , t i t u l a -
da : Maldito B a t a c l á n , en l a que 
i t r a b a j a r á n E n r i q u e t a S i erra , M a -
1 r y Chao, Mar ía P. de l a C r u z Mu-
ñ o z , Joiana Slero , J u a n de Dios 
¡ C a r r e ñ o , G u i l l e r m o G a r c í a , J o s é 
S á n c h e z A r c i l l a , R a m ó n Casas y 
J o s é AJmeida . 
N o t a . — E n «J segundo acto g r a n 
Coro de C o l o m b i n a y P l e r r o t i n t e r -
p re tado por las s e ñ o r i t a s V i r g i n i a 
R o d r í g u e z , C a r m e l i n a R o d r í g u e z . 
B e r t a F l g a r o l a , Meflania V i t t i e r s , 
Cach i t a C a r t a y a , I sabe l R e l a ñ o . 
Obalda Salas, C a r m e n Pls . C a r m e l a 
Relaf io, H o r t e n s i a F e r n á n d e z , Gra-
c ' t i l a Darder , M a r í a A n g é l i c a de la 
Pozuela, L i d i a D a r d e r , M a r g a r i t a 
Osuna, A l i c i a D o m í n g u e z . Ofe l i a 
ü e la Pezuela, B e l é n Fe rnandez , 
Josefina Cas t i l l a , Esperanza QuOf 
s .da, Oscar P é r e z , Esperanza M i r ó 
de M é n d e z , A n a L u i s a P é r e z y f-l 
^ á ñ o r del R í o . 
T a m b i é n ha /b rá l a p r e s e n t a c i ó n 
de mons i eu r RandalU, ca rac te r iza -
do por el s s ñ o r M a r i a n o M e l é n d e z , 
y los maestros concer t i s t as s e ñ o -
r i t a A n a L u i s a P é r e z , J o s é M a t e u , 
y R a í a e l B e t a n c o u r t . 
Esa noohe, a las o d i o , ya no 
se p o d r á da r u n paso en los sa-
lones de nues t ro l e g e n d a r i o L i c e o . 
N a d i e debe f a l t a r po r lo m i s m o 
que se t r a t a d e u n a ob ra b e n é f i -
ca. 
D u r a n t e dos d í a s hemos t e n i d o 
de h u é s p e d e s a una e s tud i an t i na 
po r tuguesa . L a T u n a A c a d é m i c a de 
l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a , a g r u -
p a c i ó n compues ta por ochenta i n -
d i v i d u o s todos ellos escolares. L l e -
vando a l f rente su bandera , en t r a -
r o n en la c i u d a d siendo rec ib idos 
con v ivas y ac lamaciones . 
Los es tud ian tes sevi l lanos y los 
por tugueses f r a t e r n i z a r o n desde el 
p r i m e r m o m e n t o . 
H e a q u í los actos celebrados. 
Confe renc ia en e l P a r a n i n f o de la 
E l C o m i t é de la ExpOsicin I b e r o 
A m e r i c a n a se p reocupa ac tua lmen te 
del p r o b l e m a del a l o j a m i e n t o para 
cuando l l egue l a é p o c a del Cer ta-
men. Es este u n tema que no pue-
de dejarse pa ra m u y a t r á s , cono-
ciendo la í n d o l e de la p o b l a c i ó n y 
la f a l t a de a lbergues en cond ic io -
nes en cuan to los v i s i t an tes rebasen 
la p r o p o r c i ó n n o r m a l . 
Ya en m u c h o s p e r í o d o s de feste-
jos , d u r a n t e Semana Santa y Fe-
r i a , e l a l o j a m i e n t o del foras te ro 
cons t i tuye u n ve rdade ro c o n f l i c t o . 
Uno de los aspectos que m á s es-
t u d i a el C o m i t é , es e l C o m e r c i a l 
de la E x p o s i c i ó n . E n este sector se 
p r o c u r a r á h e r m a n a r t o d o el r o m a n -
t i c i s m o que enc i e r r a el descubr i -
mien to de A m é r i c a con la obra rea-
l izada por E s p a ñ a . ' D e una mane-
ra o rdenada ha de presentarse e l 
proceso de l a a c c i ó n c i v i l i z a d o r a de 
E s p a ñ a en el N u e v o M u n d o para 
que de l a e x p r e s i ó n g r á f i c a obten-
ga el v i s i t a n t e una i m p r e s i ó n t r ans -
cendente r e l v i n d i c a d o r a de l a Pa-
t r i a . , 
T a m b i é n en T u r i s m o ^e asp i ra 
no solo a p r e p a r a r todos los ele-
OTRA CUkA MILAGROSA DE LAS AGUAS DE CORCOhTE 
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" T e n g o que a ñ a d i r o t r o nuevo 
"caso. U n j o v e n h i j o de d o n Euse-
" b l o L ó p e z , (este ú l t i m o p r i m o her -
"mano del M a r q u é s de C o m i l l a s ) n i -
" ñ o de 14 a ñ o s , p a d e c í a una " P I E -
" L O N E F R I T I S " que desde los dos 
" a ñ o s , o sea, d u r a n t e 12 a ñ o s , ha 
"estado o r i n a n d o pus y sangre . Es-
" t a en fe rmedad es f recuente , c r u e l , . 
" y casi incurab le . Pues b i e n , t engo 
"su t e s t i m o n i o de su m a d r e , l a 
"Marquesa de L a M a d r i d , d i c i endo 
"que su r e f e r i d o h i j o d e s p u é s de 2 1 
" d í a s de t r a t a m i e n t o de las A g u a s 
"de Corconte en el E s t a b l e c i m i e n t o , 
" e s t á cu rado c o m p l e t a m e n t e " . 
"Es t e caso es t an g rande y enor-
" m e que p a r e c í a i n c r e í b l e , s i no 
" fue ra porque el cu rado y sus fa -
" m l l i a r e s dan fe de t a n he rmosa 
" r e a l i d a d " . • . 
El Agua de Corconte es la escoba cel organismo. 
Destruye los cálculos como ninguna otra agua ni 
medicamento alguno. 
Infalible para las enfermedades del riñon, vejiga 
y vías urinarias. 
Es el agua de régimen para el artritismo. 
El mejor disolvente del ácido úrico. 
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mentes indispensables pa ra una or-
g a n i z a c i ó n adecuada y c ó m o d a , que 
asegure a los que v i s i t e n la Ex -
p o s i c i ó n las fac i l idades necesarias 
en su a f á n de conocer la Sevi l la 
a r t í s t i c a y m o n u m e n t a l , s i n o que 
d e s p u é s del C e r t a m e n q u e d a r á m o n 
tada con c a r á c t e r pe rmanen te y en 
plena ef ic ienc ia , una o f i c ina loca l 
de t u r i s m o e i n i c i a t i v a s , capaz de 
aprovechar todas las venta jas que 
de aque l r e p o r t a n y se d e r i v a n . 
Aunque sea p r e m a t u r a , el C o m i -
t é no o l v i d a el f u t u r o p r o g r a m a 
de festejos de la E x p o s i c i ó n , per-
suadido de la g r a n i m p o r t a n c i a que 
e n t r a ñ a n los Reportes y las a t rac-
ciones. 
Se piensa c o n s t r u i r u n g r a n Sta-
d i u m para F o o t h a l l en los t e r r e -
nos l l amados de la P a l m e r a , donde 
puedan tener cab ida 30,000 perso-
nas, y u n campo de recreo donde 
se establezcan tobogans , w a l t e r c h u t , 
ruedas g igan tes y los m i l var iados 
e n t r e t e n i m i e n t o s p rop ios de estas 
inmensas fe r ias . 
Las secciones s e g ú n el p r o b l e m a 
aprobado po r el C o m i t é , son las s i -
gu ien tes : 
A r t e A n t i g u o , H i s t o r i a de Sevi-
l la , H i s t o r i a de l C o m e r c i o y P ro -
ductos de E x p o r t a c i ó n , E x p o s i c i ó n 
Reg iona l , E x p o s i c i ó n de A g r i c u l -
t u r a y G a n a d e r í a , F ies tas y T u -
r i smo , P ropaganda , Const rucciones 
pe rmanen tes ; A r t e M o d e r n o ; S a l ó n 
de A u t o m ó v i l ; Ins ta lac iones a f r i -
canas y po r tuguesas ; ins ta lac iones 
amer icanas ; se rv ic ios e l é c t r i c o s . 
Congresos; Cons t rucc iones p rov i s io -
nales. 
H a t t a ahora los Es tados Unidos 
son los que p r i m e r a m e n t e h a n acor-
dado conven i r de u n á m a n e r a o f i -
c ia l a! C e r t a m e n de Sevi l la , hab ien-
do aprobado su C a p i t o l i o u n c r é d i -
to de u n m i l l ó n de d ó l a r e s pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de un pa lac io que lue-
go l e g a r á n a nues t ra c i u d a d . 
T a m b i é n ge sabe que a u n cuan-
do nada hayan acordado t o d a v í a las 
C á m a r a s de o t ros p a í s e s por est i-
mar STgúnos Gobiernos p r e m a t u r a 
la m e d i d a respecto a s u b v e n c i ó n 
para la c o n s t r u c c i ó n de los corres-
pondientes palacios y pabel lones, 
e s t á n conformes en l e v a n t a r e d i f i -
cios p rop ios l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a , Cuba, P e r ú , M é j i c o , Chi le y 
Pue r to R ico . Ot ros Es tados han de-
c larado su p r o p ó s i t o de c o n c u r r i r 
pero man i f e s t ando que no han re-
suel to a u n si c o n s t r u i r á n pabel lo-
nes, si b ien en el caso de que esto 
no sea pos ib le , e n v l a f á n sus p ro -
ductos a las G a l e r í a s que a este 
efecto se levantes en l a E x p o s i c i ó n . 
P o r t u g a l t e n d r á una I m p o r t a n -
t í s i m a o b s t e n t a c i ó n en el Ce r t amen , 
como no p o d í a por menos de suce-
der dado el g r a n papel de la na-
c ión vecina en la m a g n a empresa 
descubr idora de A m é r i c a . 
A u n q u e las impres iones de nues-
t r o m i n i s t r o en L i sboa son las m á s 
op t imi s t a s , organizase la v i s i t a de 
var ios I n d i v i d u o s de l C o m i t é a d i -
cha c a p i t a l con ob je to de dar una 
serle de conferencias y exp l i c a r las 
conveniencias m u t u a s del Cer tamen . 
As lml fvno , es pos ib le , que en un 
plaza no l a r g o , se rea l ice un v ia je 
ele p ropaganda por A r g e n t i n a , U r u -
guay, Chi le y P e r ú . 
Es ta p ropaganda puede i r her-
manada con la que. interesa el Go-
b ie rno en benef ic io del Colegio M a -
yor H i s p a n o - A m e r l c a n o . 
J o s é L a g u i l l o . 
Sevi l la , 20 de febre ro 1925. 
( X ) R e c i b i d a con re t r a so . 
N . d e l a R . 
Anúnciese y suscríbase al 
"DIARIO DELA MARINA" 
E l c o m i t é o r g a n i z a d o r . 
I n t e g r a n el C o m d t é de Padres de 
F a m i l i a de l a Escue la n ú m e r o 1 , 
j ; n esta v i l l a , en l a ca l le de A r a n -
guren n ú m e r o 57, los s e ñ o r e s se-
gu ien tes : P res iden te J o s é A l m e i d a 
L ó p a z , V i c e : L i n o S á n c h e z , Secre-
t a r i o : V a l e r i o G a r c í a P i c h a r d o , 
V i c e : JuJIo A l e m á n , T e s o r e r o : Es-
pe r anza M i r ó de M é n d e z , V i c e : 
Lad i s l ao Granados , Voca l e s : 
E d u a r d o Rega l , J u a n B a t i a t a B a r ó 
R a m i r o F r e n t e s , AWredo Copple-
chia , J u a n M a r r e r o , Sant iago Ro-
d r í g u e z , R a m o n a C á r c i g a , P a u l a 
M e n d i v e , E l o í s a C a s t a ñ e d a , M ^ r í a 
D u r á n , y C á n d i d o Sauohey. 
P o b r e Manolo Becque r . 
U n Joven bueno, respetuoso, que 
contaba con la e s t i m a c i ó n de todos 
en este puebilo. 
M a n o l o Becquer , aque l que por 
tantos a ñ o s es tuvo p res t ando sus 
servic ios en la F a r m a c i a "San 
A t í u s t i n " , y en la a c t u a l i d a d t r a -
bajaba de P o l i c í a del P u e r t o . 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e r e p e n t i -
na de M a n o l o , ha causado ve rda -
dera pena en esta Sociedad. 
L o h a b í a m o s v i s t o m u y a legre y 
sonr ien te d u r a n t e t odo el d í a del 
mar tes por la nocre , e n c o n t r á n -
dose ssntado en el Pa rque C e n t r a l , 
oon va r io s amigos , le d i ó u n va-
h í d o cayendo al suelo . Sus a m i -
gos lo l l e v a r o n I n m e d i a t a m e n t e a 
la Casa de Socorros que e s t á pre-
cij.-.mente f ren te *'. T a r q i e , y on 
U mesa de op3r'i. ' :lones d e j ó de 
Xií t lT. 
A y e r t a r d e f u é « i e n t i e r r o en 
el C e m e n t e r i o d > a l o c a l i d a ! re-
suMatndo el acto -ma v e r d a d e r a 
raai i f e s t a c i ó n de 1 i o l o 
¡ P o b r e a m i g o M a n o l o ! 
Descanse en paz y r ec iban m i 
m á s sent ido p é s a m e sus he rmanas 
y d e m á s f a m i l i a r e s que l o l l o r a n 
s in consuelo . . . 
P r ó x i m a boda 
F u é en l a ig les ia p a r r o q u i a l , el 
pasado lunes, la t o m a de d ichos 
para la boda de l a encan tadora se-
ñ o r i t a H o r t e n s i a de V H l i e r s , con 
el s i m p á t i c o y e s t imado Joven M i -
gue l N a v a r r o . 
Ceremonia que se c e l e b r a r á en 
la p rop ia ig les ia a l e n t r a n t e d í a 8 
de Mayo a las nueve y m e d i a de 
la noche. 
Boda d i s t i n g u i d a que congrega-
rá a numerosas f a m i l i a s en el c i -
tado t e m p l o . 
* Las i n v i t a c i o n e s c o m e n z a r á n a 
r epa r t i r ae en estos d í a s . 
Una e m i s i ó n 
L a s u f r i m o s hace dos d í a s al 
r e s e ñ a r l a m a t i n é s i n f a n t i l cele-
brada el pasado d o m i n g o en los 
salones del L i c e o . 
Se nos p a s ó m e n c i o n a r a l a g r a - l 
ciosa n i ñ a Rosa V e r d a g u e r , la i d o - | 
l a t r ada h i j i t a de nues t ro q u e r i d o ' 
a m i g o ' M a r i o J e s ú s V e r d a g u e r , 
que l u c í a m u y l i n d a ves t ida de sa-
l a . 
Pa ra Rosa D'.ena h u b o muchas 
ce lebrac iones . . . 
U n a f ies ta en e l C a r r a l C l u b 
E l buen a m i g o J u a n A r é s , P re - ' 
s idente de l C a r r a l C l u b , nos i n v i - | 
ta a la m a t l n é e ba i l ab l e que ce !e - ¡ 
b r an en la he rmosa t e r r a z a d e l : 
T e a t r o C a r r a l , el e n t r a n t e d o m i n g o * 
19 a las dos de l a t a r d e . 
F ies ta encantadora , como todas ' 
las de l C a r r a l C l u b , que se ha de 
ver m u y c o n c u r r i d a . 
E l bus to de A d o l f o C a s t i l l o 
Es tamos , puede decirse, en v i s - | 
peras de p a r t i c i p a r de una her-
mosa f ies ta p a t r i ó t i c a . 
Y a l l e g ó el bus to de l Gene-
r a l A d o l f o de l Cas t i l í lo , que h a b r á I 
de colocarse en el c e n t r o d e l j 
Parque que l l eva su n o m b r e y que 
e s t á f r en t s a l a ig les ia p a r r o q u i a l , i 
D e s p u é s de l 20 de m a y o s e r á la 
c e l e b r a c i ó n de esta fiesta y en e l l a | 
h a r á uso de l a pa l ab ra el t o r n a n - ; 
dante J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
Para ese d í a los V e t e r a n o s d e l 
Guanabacoa, con su en tus ias ta i 
P res idente e l Ten ien t e P l u t a r c o de . 
V i l l a l o b o s , p r e p a r a n u n a f ies ta . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 1 
En el Sanatori 
S A L I D O D I R I G I D O POR L A SF 
V O R I T A A D R I A N A A V E L L I N I A 
L A D I S T I N G U I D A D A M A K L V 1 R A 
M A C H A D O D E M A C H A D O 
S e ñ o r a : 
E l r egoc i jo embarga m í a l m a a l 
veros en este r ec in to que pud ie r a 
l l a m a r m i h o g a r a m a d o : puesto 
quo en él se an idan los s e n t i m i e n -
tos que v i b r a n en lo m á s a l t o di» 
m i e s p í r i t u : el a m o r a C r i s t o , la 
ciencia y e l d o l o r y el c a r i ñ o a l a 
dama quo d e n t r o de poco ha do 
ocupar en t re las muje res de Cuba 
su s i t i a l m á s a l t o . V e n í s con vues-
t r a presencia a t r ae rnos u n a voz 
do a l i en to , pa ra c o n t i n u a r con 
r uevos b r í o s nues t ra l abo r de p ro -
paganda ; como f u e r o n nuevos los 
b r í o s y las esperanzas que se s in-
t i e r o n en toda l a R e p ú b l i c a el d í a 
que f u é p roc l amado para desempe-
ñ a r la p r i m e r a M a g i s t r a t u r a vues-
t r o d igno esposo el Genera l Macha-
do. No 'puedo menos que e x p r e s á -
ros lo con m i modes to sa ludo que 
no po r modesto , d e j a r á de ser el 
m á s c o r d i a l y amante . Y a l daros 
â b ienvenida en n o m b r e do ia 
s ecc ión ouo represento, p e r m i t i d m t , 
p e r m i t í d m e l o t a m b i é n , venerables 
Di rec tores y S u ^ e r i o r a , que haga 
p ú b l i c o lo que hace t i e m p o b u l l o 
en m i corebro y en m i c o r a z ó n : el 
deseo de poner de m a n i f i e s t o !o 
que es la obra del Sana to r io L a 
M i l a g r o s a , de l a A s o c i a c i ó n de Ca-
t ó l i c a s Cubanas. 
¿ C ó m o n a c i ó ? Como nacen todas 
las obras cuyo f i n p r i n c i p a l es 
dar le g l o r i a a Dios nues t ro S e ñ o r 
y la c u r a de los cuerpos y las a l -
mas " M e n s sana in co rpore sano". 
U n g r u p o de muchachas in te-
lectuales , c a t ó l i c a s , escuchaban con 
d o l o r los a p ó s t r o f o s m á s in jus tos 
con t ra las d o c t r i n a s de C r i s t o , 
conc ib ie ron u n a idea f e l i z : l a do 
f o r m a r uria a s o c i a c i ó n de muje res 
c a t ó l i c a s en que po r med io de ac-
tos p ú b l i c o s se p u d i e r a n ac la ra r 
ideas e r r ó n e a s y c o n t r a r r e s t a r a s í 
la i m p i e d a d . Como era n a t u r a l , 
acud ie ron cua l gozosas ovejuelas a 
la fuen te de aguas puras a sat is-
facer l a sed de g l o r i f i c a c i ó n ; a u n 
d i g n o sacerdote que, r eun iendo 
san t i dad y s a b i d u r í a , p o d í a m e j o r 
que nadia aconsejar las en su bella 
empresa. De m á s e s t á ol dec i r que 
fué acogida la Idea po r el venera-
ble sacerdote c o n ^ b e n e p l á c i t o , y 
que pus ie ron con ca lo r y en el ac-
to manos a l a obra , r e d a c t á n d o s e 
•A r eg l amen to que en l a a c t u a l i d a d 
nos r ige . 
Pero la o b r a era magna y no 
habla recursos pa ra r e a l i z a r l a eu 
todas sus par tes y se s e n t í a , s e g ú n 
el doc to j u i c i o de l buen Sacerdote, 
una necesidad do m a y o r u rgenc i a 
que rea l i za r y hacia e l la era fuer -
za quo c o n v e r g e r á n todas las ener-
g í a s para da r l e ca lo? y v i d a : la 
necesidad de dar a l a m u j e r que 
lecha , d i g n a y h o n r a d a m e n t e por 
i a vidr, , en todos los ó r d e n e s de la 
a c t i v i d a d f emen ina , u n l u g a r en 
donde h a l l a r á el a l i v i o para sus do 
loros f í s i c o s y el descanso do sus 
f a t i ca s en esta ba t a l l a que l i b r a -
mos por la existencia. 
E n las sociedades modernas , en 
que e l h o m b r e e s t á abandonando 
sus obl igac iones de t r a b a j a r p o r In 
f a m i l i a , en que l a m u j e r qu i e re 
abr i rse paso, y lo e s t á conqu i s t an -
do y se lanza en pos de la subsis-
t enc i a» en Que la San idad t iene 
preceptos Inapelables, y los hono-
r a r i o s de los m é d i c o s y las dietas 
do las nurses son ex t remadamente 
a l tos , se le hace a l a m u j e r l u -
chadora m á s d i f í c i l el modo d% cu-
rarse en su casa. A l a o b r a u n i v e r -
sal de la H e r m a i f a de l a C a r i d a d , 
t an sabiamente r eg ida p o r los Pa-
dres Paules, f a l t á b a l e su comple-
m e n t o : no so lamente necesi tan do 
su p ro t ec to r a c a r i d a d los n i ñ o s 
abandonados a l nacer y los locos 
re fug iados en los m a n i c o m i o s , loa 
leprosos y los r e c l u í d e s en los re -
f o r m a t o r i o s ; los h e r i d o s en la 
g u e r r a . . . F a l t á b a l e a esta ob ra do 
a b n e g a c i ó n sub l ime , su a c c i ó n be-
n é f i c a hacia una e n t i d a d que fue-
se c o m p l e m e n t o do la sociedad, 
po rque la m u j e r es la cooperadora 
con el h o m b r e a l a o b r a de l p ro -
greso y c i v i l i z a c i ó n . De estas con-
s ideraciones a l t a m e n t e sentidas, 
n a c i ó nues t ro Sana tor io . 
Bueno e? saber que e l Sana to r io 
de las C a t ó l i c a s Cubanas , no es u n 
ns i lo de m i s e r i c o r d i a que v ive do 
la c a r i d a d p ú b l i c a o p r i v a d a . ¡ N o ! 
Es una coope ra t i va de todas las 
fuerzas de la m u j e i ' mode rna , la 
que con el a lma henchida de espe-
ranza se lanza en pos del p r o g r a -
ma l l evando l a c i v i l i z a c i ó n p o r do 
qu io r , o buscando el modo de me-
j o r a r su suer te p o r m e d i o de la 
c u l t u r a y el t r a b a j o hon rado . Es 
un c o n j u n t o de muje res d i g n a s ; la 
i n t e l ec tua l quo d e s e m p e ñ a c á t e d r a s 
y d i r i g e colegios en todos los g ra -
dos de la e n s e ñ a n z a o f i c i a l y p r i v a -
da, y c u l t i v a las bel las ar tes ; ia 
empleada p ú b l i c a y l a de t a l l e r e s y 
empresas y hasta la h u m i l d e s i r -
v ien ta . Son ellas las que con su 
f-bolo sostienen esta ob ra de s o l i -
d a r i d a d . 
Y s i esta cara m i t a d d e l sexo 
fue r t e se ha v i s t o precisada a sa-
l i r de su hogar pa ra buscarse el 
sustento con e l deber y e l derecho 
que a todos nos asiste de c u i d a r 
ia v ida que e l S e ñ o r nos c o n c e d i ó , 
t a m b i é n le asiste el derecho y el 
deber de curarse . Es ta pe r en to r i a 
necesidad de cinrar a l a m u j e r a 
que me re f i e ro , carece de l a p ro -
t e c c i ó n a d e c u a d » , a su c a t e g o r í a : 
de a h í la Idea del Reve rendo Pa-
dre A l v a r e z . d igno D i r e c t o r de los 
Padres Paules, secundada con a m o r 
p o r estos á n g e l e s do c a r i d a d que 
no o m i t e n sacr i f i c ios cuando ŝ  
t r a t a de a l i v i a r las dolencias de l 
cuerpo d u l c i f i c a n d o las del a l m a : 
nue . t r a b a j a n s in cesar, sin tener 
s i q u i e r a una celda c o n f o r t a b l e pa-
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Per iód icos do, ia ¡o? Capj tu 
(pues no nosPnta 
atestadas de isití" 
1 I'^íodo t " ^ ! 
* escritnr! > r la t r i t u r a J * * 
* * * * * Que 
0 frUt0 ^ esta 
08 ¡ 
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^ d a Presidenta /a 0 . a> lT 
<l»e en ST 
do cerrar 
pra de l 
l i e n d o a plazos' 
con todos los aparto? 
nos: desde los TayoTfí* 
anestesia local ! , ^ 
Piones e instrument 
han sido escogidos I * d6 c 
los grandes centros 
nuestro i lus t re y estlmaVo S 
uno de los altos p n s t í i . N 
c i r u g í a , e! D r . P r e ^ ' o ^ 1 
Provista botlCa podé s 
la bermnna f a r m a c é u i c S 
y bajo la d i recc ión de 
cubano graduada ^ 
versidad Nacional. c o m ™ ^ 
c é n lar, hermanas nurses 
cen suá estudios en el s i H 
fama u r ^ e r s a l . E? 1 H 
dlcos internos y de consulta J 
cesita d . m i pobre elogio ^ 
bres prestigiosos son la?' 
elocuentes palabras que He/-, 
asociadas la confianza y i , L 
Y todas estas md.avlüai fc 
ú n i c a Cl ín ica de las Antilaj 
mujeres, d i r ig ida v sostenidi, 
mujeres, se disfrutan por Z[ 
sos al me&. Cunndo se terny 
pagar este edificio, que M, 
a plazos, vo lve rá su cuota a Ji1 
íL'n cuanto a l t í tu lo que otto 
" A s o c i a c i ó n de Católicas Cuban 
es bel lo s ímbo lo que exprw 
cuehtemente los fines quo pew 
trtos. Las mujeres que. se acn 
\ nues t ra bandera, son mujemi 
guardan fielmente l o r maodiil 
tos de la Ley de Dios. Aqulj¡I 
a d m i t e n mujeres indignas; som 
Jeres que frecuentan los ba 
E u c a r í s t i c o b , en donde el hl 
de todas, ei Dios del Amor, 
repar te por igual el Elvino maj 
el cá l i z vigorizante de su Sti, 
preciosa. Es Igual qut nazcan, 
Cuba, en E s p a ñ a , en Rusia, aquij 
ce exige nacionalidad 
Es Ca tó l i ca Cubana, toda _ 
que come nuestro mismo pan,: 
t e él mismo rayo do sol vlTlfd 
l l eva en su co razón la imagenJ 
V i r g e n Milagrosa, Reina y Si 
dt) este Sanatorio y cobijada 
el man to de la Virgen de la 
dad nuestra excelsa Patrcnt 
seemos las promesas de la. 
eterna, en la patria de todos: 
P a t r i a Celest ial . 
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RAMIREZ" * * 
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«rar nu 
No hay salud compl^ ; 
Digestión y ^sta no exis. 
buena dentadura. ^ k*. 
igestión y esid — 
Untadur
Su uso. a diario, al ie ^ 
después de comidas. ^ , 
cura y sensación a* 
cos i jo 2o5 ^ ; 
De venta en farmacias > ' 
^ E C I O D E L " E L I X I B ^ 
. . . ii»rO r i 
Por la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
elementos constitutivos; por el perfeccionamiento 
de sus métodos de elaboración, el cemento "El Mo-
rro tiene que clasificarse como un cemento de alta 
calidid. — (Inform? legal de los peritos químicos 
doctores Fernández Benítez y Bazarrate, de fecha Ju-
lio 22 de 1918). 
1116 l"10 
i/í, litro $1.80. 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t í a i n l 
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3as de la; 
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Juba seriamente ;nte 
es 
'iceite 
. Que es, a l f i n y a l 
»'Ftbde oliv»« f le Jo aue ¡ cr^ao> l0 üniCo que los spor t i s t as y 
amento ^ 8 {irecuenle. , .a ciencia deben desear. 
IÜ babe 
de3 0311 e o l i o s f e - | p e r j ó d i c o s , Revis tas , F o l l e t o s . 
Sinceramente agradec ida a las 
cua l l egan , abundan tes de amena 
I t c u i r a , f inos grabados , f o t o g r a f í a s 
y not ic ias de a c t u a l i d a d que re fuer -
zan no tab lemente d cauda l de cp-
nocimiea tos que necesi to pa ra sa-
t isfacer loa d i s t i n t o s aspectos de 
ts tas secciones a m i ca rgo . " B o h e -
mia Elegancias . E l F í g a i U E l 
Sol, de M a r i a n a o , que a l g ú n d í a 
ócu'ijará toda m i a t e n c i ó n , " L a Co-
r respondencia" , de -Cienfuegos, de-
c ida a la buena a m i s t a d del es t i -
mado c o m p a ñ e r o S r . F l o r e n c i o R. 
Vel is , su d igno D i r e c t o r que la re-
m i t e a d i a r i o y que t r a e m u y in te -
resante i n f o r m a c i ó n . A todos , m u -
chac gracias y su banevol'encia pa-
ra ¿ I g u n a vez que el exceso de co-
r respondencia sea fausa de s i l en -
cios s i empre i n v o l u n t a r i o y de 
veras s e n t i d o j po r m i pa r t e . ¿ N o 
l^s sucede a ustedes e l aca r i c i a r 
con la v i s t a po r l ; | rgo f i e m p o u n 
m o n t ó n de rev is tas , u n l i b r o , unos 
p e r i ó d i c o s , ' s i n que en e l c o r r e r de 
las hor'as y de los d í a s puedan sa-
tisfacer* l a a r d i e n t e necesidad de 
leer los? Ot ras veces las sucesivas 
ca'ias de car tas , l i b r o s y papeles, 
ocu-tan aque l lo que m á s d e s e a r í a -
mor, t ener presente . 
Tfc.tBf̂ 081- i^onte desgasta ¿ ^ I m e r ^ d ^ oliva 
í» cuando ^ apei entonces 
S i ^ ^ f ' a l i m e S o m á s puro 
jíicló11 nrivoB n i sustan-
^ í c i d ' 8 a 8 d ' enfermedades; 
v Jo.tora8 a- enVenena-
^ f ' o m a i u a s . Para 
^ . I olivas como a l imen 
• 011 . ^ . j ^ de evi tai 
propieda-
9 cuidado de evitar 
tenerse 
Las ^teracione^ - - i t e - d 5 o l iya 
E8 un gr̂ n embellece 
,f8n diario realiza ma-
^ Uei0 cutis. No tiene n -
arrejuvenecedor porque 
r e j u " " ' . r ertas Unciones de ciertas 
secreción in t e rna . 
" " "V de olivas se absorbe 
^ e por la P ^ l . ^ s «a-
íbaJo de la piel lo absor-
^ . intfl v lo l levan a, la 
í T í r esta r a z ó n a l o s 
i a ' r e s t a u r a c i ó n de sus 
. "Ctados y de sus m ú s c u l o s 
deben dotar u n curso 
í l e Radiopático con Acmte 
K como lo admin i s t r a hoy 
t en médico n a t u r o p á U c o . 
. i l oísejafei consumo de acei-
C ,5 vas deseo adver t i r que no 
K a r i o tomarlo por cuchara-
'"Ito que no pierde ninguna 
, ctalldades nu t r i t i va s cuan-
'toma en ensalada o en cual-
otra forma que se desee, 
riendo en las ensaladas e l Ju-
¡de limón al vinagre. 
Física y M e n t a l " , 
"¡limero de abr i l de t an in t e -
lnte revista llega a m i mesa 
jo de artículos tan ú t i l e s como 
que antecede, exponiendo las 
mas propiedades del aceite de 
He creído beneficiosa su 
.nra para mis lectores y p o r eso 
apresuro a t r ansc r ib i r lo , en es-
CoijJUltorio. Pon varios los ár-
lalos de verdadero i n t e r é s gene-
como uno que expone los p e l i -
|os de la Obesidad, o t ro que hab la 
Los serios perjuicios de comer 
ItDuiado o sin apet i to", a s í como 
valioso artículo f i r m a d o po r e l 
JUID Antiga, sobre " E l poder 
la Mente como medio de Cu-
ián", que recomendamos espe-
ilmente a tanta persona que se 
iplace eikunaginar enfermeda-
y dolores/ 
ío ternrnaríamos nunca s i nos 
liíramoB llevar de l a t e n t a c i ó n de 
¡clonar uno por uno los d i s t i n -
trabajos de la rev is ta C u l t u r a 
y Mental que s inceramente 
rendamos como 
P r l m a v s r a J . 
•Si va a " L a G r a n a d a " p e l e t e r í a 
elegante de Obispo y Cuba p o d r á 
a d q u i r i r con m u y poco costo, unos 
f inos y Tiados zapatos de p i e l * b l a n -
ca para l a e s t a c i ó n , fíxquisitos mo-
delos lisos o c o m b i n a d o s , a lgunos 
con r ibetes y v i v o s de p l a t a ( m u y 
c r i g i n a l q s y que a c o m p a ñ a n b i en 
una t o i l e t t e de paseo . A h o r a , b ien , 
aunque le r e p i t o con t o d a s i nce r i -
dad que son mode los nuevos y l i n -
dos d é calzado blanco, pa ra la es-
t a c i ó n y que e s t á n rebajados no-
t ab l emen te de p r ec io , puedo dec i r l e 
que I q que se l l a m a : " los ú l t i m o s 
modelos de P r i m a v e r a " , no e s t á n 
a ú n a l a v e n t a ( s i n o es que ya 
a estas horas los d e s p a c h ó da A d u a -
na) Se que e s t á n pa ra r e c i b i r una 
g r a n remesa de preciosos modelos 
y que somos muchas las que esta-
mos en " f i l a " esperando po r e l los . 
¡Y que c o s t a r á n a lgo m á s que los 
que a c t u a l m e n t e e s t á n rea l i zando , 
t a m b i é n ! 
M a m a i t a . — 
Dos ensaladas f á c i l e s de hacer 
que t o m o d e l l i b r o de la S r t a . Re-
yes G a v i l á n (De l i c i a s de la Mesa) 
y que pueden hacer le u n g r a n ser-
v i c i o . 
Si l o desea puede c o m p r a r u n po 
mo de Mayonesa y a p repa rada , pe-
ro s i empre es m e j o r la fresca hecha 
en casa. 
LA 
Ensa l ada de p o l l o . — Se necesita 
ap io b lanco, p icado f i n o , pechuga 
de po l lo cocinada y papas salco-
chadas, todo se p ica en t rozos, se 
mezcla con u n poco de mayonesa 
que sea m á s b i e n d u r a y se coloca 
en e l c e n t r o de la ensaladera , en los 
ex t r emos se p o n e n pun ta s de e s p á -
provechosa I r ragos , huevos du ros picados y pe-
todos sin excepción de sexos o | t i t a pois , se c u b r e con el res to de 
IS' la mayonesa y se debe s e r v i r m n v 
f r í o . 
aMa. I . 
|Ríalmente con las a tenc iones! Ensa lada de l e g u m b r e s . — Se 
^Longreso Naciona'. de Mujeres , ¡ s a l c o c h a n zanahor ias , papas y re-
tan ocupada que me ha sido I molachas y t a m b i é n huevos ; las le-
«oie ocuparme de su encargo, i g u m b r e s , las papas y los huevos 
se co r t an en r ebanad i t a s . se a ñ a -
den r á b a n o s en te ros y "hicos, se 
coloca todo en l a ensa ladera y se 
cubro con la s i g u i e n t e salsa; acei-
te f r a n c é s , v i n a g r e yema , mostaza , 
sal , p i m i e n t a , u n a y e m a salcocha-
da d e s l e í d a en l a m i s m a salsa, se 
mezcla b ien y se a d o r n a con ho jas 
de l u c h u g a . 
'embargo, usted puede i r a " L e 
-emps", de Obispo y Compos-
l > exponer sus deseos a l s e ñ o r 
fundez diciéndole que la reco-
do- Con seguridad s a l d r á com-
¡Ma. Los vestidos blancos de 
• (de creppe o de otras sedas) 
fo completamente o en com-
ilón coa bieses, alforzones, etc. 
¡«ro c0|0r) son la , . l t .ma iiove^ 
• « l a temporada. H e v i s to en-
wos un0 de seda blanca con 
A l * y , anchos 'Dieses—estos 
¡^ado la falda—de un efecto i 
A . M . M 
Pa ra l a t e r s u r a de los brazos, s é 
atador y juven i l . E ¡ zapalcT^la ipuede sesnir u n a n o r m a parecida a 
' la que acabamos de exponer pa ra 
las m a n o s . 
Una de las moles t i as qqe r e su l t a , 
no solo desagradable , s ino p e r j u d i -
c i a l , es la de l s u d o i ^ e n los a x i l a s . 
S u p r i m i r l o s e r í a ' a t e n t a r c o n t r a 
a x i l a r 
a c i ó n de 
y el sombrero blancos re 
!CvDeraPreferenCÍa la t0ÍIette 
Nto. 
U higt 
xlste si «» 
Elíxir f f l otándola * 
arle 
bienestar 
ene del a lma debe con-1 
«sencialmente en el a r t e d e ¡ n u e 8 t r a s a l u d . T o d o s u d o r 
^ n u e s t r a s paciones de ma '88 u n med io de e l i m i n i  
iV10 tomen sobre nosotros nues t ra p r o p í a n a t u r a l e z a . 
ieno exclusivo, y no l l even ! Aconse jamos lavarse todas las 
j,0,, 0r8anismo hasta l a deca- m a ñ a n a s los ax i las con esta c o m -
p o s i c i ó n 
"Pife" l A c e r t i J 0 an t e r io r . 





ias y P*^ 
un M ^ Verde Prado> • un vestido de seda bor -
Es. 
lcidn m a ñ a n a ) , 
toes 
santo Ee celebra el 25 
sante * obsequiar 'a 
de 
A g u a de rosa 200 g r amos 
A l m e n d r a s amargas , 10 g ramos . 
A l m e n d r a s dulces, '35 g r a m o s . 
Se hace con estos ingred ien tes 
ua e m u l s i ó n , y se a ñ a d e : 
Benzoato de sosa, 1 g r a m o . 
A n t i g u a m e n t e se ape laba a u n 
c o c i m i e n t o de a lcachofas , t o m a n d o 
el cua! era a t r a í d o a los r í ñ o n e s 
el p r i n c i p i o f é t i d o y expel ido con la 
o r i n a . 
T a m b i é n es conven ien te , a l prac-
t i c a r el tocado, l ava r las ax i las con 
con l agua t i b i a y u n poco de agua de Co-
'«olor 
- o » u i e caia ño f^^ft. v iwi* y u u p u r o a 
.abones. atada con „ ff.0'101113' e s p o l v o r e á n d o s e luago con 
ncha ¿ « e ü : ^ polvos d e f é ^ l a de pa t a t a m u y f i -
n «ei P a í s - Galia,-,r, t<¡ 1 ' c o m o r e m e d i o m á s a l alcance de u010 Que desee dlSa I todos r e c o m i e n d o el uso d i a r i o del Wi8nU<Íará a 8 a » r airoso de^ agUa hor ,cada / de 1 ^ polvos A m -w*>- n e - !men8 , de v e n t a en todas p a r t e s . 
Es u n r e m e d i o ag radab le , senci l lo 
y e c o n ó m i c o . Con e l l avado de 
agua bor icada y la a p l i c a c i ó n del 
polvo " A m m e n s " no hay t e m o r de 
que se manche n i t o m e o l o r desa-
^ r t s 
Wts al orSPOrt8 no son 
2? » S 6 0 & ° » » J 
conve-
er. ^«1 homh,.frás11 y del icado T u é gradable Ia ropa • Er* " E 1 Encan 
ín« opi lrte" to1 9^n Rafae l y G a l l a n o be v i s t o 
> sido general de las gpn - i I ? r an ex i s t enc ia de este p o l v o . A l l í 
de Medí i r inada P0r la Fa- m,smo Puedo p e d i r el c a t á l o g o i l u s -
CorDnr • na de ^ ' a r í s cuya t rado de l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de 
Belleza, de P a r í s . L o r e g a l a n . ~urPoracirS„ ~ " iH"i0' cuya ar8enxoacf0^eía muy 
eillopoSiSL femenlno que 
' los ^ ; t 8 \ P « n i c i P a c i ó r . 
asI cadas v \brutalep- «vl-8 y choques violen-
Ba-ta-c lan . — 
E l A b a n i c o que este a ñ o s e r á pra^ 
fe r ldo por nosotras es ' E l T i t i n a " , 
J ^ í t o r TüoÓvk r LangI'0Í8 como ' Tiene u n precioso v a r i l l a j e y de 
,7 8Ponivoa i ' i ^0ndenan los g r a n a t r a c c i ó n . ¿V*8 ^ n d e s oa b01, del bo- L o 6ay en t0<las la3 A b a n i q u e -
t ^ ^ e n t e , ia de i"61"38 a pIe y ' r iaa de Mo,da y en la L i b r e r í a " A c a -
'os grandes d á m i c a " P r a d o 9 3 bajos de P a y r e t 
. T e l . A - 9 4 2 1 . Su prec io $ 2 . 0 0 
LA ELEGANCIA VARONIL 
D E P E N D E D E l i S O M B R B R O 
Use nues t ros p a j i l l a s y s e r á 
us ted " i r r e s i s t i b l e " . 
O r a n s u r t i d o . I N G L E S E S Y 
D D L P A I S . iLo m e j o r y lo m á s 
nuevo s i empre . 
B O M B A S , C L A C Y G O R R A S 
I N G L E S A S . 
P R B O I O S B a O X O > 0 O O i S 
SOM BRERJERÍI A 
L A H A B A N A 
A G U A C A T E , 8 7 , 
( E n t r e Obispo y O b r u p í a ) 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
M A T A N C E R A S 
A n u n c i o s : T R U J 1 L L O M A R I N . 
C 3 5 3 1 a l t . 5 t 8 
U n succes. 
E l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o de 
h o v en ese palco e s c é n i c o de San-
t o , donde a ñ o s ha a d m i r a m o s a esa 
miarna f i g u r a gigantesca de » «JJ 
cena e s p a ñ o l a que vuelve a v i s i tar 
a M a t a n i a s . 
Se a d i v i n a el nombre de esa f i -
g u r a : ¿ c u á l o t r a que la de E n r i -
que B o r r á s ? 
Pa ra u n a pe'fíe de cinco funcio-
nes, con dos e x t r a o r d i n a r i a s el do-
m i n g o , t a r d e y noche, abre hoy sus 
p u e r t a s Rauto p a r a la que bien 
podemos c l a s i f i c i i r como la tempo-
r ada de a r t e excelso. 
No v iene a Matanzas desde que 
nos v i s i t ó V i l c h e g hace ya t i e m p o , 
a r t i s t a de ese r ango , de esa n o m -
b r a d l a y de esa f a ma de B o r r á s . 
L a sala p;.es. del m a g n o coliseo 
de l a P í a m e l a de E s t r a d a P a l m a 
ba de verse como lo merece l a i m -
p o r t a n c i a de l e s p e c t á c u l o . 
L a sociedad de Matanzas que go-
za j u s t a m e n t e f a m a de b u e n gus to , 
de c u l t u r a , de r e f i n a m i e n t o , esta-
r á en p leno hoy en l a represen ta -
c i ó n de " E l C a r d e n a l " l a o b r a mag-
ua de P a r c k e t . 
U n a c r e a c i ó n de B o r r á s . 
U n o de IOR m á s grandes r e f l e j o * 
de ese t a l e n t o g i g a n t e , do ese co-
r a z ó n i nmenso , de esa a l m a hecha 
a todag las esquisiteces y a todas 
las emociones . 
S e r á , fastuosa l a d e c o r a c i ó n con 
que nos presante l a C o m p a ñ í a de 
B o r r á s el C a r d e n a l . 
M U E B L E S DE MIMBBE 
Los indicados para el Hogar Cubano; son frescos y có-
modos y dan además una nota de alegría en la casa. 
Tenemos cuanto usted pueda desear en Mueblas de Mim-
bre a precios económicos. 
" L A C A S A M I M B R E " 
GALIANO 47 
c 3763 l t - 1 6 
Cor respond iendo a l a g r a n d i o s i -
dad que da a l a o b r a el e m i n e n t e 
ac tor . 
*to las " M a t a n c e r a s " de m a ñ a n a 
t e n d r é como t e m a , d i p r i n c i p a l , 
esa p remie re de l a c e m p a ñ í a d t 
B o r r á s . 
V iene d e s p u é s a Matanzas , se-
g ú n nos anunc ia R i e r a ayer en sus 
" E l e g a n t e s " , l a Orques ta S i n f ó n i c a 
de l a Habana . 
Nos o f r e c e r á dos conc ie r tos . 
Que s e r á n dos noches de a r t e 
exqu i s i to , dos ve ladas d e l i c i o á i s i -
maa, 
P f i r ^ esos dos conc ie r tos se a b r i -
r á u n abono, a log mi smos prpeios 
que cobra, la o rques t a s i n f ó n i c a en 
la Habana . 
Y ú e b p u é s de la Orques t a S i n f ó -
n i c a nos v i s i t a r á el B a - t a - c l á u . 
Madama R a s l m l con sus b r i l l a n -
tes huestes o c u p a r á l a escena de 
Sauto t a m b i é n p a r » dos func iones r 
Designadas ya las obras que nos 
o f r e c e r á M a d a m e R a s i m i . 
" V o l l a P a r i s " y "Cachez sa". 
Reforzada como ha s ido ^ n M é -
j i c o la C o m p a ñ í a d e l B a - t a - ^ l á n , 
a d m i r a r e m o s a Tessie M o r e n o , a 
R a n d a l l , a todas esas es t re l las pa-
r i s inas que t a n t o f u r o r h a n hecho 
en la Habana . 
Noclies de f r i v o l o encanto , ex-
p o s i c i ó n de supremas í e legancias , 
bellos alardea del ch?c t m r i s i é n se 
r á n esas en .Santo de l B q - t a - c . l á n . 
Car los S a n j u r j o , el E m p r c r i & r i ^ 
a f o r t u n a d o t i ene a su c a i g o e l 
abono para esta t e m p o r a d a de l Ba-
t a -c l an . 
Apenas a n u n c i a d a su v i s i t a a 
Matanzas e s t á n ya apa r t adas mu-
chas loca l idades p o r aque l l as f a -
m i l i a s cine gus t an s i empre a s i s t i r ' 
a Santo a sus s i t ios de c o s t u m b r e . 
D e l t ema t e a t r a l pasaremos a 
o t r o m u y in te resan te . 
L a e x c u r s i ó n que h a r á n a esta 
c iudad el d o m i n g o p r ó x i m o los ma-
tanceros que res iden en la H a b a -
v a . 
V i e n e n como d e c í a ayer e n n ú -
m e r o qne pasa de c ien para gozar 
de nn d í a d i v e r t i d í s i m o . 
T r a e n u n a Jazi/ B a n d . 
Y d e s p u é s de b a i l a r eri el L i c e o 
desde su l l egada , las diez de l a ma-
ñ a n a , se b a i l a r á t a m b i é n en e l H o -
t e l E l L o u v r e , donde se s e r v i r á el 
a l m u e r z o a todos los v i s i t a n t e s . 
Cuesta el t i c k e t i n c l u y e n d o e l 
v i a j e , a l m u e r z o , paseos po r l a c i u -
dad , etc., etc. , solo siete pesos c i n -
cuen t a centavos . 
Y p a r a los de a q u í se a d h i e r a n 
a l g r u p o , solo t res pesos, ya que 
nn e n t r a e l pasaje en esos t i c -
kets, 
E d u a r d o A l f o n s o el c o m p a ñ e r o 
c - b t i n í a d í s i m o da " H I R e p u b l i c a -
n o " y el que suscr ibe, t enemos en-
cargo de l d o c t o r Recasens, o r g a n i -
zador de l a e x c u r s i ó n de r e c i b i r 
adhesiones. 
Pueden t a m b i é n d i r i g i r s e a l se-
ñ o r V i c e n t e M n n t c h o l i , d u e ñ o de l 
ho t e l E l L o u v r e . 
A ias siete y c u a r t o s a l d r á el 
t r e n de Casa B lanca , en l a Haba -
na, con los v i s i t an t e s de ese d í a . 
H a y que e^tar a esa h o r a a l l í . 
D i r é a h o r a a q u í en este p á r r a f o 
a la f a m i l i a de l d o c t o r A n t o n i o 
Fnni Cuesta que se e n c u e n t r a ins-
tr.ladft desde ayer en l a he rmosa 
Q u i n t a ^e l a P l aya , que e s t á corr-
i i p " a a l a de su h e r m a n o e l ge-
n e r a l M o n t e v e r d e . 
P a s a r á n a l l í o! ve rano . 
U n i é n d o s e l e s p a r a J u n i o , e l j o -
veo m a t r i m o n i o P a n c h i t i c a T i ó y 
C'hé F o n t con sus h a b i t o : . 
O j a l á que aque l los den a l i v i o y 
den t r e g u a a l m a l h o r r i b l e que su-
f r e l a d i s t i n g u i d a esposa de l dec-
t o r F o n t Cuesta. 
Son s incer fs lmoa los deseos que 
f o r m u l a m o s . 
U n a b i e n v e n i d a ahora . 
í ' ; . r a A l b e r t o R i e r a y G ó m e z , y 
su esposa, la i n t e re san te M a r í a d e l 
C i r m e n Q u i r ó s , que se e n c a e n t r a n 
ya on Matanzas de regreso de su 
v ia j e de novloE, 
E n casa "de sus padres los espo-
SOÍ! R i e r a - G ó m e z se h a n Ins ta l ado 
A l b e r t o y M a r í a d e l C a r m e n . 
Y a p r o p ó s i t o de la f a m i l i a Q u i -
r ó s , d i r é que se e n c u e n t r a n enfer-
mos todos los h i j o s de t é bondade-
r a y nob le d a m a R e b e q u i t a Q u i r ó s 
y su esposo e l d o c t o r N i c a n o r T r e -
Iles M o n t e s . 
S u f r e n de u n a t aque g r i p a l que 
se ha hecho en a q u e l l a casa u n a 
e p i d e m i a . 
Y c i e r r o esta c o r t a causer ie de 
hoy con el sa ludo que tengo pa ra 
el s e ñ o r Fonseca y su b e l l a es-
posa que e s t á n de regreso de su 
v i a j e a la H a b a n a , donde pasa ron 
los d í a s de Semana Santa . 
W e l c o m e . 
M a n o l o J A R Q U I N 
M P Í C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E h L A I h T E R P R E T A C I O N D E L O S M A E S T R O S D E L P I A M O , E X I S T E A L G O 
Q U E L O S D I F E R E n C l A : E L E S T I L O . E L A M P I C O R E P R O D U C E F I E L M E N T E 
E L E S T I L O D E C A D A P I A M I S T A . P O R E S O E S f ' E L P I A N O C O M A L M A ? 
P A R A D E M O S T R A R L O S O L O T i E C E S I T A M O S Q U E L O O I G A 
L A A C C I O n A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A N O S D E L 
M U r . D O I M A S O n Á H A M L i n - C H I C K E R I M G 
K N A B E - H A I N E 5 <fi B R O S - M A & 5 H A L L 
& W E M D E L L - F R A M K L i n . 
V E M D E M O S V I C T R O L A 5 V I C T O R 
A L C O r i T A D O Y A P L A Z O S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C 
G O M M E R C I A L C Q 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A f A E L ) l . T E L A 2 9 5 0 
SIVWO 
C a r t e l d e T e a t r o s 
V i CZOKAXi (Paseo d« Martí esquina 
a Sac Bafaol) 
Compañía de revistas de Don Lon-
ning. 
A IRJ ocho y tres cuartos: la revis-
ta da James Madiaon y Howard Iloss-
m»n, Pretty Baby, 
p A t T B E T (Fasto da Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de revistas francesas B a 
T a C lan . 
A las ocho y tres cuartos: Ha aquí 
P a n a . 
r i U K C I F A X ..A COMXOZA (Anl-
i^as asinina a ?! n iñeta) 
A las nueve; presentación, de la 
Compañía de ópera Sonora, con E l 
Trovador, de Verdl . 
M A S T T (3ra£-©nes ««quina » ^ a -
I Ice ta) 
Compañía de operetas y «arzuelaa 
Santa Cruz., 
A las ocho y trea cuartos: la ope-
reta en tres actos Madame Pompa-
dour. 
AI>UA%BBA (Consulado «811*1»» • 
Virtudes) 
Compañía d« zarzual* d« Beglno 
l-^rea. 
A las ocho minos cuarto: L a (5«r-
zona. 
A las nuevf y cuarto, tanda doble: 
E1. pecado original: Loa afectos del 
Batac lán: presentación del Sexteto 
J^güeyano . 
Cartel de Cinematógrafos 
C A M ^ O A K O R (Tadnstria e squ í s» c 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a la.0 nueve 
y media: estreno de L a Rt ina cié las 
J-s lavas, por Mary Corda. 
Drt once a una: Actualidades núme-
ro .18; la comedia Dificultades finan-
cieras; Diferencias de costumbre, por 
Bll ly Sul'ivan; H a entrado un ladrón 
por Ora Carow; L a llama del amor, 
por Pauiinc Frederiek y Laura,' L a 
F U i n é . 
A laa ocho: L a llama del amor. 
V S X B U K (Consulado entra Anlmaa y 
Trooiidero) 
A la« siete y cuarto: Actualidades 
y las cintas cómicas Qué pantorrillaa 
y Qué sed tengo, 
A las ocho y cuarto: E l tigre de 
los llanos, por Ana Nllsson. 
A las nueve y, cuarto: Jack el R a -
yo, por Jack Perrin; Qué sed tengo. 
A law diez y cuarto: Cadenas rptas, 
por Claire Windsor y Collón Moore. 
F A U S T O (Paseo de Marti ssquína a 
'Jcióa) 
A I&0 cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno© de Pas ión redento-
ra, por Betty Compson y Richard 
D.x; la revista de eucesos mundiales 
Fox News 60. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Se casa y lo casan, 
A las ocho y media: Diamantes si-
niestros, por James Kirkwood, Bebo 
Daniels y Adolfo Menjou, 
X K a i i A T E B R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Poro su defensa, por E t -
hel Clayton; E l cabello acusador, por 
1'heodore Robcrts, May Me Avoy y 
Conrad Nagel. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Infierno del Dante, en 
oche actos. 
A las ocho y media: E l cabello 
acusador. 
WTIiSON (Padre Várela y dañera] 
CarrUIo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: setreno de la cinta en nue-
ve actos ¡ ¡ A d ú l t e r a ! ! . . . ¡Es mi ho-
nor!, por Henry Walthall, AHce L a -
ke, Ethel Grey Terry, Stuart Holmes 
V James Morrlson. 
A las ocho: Aventuras de juventud. 
(Xadustrlc, y San Jos*) 
por Richard Talmadso. 
De dos y media a cincoo y media: 
una comelia en dos catoe; Yo maté , 
por Sessue Hayakawa- E l Espectro 
c'f-l 1'usado, por Jack Hoxia. 
. A las cinco y media: una comedia 
•>ii dos actos; Yo m a t é . 
A las ocho y media: una comedia; 
Yo m a t é . 
NjfPTTTíro (Xfaptuno « r a n i n a a P«r-
o».veranóla) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Condesa Oleneka. por Be-
verly Bayne, Edlth Roberts. El l iot t 
Dexter y Wll lard Louls ; una revista 
Fox News, 
A las ocho: cintas c ó m i c a s -
A las ocho y media: Loos placeres! 
de Paris, por Viola Dana., 
O L I M P I O (Av«nlda WUsoa es iuina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a parienta 
pobre, por Theodore Roberts y Floren-
co Vidor. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
media: Hijas irreflexivas, por Bel^e 
Daniels, Conrad Nagel, Ju l ia Faye y 
Wallace R e í d . 
G-AXS ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Bandido de Bagdad, por 
Douglas Fairbanks, 
A lag ocho y cuarto: Un hombre 
nuevo, por Jack Holt y Jane Novack. 
r K T A N O N (Avenida WU»oa «ntra A 
7 Paseo, Vedado) 
A las ocho; Abriéndose paso, por 
Wilfred Al ien, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: E l Infierno del Dante, an 
ocho actos. 
RZAXiTO (Neptuno antr« Consulado 
7 San Miffu»!) 
A las cinco y cuarto y a tas nueve 
y media: Scaramouche, por AUca Ta-
ri y y Ramón Navarro. 
De una a cinco y de siete a nue-
ve y media: Cara a cara, por Bil ly 
Gody; Su estratagema, por Florence 
R e í a , 
CUENTOS DESPAMPA-
NANTES 
D E L A M B I E N T E CRIOIIZIO 
S E G U N D A S E R I E D E LOS I N T E R E -
S A N T E S CITENTOS D E COSTUMBRES 
CU'SAJíAü 
por al conocido escritor 
UODOIiPO ABASTO O ( E L T A M A L E R O ) 
Contiene multitud de cuentos co» 
personajes populares verdaderamen-
te Interesantes. Cada cuento va pre-
cedido de una magníf ica i lustración 
del conocido caricaturista ANTONIO | 
E S C A M E Z , que viene a ser como el 1 
complemento necesario para que haya 
verdadero derroche de erada e In-
terés. 
Además , esta segunda edición va I 
precedida de un prólogo an verso del 
popularís lmo Sergio AcebeL 
Precio del tomo con cubierta 
en colores y magníf lcamen- i 
te impreso, $0.60 j 
A P O S T O L A D O D E AMOR 
por Pedro J o s é Cobucelo 
Un libro realmente útil eQ to-
da casa de familia. En él 
se estudian los más gran-
des problemas quo afligen a 
la Patria y muy espeoial-
mente los relacionados con 
la mujer a quien es tá dedi-
cado el libro. POR L A Mf-
J E R , P O E L A P A T R I A Y 
POR L A R A Z A es su lema 
y en verdad que es una ver-
dadera exaltación del amor 
patriótico de firma sencillo, 
poét ica « interesante. Pre-
cio del ejemplar de 434 pá-
ginas rnagníficamente Im-
preso $2.00 
L I T E R A T U R A P A R A PAMXXiIAS 
A L A NIC (Matilde) E S P E -
R A N Z A S . Ult ima publica-
ción de la colección Hogar, 
1 tomo encuadernado en 
certoné $0.80 
M A H Y A N (M). L A F O R T U N A 
D E L O S M O N T L I G N B (Co-
Ipcci^n E v a ) , 1 tomo rús -
tica »o-so 
L O T I ' (F ierre) , E U C A S T I -
L L O D E L A H E R M O S A 
D E L B O S Q U E D U R M I E N -
T E . 1 lomo rúst ica . . . . $0.70 
J A C O L L I O T '(Luis) V I A J E 
A L P A I S D E L O S P E R L A S 
1 tomo rús t i ca . . . . . . $0.30 
M O R A L E S SAN M A R T I N - ( B ) 
L A D E R R O T A D E L A C A R -
N E . Tomo I V de sus obras 
completas. 1 tomo rús t i ca . $1.00 
F A R M E R (Juan) , C E S A R NA-
P O L E O N G A I L L A R D A L A 
CONQUISTA D E A M E R I C A , 
1 tomo rúst ica $0.70 
G E O R G E M I C H E L (Michel). 
L A F I E S T A DÉ V B N E C I A . 
l,'tomo rúst ica $0.70 
UNAMUNO (Miguel de). T E -
R E S A . Rimas de un poeta 
desconocido. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $0.80 
P R E V O S T (Marcel). L A S E -
ÑORITA J A U F R E . 1 temo 
en 8o. rús t i ca . , ' , . . . $0.80 
L O R R A I N (Juan). V I E J A S 
1J EMOZADAS. 1 tomo rús-
tica en 8o $1.00 
W E L L S . (G. H.) L A H I S T O -
, R I A D E L D I F U N T O E V E L g -
H A M . 1 tomo en Jo. rúa-
tica $0.30 
B R A B B E R %Catherina) T I R A -
NIAS D E L CORAZON. 1 tor 
mo en 8o. rúst ica $0.30 
D ' A R V E R S (Louls) O D I S E A 
E N C A N T A D O R A . 1 tomo en 
So. rús t i ca . $0.40 
A R D E R I U S (Joaquín) . Y O Y 
T R E S M U J E R E S . IRecuer-
dos de un ex-hombre. 1 to-
mo en 8o, rúst ica |0.80 
P L A MOMPO CVV C U E N T O S 
D E L A " T I A " B L A Y A . 1 to-
mo en 8o. rús t i ca . . . , $1.00 
Z E V A C O ÍM.) ODIOS S A L V A -
J E S . (Triboulet). 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.40 
Z E V A C O (M). E L B U F O N 
D E L R E Y . (Triboulet). 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . $0.40 
L I B R E R I A CERVAKÍ'BS S E » . V E -
L O S O Y CA. 
Avenida de I ta l ia (antes; Gallano) 63 
Apartado 1115. Telf. A-4058. Habana 
Ind. 8 t. 
P R E P A R A D A : 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y El PAÜUEIO 
De venta: DROGUERIA JOKÜSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Acular 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , . E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E M O S a p r e c i o s e x i g u o s , v a r i a d b y f ino sur t ido 
,en j o y e r í a , re lo ies y a r t í c u l o s de p l a t a . ' 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a l a e x i s t e n c i a de m u e -
b le s y l á m p a r a s , ob l i gados p o r l a r e s t a u r a c i ó n d e n u e s t r o 
l o c a l . 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s l o f a c i l i t a e n o p e r a c i ó n 
r e s e r v a d a , y p o r todas c a n t i d a d e s , n u e s t r o B u r e a u d e P i g -
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e j o y a s . 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A . — A B R I L 16 DE 1925 
H A B A N E R A S 
EN LA EMBAJADA AMERICANA 
E L B A I L E D E A N O C H E 
De paso por l a Habana 
V i l a , de g r a n n o t o r i e d a d por sus 
Sc lo una c o n t r a r i e d a d . i A s í me d e c í a , e n c o m i á n d o m e ras-
M u y sensible. ' gos generosos de d iversos donan- ; 
F>ué pa ra e l ba i l e de anoche, l a 1 tes, m i g e n t i l y e legante a m i g a f o t o g r a f í a s en M é j i c o , ha v e ^ 0 * 
Muv la que c a y ó desde las p r i m e r a s E lena H . de Escanden. 
horas . 
Ba i l e de P r i m a v e r a . 
E n l a E m b a j a d a A m e r i c a n a . 
Me ponderaba , a su vez, e l df^-
corado que l l e v ó a cabo en los sa-
lones y las g a l e r í a s e l g r a n a r t i s -
esta c a p i t a l para segu i r v i a j e a 
N u e v a Y o r k . 
E n t r e o t r a s ladies de las que 
componen e l C o m i t é E j e c u t i v o de l 
E l Genera l C r o w d e r , con un grupo de concurrentes a la fiesta 
O r g a n i z a c i ó n de u n g r u p o de ca-
r i t a t i v a s l ad ies pa ra d e d i c a r por 
c o m p l e t o sus p roduc tos a l Bando de 
P i e d a d . , , 
P o r efecto de l o desapacible de l 
t i e m p o h u b o que r e s t a r u n f a c t o r 
de l u c i m i e n t o seguro en l a f i e s ta . 
E r a n los j a r d i n e s . 
Y e ra e l p a t i o de la. Q u i n t a . 
L a a n t i g u a , l a h i s t ó r i c a Q u i n t a 
de E c h a r t e , cuyo pasado de esplen-
dores y de grandezas, he sen t ido 
evocar ú l t i m a m e n t e ba jo l a Impre. . 
s i ó n de la p é r d i d a de u n o de sus 
ta M a g r i ñ i l . 
P u d e ap rec i a r l o . 
.Resultaba de l m e j o r gus to . 
L l e g u é a l ba i l a d e s p u é s de as í s* 
t l r a l debut d e l < B a T a O í a n , en 
Payre t . 
Estaba en su apogeo la f ies ta . 
A n i m a d a y l u c i d a . 
T u v e e l gus to de sa ludar , de las 
p r i m e r a s , a M r a . Ryde r . 
Rodeaban a la incansable beno-
fac to ra amer icana , muchas d«, las 
d i s t i n g u i d a s damas que componen 
el A u x i l i a r de l Bando de P iedad . 
Bando de P iedad t u v e el gus to de 
s a luda r a las s e ñ o r a s de V a n Gor-
der . de Meye r , de F r a n c i s . de G r i n -
da y de E s c a n d ó n , l a i n t e re san te 
E lena , que t a n buen gus to desple-
g ó eri t odo lo r e l a t i v o a l decorado. 
Ot ras m á s . como M i s s . A i l e e n 
H a ¿ e r t v , f i n a p l u m a de l H a v a n a 
Post , en l a que s iempre e n c u e n t r a n 
du l ce eco todas las sensaciones de 
la v i d a h a b a n e r a . • 
A d e m á s , en t re las pa t roc inado -
ras de la f ies ta , la d i s t i n g u i d a se^ 
ñ o r a de Romeo Or tega , el c u l t o y 
J a b ó n d e L i m ó n 
Para conservar el cutis limpio 
y libre de grasa y espinillas re-
comendamos el maravilloso ja-
bón de limón de M. Bertin y Cía. 
Caja de tres pastillas. 50 cts. 
De venta en nuestro Departa-
mento de Perfumería. 
La Colonia de! Instituto Español 
Ya tenemos a la venta esta ex-
quisita Colonia del Instituto Es-
pañol de Sevilla. En todos los ta-
maños. 
1 U E G 0 S D E S A L A D O R A D O S C O N T A P I C E R I A E I N A 
Desde $280 hasta $1.500. 
C O N S O L A S . DORA DAS. CON E S P E J O 
Desde $150 hasta $700. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S , S O L A M E N T E , POR T R E I N T A D I A S , 
S E 
L A E S M E R A L D A 
S a n Rafae l N o . 1 
Telé f . A . 3 3 0 3 
Del problema... 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
na que no v iene e l v a p o r cor reo de 
A l x e c i r a s . l o que causa los consi-
guientes t r a s t o r n o s . E l t e m p o r a l 
ha a m a i n a d o m u c h o desde ayer, 
s u n o n i é n d o s e que hoy l l e g a r á el 
vapor con todas las expediciones 
a t rasadas . 
P a r a celebrar los é x i t o s de una 
b a r c a . 
T E T U A N . M a r z o 17. 
P a r a ce leb ra r los é x i t o s y razzias 
por t e r r i t o r i o enemigo de l a banca 
de l c a p i t á n L ó p e z Bravo , é s t a o r -
g a n i z ó una f ies ta en obsequio deJ 
c o m i s a r i o supe r io r y las a u t o r i d a -
des, concu r r i endo , a d e m á s del ge-
n e r a l Despujo ls , e l c ó n s u l de Es-
p a ñ a , e l m i n i s t r o de Jus t i c i a . So-
l i m á n el J a t a b í . y o t ras persona-
l idades . 
Se s i r v i ó u n e s p l é n d i a o banque-
te a estHo de l p a í s , ba i l ando a l -
gunas mu je r e s danzas moras . 
F i n a l m e n t e , el p r e s t i g i t a d o r doc-
t o r Saa r e a l i z ó v a r i o s e jerc ic ios 
ante los ojos asombrados de los 
m o r o s , que no p o d í a n c o m p r e n d e r 
c ó m o u n papel b lanco se c o n v e r t í a 
en u n b i l l e t e . N ' 
v ie jos m o r a d o r e s , e l pobre Pepe 
B í a z . 
A p a r e c í a n aque l lo s j a r d i n e s r a -
d i an t e s de c l a r i d a d , con u n a i l u -
m i n a c i ó n m a g n í f i c a , e s p l e n d i d í s i -
m a . 
E r a de f o q u i t o s de co lo r . 
E n una p r o p o r c i ó n cons ide rab le . 
Rega lo que g a l an t emen te o f roc i e» 
r o n M * . S t e i n h a r t , po r u n a p a r t e , 
y l a Genera l E l e c t r i c Co., p o r o t r a . 
Otro aspecto de l a concurrencia 
E n p r i m e r t é r m i n o su P re s iden-
t a , l a belQa, l a g e n t i l í s i m a M r s . 
L e w i s . 
T u v e o c a s i ó n de a d m i r a r e i Te> 
t r a t o que de e l la , como de o t r a s 
preeminentes s e ñ o r a s de l a c o l o n i a 
amer i cana , descol laba en una p e í i -
t e g a l e r l e ins ta lada p o í e l profesor 
V i l a . en uno de los salones de ' a 
E m b a j a d a , 
U n a r t i s t a n o t a b l e . 
D E L I C I O S A I N F U S I O N 
llaman las personas de talento al café, cuando está hecho 
con el sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37 A.3820 y M-7623 
m u y amable M i n i s t r o de M é j i c o , y 
l a del Secre tar io de la L e g a c i ó n , 
s e ñ o r a de R e b o l l e d o . 
L o l ó G . de L e b r e d o . 
A m e l i a So lbe rg de H o s k i n s o n . 
Y M m e . G a m a r d . 
C i t a r é de l a concu r r enc i a , ade-
m á s de las expresadas, u n g r u p o 
de s e ñ o r a s . 
Josef ina V a l l h o n r a t de M o r é , 
N i n a F i e r r a de A g r á m e n t e e I sabel 
O u r t i s de C o l l a z o . 
A l e j a n d r i n a San M a r t í n de Pe« 
fia, Mercedes UHoa d t B e r e n g u e r y 
A l m i r a L a n g w i t h de R e v i l l a . 
M a r í a Teresa M u ñ o z de Zayas, 
Josef ina F e r n á n d e z F a l c ó n d * Ga l -
b á n y l a s i empre in te resan te M e r -
cedes Escobar de T r i a y . 
M r s . C l a r c k . ; -
M r s . C h a m p l i n . 
U l d a r i c a A l o n s o , t a n a i rosa , t a n 
e . é g a n t e , r e sa l t ando en t re la con-
c u r r e n c i a . 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o , M r s , 
M o r r i s , d i s t i n g u i d a esposa del M i -
n i s t r o ds la G r a n B r e t a ñ a . 
M r s . R i c k e r . | 
M r s . F i e l d , 
Y e n t r e o t ra s s e ñ o r a s m á s . que 
no ^ c i e r t o a recorda'- , a i p r o n t o , las 
j ó v e n e s y bel las C r i s t i n a M a r t í n e z 
O r t í z de F ranca y Mercedes G a l a i -
nena de G o c o y . 
F o r aquel los salones p a s ó , de-
j a n d o una estela de l u z , la t r i u n f a l 
be l leza de N-ena M o r é . 
V e c i n i t a de la E m b a j a d a » la se-
ñ o r i t a M o r é , parec ia ser en l a fies-
' t a de anoche l a r e p r e s e n t a c i ó n 
i dea l de l a r i s t o c r á t i c o f a u b o u r g de l 
! C e r r o . 
L u c i a preciosa N e n a , 
I n s p i r a d o r a ! , . . 
E n t r e o t ras s e ñ o r i t a s , galas de l 
ba i l e . Es te la A g r á m e n t e . Rosa Go-
doy . R i t a A g o s t i n i . A l i c i a F é r e z . 
C a r m e n A n g u l o , C a r i d a d V a l d é s 
R o d r í g u e z , E l e n a W o o d y H a -
| m e l , C a r i d a d Fando , Elsa Col lazo y 
A l m i r a R e v i l l a . 
Las dos graciosas he rmnas Cla-
r i t a y A n g e l i n a F e r n á n d e z F a l c ó n , 
M a r í a Teresa Godoy, C r i s t i n a 
Chapado y E s t r e l l a A n g u l o . 
Y L u i s i t a R u b i a l e s . 
L i n d í s i m a ! 
E l d o c t o r Saa, que ha dado una 
f u n c i ó n g r a t u i t a en obsequio de l 
E j é r c i u f . o t é c m f - w y p - w b g k q j w m í m 
E j é r c i t o , f u é f e l i c i t a d o po r e l . ge-
ne ra l F r i m o de R i v e r a , q u i e n le 
a g r a d e c i ó , en n o m b r e de las t r o -
pas, su a t e n c i ó n . 
M e j o r a e l t i e m p o 
TBTULAM, M a r z o 17. 
H a m e j o r a d o e l t i e m p o , y h o y 
hace u n d í a e s p l é n d i d o . 
Sin e m b a r g o , como todo s igue 
i m u n d a ó o . especia lmente e l A e r ó -
d r o m o , las fuerzas ^aéreas c o n t i -
n ú a n en sus a l o j a m i e n t o s . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a a 
L a r a c h e . 
T E T U A N , M a r z o 17, 
Farece acordado .que el genera l 
P r i m o de R i v e r a emprenda su v i a -
j o a L a r a c h e , el d í a 20. acompa-
ñ á n d o l e el m a r q u é s de Casa Dava-
ÜÜlos, que l l e g a r á hoy . 
m a r c h a r segu idamente a M e l i U a . 
Desde L a r a c h e r e g r e s a r á para 
L a c o m u n i c a c i ó n de l a zona f r a n -
cesa c o n B e n i - U r r u l a g u e l . 
M E L I L L A , M a r z o 17. 
Los franceses han es tablec ido 
c inco nuevas posiciones en el f r en -
te l í m i t e c o n l a zona e s p a ñ o l a de 
Greznaia y M a r n i s a . F r o h i b i e r o n 
el comerc io de los i n d í g e n a s de su 
zona con l a e s p a ñ o l a . T a m b i é n p ro -
h i b i e r o n l a s a l i da de convoyes con 
d i r e c c i ó n a l R i f f , 
a PROGRESO DE LA VILLA 
DE MORON 
X O T I C L H D E T E T U A N 
C o n c e s i ó n de l a Medal la Mi l i tar 
T E T U A N , M a r z o 17, 
E l genera l en jefe ha concedi-
do l a M e d a l l a M i l i t a r a l c a p i t á n 
d C ' I n g e n i e r o s don F í o F e r n á n d e z 
M M u l e r o y a l c a p i t á n de Regu la -
res de Me l l l i l a , don M i g u e l R o d r i -
go M a r t í n e z . 
L o s é x i t o s de una b a r c a 
Se ha cplebrado unaf ies ta m o -
r u n a , con ob j e to de so l emniza r los 
é x i t o s rec ien tes de l a barca que 
manda el c a p i t á n (López B r a v o . 
V a r i a s mu je r e s moras b a i l a r e n 
danzas t f tp icas de l p a í s . 
E l b i s e m a n a r i o E l T i e m p o de M o -
r ó n , t r a e en su n ú m e r o d e l d i a 8 
de este u n a in te resan te i n f o r m a c i ó n 
sobre los progresos de aque l l a c i u -
dad, i n f o r m a c i ó n que le s u g i r i ó la 
en t rev i s t a que en e l H o t e l R i t z t u -
vo con e l d i r e c t o r de la c o m p a ñ ' # 
E n s a n c h é de las Poblac iones de Cd-
ba, que e s t á cons t ruyendo el Par-
que de Res idenc ia , de aque l l a c i u -
d a d . 
Dice a s í : 1 
H a b l a n d o con el D r . T r é m o l s nos 
d i j o : 
AQUÍ en M o r ó n , po r pa r t e de au-
to r idades y vecinos no hemos en-
c o n t r a d o m á s que f a c i l i d a d e s . Los 
morone ros fie h a n dado cuenta de 
lo que s i g n i f i c a y representa pa ra 
su c i u d a d nues t ro esfuerzo, y puedo 
asegurar , que a donde qu ie ra que 
he t e n i d o que a c u d i r se me ha 
complac ido con ve rdade ra g e n t i l e -
za, por lo que me s iento m u y o b l i -
gado . 
Las d i f i c u l t a d e s a que me r e f e r í a 
f u e r o n con los con t r a t i s t a s que co-
m e n z a r o n las o b r a s . NQS f u e r o n 
m u y recomendados en la Habana , 
como exper tus ©n l a m a t e r i a , pero 
a l l l e g a r s l a o b r a c o m p r e n d i m o s 
que no c o n o c í a n el a sun to , pues 
los t r aba jos que r ea l i zaban no se 
a jus t aban a l p l iego de cond ic io -
nes, y h u b o necesidad de r e s c i n d i r 
«1 c o n t r a t o , p a r a l i z á n d o s e los t r a -
bajos po r unos d i a s , Es to p r o d u j o 
c i e r t a i n q u i e t u d , y debido a l a ma-
la fé de a lgunos , se p r o p a l ó que la 
C o m p a ñ í a era l a responsable ; pero 
como se ha v i s to que p o s t e r i o r m e n -
te los t r a b a j o s se han c o n t i n u a d o 
con m a y o r a c t i v i d a d , que l a Compa-
ñ í a ha pagado a todos los acreedo-
res que t í n í a n d ichos con t r a t i s t a s , 
s i empre que j u s t i f i c a r a n sus cuen-
tas ; el p ú b l i c o ha c o m p r e n d i d o que 
de n i n g u n a m a n e r a p o d r í a hacernos 
responsables de aque l p e q u e r o t ras -
to rno . 
Y t i enen Ustedes enemigos a q u í ? 
Todos los proyec tos nuevos s i em-
pre a t r a e n opos i tores , gene ra lmen-
te g r a t u i t o s . E n Cuba, no ha ha-
bido n i n g ú n proyec to que no haya 
sido c o m b a t i d o desp iadadamen te . 
Recuerde V < i . todas las grandes i n -
novac iones . L a c o n c e s i ó n de los te-
l é f o n o s ; l a s u b v e n c i ó n a l f e r roca-
r r i l de C a i b a r i é n a N u e v i t a s , como 
se l l a m ó p r i m i t i v a m e n t e a los fe-
r r o c a r r i l e s de l N o r t e ; y en o t r o 
o rden de cosas, el c i e r r e a la seis . 
S in e m b a r g o , h o y todos gozamos 
del benef ic io que esto ha r e p o r t a -
do a l p a í s . 
A h o r a b i en , c r é a m e que m i e n -
tras no se d iga m á s que nues t ro te-
r r ena esl/ i su je to a p lo . tos , que t iep-í 
g r a v á m e n e s y que no podemos ha-
cer e sc r i t u r a s , e l p e r j u i c i o que con 
deci r esto nos pued^r ocasionar es 
m u y p e q u e ñ o , casi la l e g i t i m i d a d 
de las operac iones nuest ras , f á c i l -
mente puede c o m p r o b a r que el te-
r reno os n u e s t r o , a d q u i r i d o b ien , 
que no t i ene g r a v á m e n e s y que se 
encuen t r a pe r f ec t amen te , i n s c r i p t o 
a n u e s t r o n o m b r e , y todo esto s in 
necesidad d * sa l i r de M o r ó n . Con 
a c u d i r a l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , 
donde el D o c t o r V i e r a , con esa cor-
t e s a n í a y a m a b i l i d a d con que él 
a t i ende y t r a t a a t odo el que a l l í 
acude, y p r e v i q desde luego , u n 
p e q u e ñ o cas t igo a l b o l s i l l o , puede 
ESPEMW mu 
DE m u s 
L a mejor y más grande de 7s 
por 150 centímetros. (metro y £ 
a 0 $ Í . o d a r 8 0 ) ^ felPa Ín8leSa d 0 ^ 
De la misma, pero de felpa me 
nos gruesa, pero muy buena. a 70 
centavos. 
Otras de la misma calidad, pero 
de menor tamaño, a 55. 30 y 25 
Este último precio corresponde a un 
tipo muy bueno para oficinas. 
ex tender le una c e r t i f i c a c i ó n ac red i -
t a t i v a de que, como p r o p i e t a r i o s 
que somos d e l i n m u e b l e , podemos 
hacer con t o d a l e g a l i d a d , las ven-
tas que ven imos r e a l i z a n d o . Y us-
tedes. ¿ c " á n d o hacen las e sc r i t u -
ras? — p r e g u n t a m o s a l d o c t o r . 
D e s í f t que el c o m p r a d o r ent rega 
e l i m p o r t e del p r i m e r p l a z o . Es ta 
y o t r a s ven ta jas somos los ú n i c o s 
en M o r ó n que las p r o p o r c i o n a m o s . 
T a m p o c o cob ramos intereses sobre 
los plazos pendien tes , y a d e m á s es-
tamos haciendo obras po r v a l o r de 
c iento ochenta m i l pesos, ba jo l a 
sabia d i r e c c i ó n de l I n g e n i e r o Pedro 
de Pas tors , que de todos en M o r ó n 
es c o n o c i d o , 
Es to t a m b i é n es f á c i l de compro -
b a r . L o p r i m e r o c o n a c u d i r a las 
N o t a r l a s DoctdVes S u b i r a t s y Vene-
gas, y lo segundo con a c u d i r a l Re-
p a r t o " . 
Como se ve las obras del g r a n 
r e p a r t o P a r q u e de Residencias de 
Nadie puede ofrecer semejante 
precios. 
EXHORTACION DE « | 
l^as exportaciones de artSca, l 
'adas en el día de ayer poí tH 
íjas en cumplimiento de lo, ^ 
doe primero y octavo del dat i* 
tueron las siguientes: 
Aduana del Mariel-" in AA. 
Destino: tíaiveston 10,00,, 
Aduana de Cárdenas- ISÍA» 
destino: New York. •30l, 1 
Aduana de Sagua: H 00 1 
restino: New Orleaiis "H 
Aduana de Caibarién: 8,000 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: Km* 
Desdno: New York. Ut, 
Aduana de Ñipe: ST.ftoo 8acoi 
tino, Boston. 1 
A Juana de Jücaro: 30,000 ««-1 
Destino: Queenstown. 
1 M o r ó n , es un hecho, que 
d a r á m á s vida a la muy actirai 
¡ t i e n e aquel t é r m i n o uno deloj] 
progresistas del Camagüey. 
ACCI 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
E l más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habitacionei 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. 0¡ 
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precion 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
1 como antic 
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OZORES Y PIRE 
C 3180 alt . Ind. 2 Al 
t A REGENT 
NEPTUNO Y AMISTAD 
O T R A S N O T I C I A S 
E l personal técnico c i v i l 
»Por Rea l decreto se dispone que 
el a r t í c u l o 7o. d e l de 18 de E n e - ¡ 
r o de 19 2 4. en e l que se exige co-
m o r e q u i s i t o indispensable para e l 
pe r sona l t é c n i c o c i v i l que aspire a 
f o r m a r p a r t e de l a O f i c i n a de M a -
r ruecos l a c i r c u n s t a n c i a de haber 
pres tado serv ic ios en e l r e f e r i d o 
p a í s , quede m o d i f i c a d o en el sen-
t i d o ' d e o t o r g a r l a va l idez , a los 
efectos que «e i n d i c a n , a los ser-
v ic ios pres tados en A r g e l i a y T ú -
nez, * 
Cuando necesite hacer un re-
galo quéytenga gran presencia y 
le cueste poco dinero, pase a ver 
las preciosidades que en alhajas 
de gran fantasía y de última mo-
da tiene " L a Regente", ase-
guramos que no encontrará nada 
mejor, ni Vnis caprichoso por me-¡ 
nos dinero. 
- CAPIN Y GARCIA. 
M U E B L E S 
( X . 
o 
c e 
L A Z I L I A 
VENIAS A TODAS PARTES DE LA ¡SU 
SUARíZ 43 y 45. TELEFONO A-ISSS 
o 
•A 
F U N D A D A E N E L A N O 
c 2556 al t ind 14 SU 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - 8 9 5 5 . — C U B A 8 0 . ^ 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s . Ven t a s a p ía-1 
zos . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados . L e presto u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r eg lo l a s u y a . I 
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Presidente E D U A R D O P R I M E L L E S 
Vaquerías 
K E N T U C K Y Y E l i BECTJBSO 
AXaflX * —-— 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z á i s 
, Servicios a domicilio, leche pura y fresca. Crema. I^11* 
teurizada y Butter Milk. ,„,,H«indo gra84 I 
Leche refrigerada para establecimientos, grarantizanuu 
densidad. y.5íll 
PIiANTA. R B P B I G E R A D O R A : Z A P A T A E N T R E 6 " ^ V ^ I ^ ^ 
ÍNTIERR 
A i r e s 
Pr 
d e 
i m a v e r f e 
No crea, señora, que es anuncio en escena de esta 
obra graciosa y chispeante. Estos "aires de primavera" se 
refieren a las novedades que, como aires de fronda, nos vie-
nen de la florida y alegre temporada parisién. Uno de los 
más sugestivos estilos y que más ha llamado la ..atención. 
es el VOLANTE en estilo guarnición con guirnaldas de 
colores. 
La nueva tela "CINDARELLA", sigue triunfando por 
sus dibujos y por su calidad y suave caída; así como los 
encajes que ya son imprescindibles para de noche, y qué 
esta casa le ofrece como siempre el mejor surtido y lo más 
nuevo. 
Recuerde que esta es por excelencia la casa de las car-
teras, pañuelos y abanicos, 
po 80, teléfono A-3260. 
fl Correo de Pait J1 
TAit. 'A-326Ú 
O B I S P O N o . 
FOLLETIN 5 0 
TOMAS H A R D Y 
UNOS OJOS AZULES 
Novela traducida del Inglés por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO ZX 
Do venta en la librería de José Albela 
Padre Várela. (Belaacoaln) núm. iS-B 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
a mos t r a r se f a t i g a d a y en fe rma , e l 
enfado de l e sc r i t o r se c o n v i r t i ó en 
s i m p l e p e r p l e j i d a d . 
K n i g h t c e s ó de permanecer en l a 
casa d u r a n t e l a rgas horas s egu i -
das ; l o que hizo f u é c o n v e r t i r l a e n 
u n m e r o cen t ro de excurs iones de 
g e ó l o g o y a n t i c u a r i o a los a l r ede -
dores . De buena gana h a b r í a aban-
donado j a p a r t i d a para m a r c h a r s e , 
pero no p o d í a . De m o d o que. v a -
l i é n d o s e de los p r i v i l e g i o s de pa-
r i e n t e , en t raba y s a l í a a su c a p r i -
cho , pero no acababa de despedi r -
se. 
— N o qu i e ro es tar n i un d í a m á s 
a q u í s i m i presencia es desagrada-
b l e — d i j o una t a r d e . — A l p r i n c i p i o 
s o l í a us ted dec i rme que yo era se-
y e r o con us t ed ; y a h o r a que no l o 
soy me t r a t a usted con poca gene-
ros idad , . • ' 
— N o . no . N o d iga u s t ed eso. 
E l o r igen de su c o n o c i m i e n t o ha-
b í a s ido t a l que daba u n c a r á c t e r 
pecul iar e i n s ó l i t o a las re laciones 
de ambos., pues les o b l i g a b a a de-
c i r - c u á n t o pensaban sobre c u a l -
qu ie r t ema op inab le o c o n t r o v e r t i -
ble, y , en camb io , iles h á c í a ca l l a r -
se en asuntos m á s agradables . 
— E s t o y por d e j a r l a a us ted y 
no v o l v e r l a a m o l e s t a r — c o n t i n u ó 
K n i g h t . 
E l f r i d a no d i j o nada, pero l a e lo-
cuente e x p r e s i ó n de sus_ o jos y su 
descolor ido r o s t r o fueron bastantes ' 
para r e p r o c h a r l e su dureza. 
— ¿ L e ag rada a usted que per-
manezca a q u í ? — p r e g u n t ó suave-
mente K n i g h t . 
— S í — r e p u s o el la . L a f i d e l i d a d 
a su a n t i g u o a m o r y la s ince r idad 
para con e l nuevo se h a l l a b a n f ren-
te a f ren te , y l a s i n c e r i d a d prevaJe-
c i ó Imp lacab lemen te . 
— E n t o n c e s me q u e d a r é unos d í a s 
m á s — d i j o K n i g h t , 
— N o se enfade us ted si me mues-
t r o reservada, se lo ruego . Acaso 
suceda a lgo , y pueda e x p l i c a r l e m i 
reserva, 
— C o q u e t e r í a p u r a — se d i j o 
K n i g h t , que se a l e j ó con el c o r a z ó n 
m á s sosqgado. E l don de leer c o n 
ac ie r to las e n i g m á t i c a s fuerzas que 
a veces se a g i t a n a las por en los : 
a veces a g i t a n a las m u j e r e s , don ; 
que en a l g u n o s hombres es u n in s - l 
t i n t o i n f a l i b l e , es pecu l i a r de l o s 
e s p í r i t u s rec tos y honrados que el 
de K n i g h t , 
A la ta rde s igu ien te , a eso de 
las cinco, antes q i í e el e s c r i t o r ' r e -
gresara do una p e r e g r i n a c i ó n a lo 
I r r g o de l a p laya , l l e g ó un h o m b r e 
á l a casa. E r a u n p r o p i o de Ca-
i n e l t o n . c i u d a d s i tuada a pocas m i -
l las de d is tancia , y hasta la c u a l 
se h a b í a a l a rgado l a l í n e a de l f e -
r r o c a r r i l d u r a n t e el ve rano , 
— Qn t e l eg rama para Miss Swan 
c o u r t ; son t r ea che l ines y med io 
de po r t e . 
Miss S w a n c o u r t m a n d ó el d i ñ e 
ro , f i r m ó el r ec ibo , y a b r i ó e l par-
te con t emb lo rosa m a n o . L e y ó l o 
b igu i en t e : 
" J o h n s o n , L i v e r p o o l , a Miss 
Swancour t . Eude l s tow, por Cast le 
B o t e r e l . -
" A m a r y l l i s t e l e g r a f i ó de H o l y -
head c u a t r o t a r d e . A t r a c a r á desem-
b a r c a r á pasajeros Cannjng 's Bas in 
m a ñ a n a diez m a ñ a n a " . 
E l v i c a r i o l l a m ó a la j o v e n a su 
despacho. * 
— Q u i é n t a manda ese pa r t e , 
E l f r i d a ? — l e p r e g u n t ó receloso. 
—Johnso i f : 
— P e r o ¿ q u i é n ea Johnson , en 
n o m b r e del c ie lo? 
— N o lo s é . 
— ¡ U n d i a n t r e ! Entonces ¿ q u i é n 
lo v a a' saber? 
— X o s a b í a que e x i s t i e r a has ta 
ahora . 
— A o t r o can c o n ese hueso, í i i -
ja m í a . 
— N o lo s é , 
— V a y a , vaya , s e ñ o r i t a . ¿ Q u é te-
l eg rama es ese? 
— ¿ Q u i e r e s do veras saberlo, pa-
p á ? 
— C l a r o que s í . 
— R e c u e r d a que ya soy una m u -
j e r . 
— ¿ Y eso q u é ? 
— Q u e siendo m u j e r , y no n i ñ a , 
creo que puedo tener a l g ú n secre-
t o . 
—Parece que l o tienes. 
— P o r r eg lU genera l , todas las 
muje res t ienen secretos, 
— P e r o no los guardas . De m o -
do que habla , 
— S i no me hos t igas ahora , te 
doy pa l ab ra de exp l i ca r t e todo es-
to antes que t e r m i n é la semana. 
— ¿ P o r t u honor? 
— P o r m i honor . 
—Sea. Es que he t en ido c i e r t a 
sospecha, y c e l e b r a r í a m u c h o que 
sa l ie ra falsa. No me gus ta t u con-
d u c t a de estos ú l t i m o s t i empos . 
— T e he d i cho que a f i n de se-
mana , p a p á . 
E l v i c a r i o no r e p l i c ó , y la h i j a 
s a l i ó de l 'aposento. 
E l f r i d a c o m e n z ó a esperar de 
nuevo a l car te ro , el cua l , t res d í a s 
m á s t a rde , le e n t r e g ó una ca r ta de 
Es teban , fechada en I n g l a t e r r a ; la 
c a r t a c o n t e n í a pocas cosas, pues 
h a b í a s ido escr i t a apresuradamen-
t e ; pero lo que d e c í a era i m p o r -
t a n t í s i m o . A n u n c i a b a que, e jecuta-
do y a u n encargo en L i v e r p o o l , el 
j o v e n l l e g a r í a a casa <fe su padre, 
en E a s t E n d e l s t o w , a las c inco o 
l^s seis de aque l l a m i s m a t a r d e ; 
quo u n a vez obscurecido i r í a an-
dando hasta l a aldea p r ó x i m a y l a 
e s p e r a r í a , s i e i la lo deseaba, e n e l 
a t r i o d'3 l a ifeiesia, c o m o er. o t r o s 
t i empos . L e p r o p o n í a aque l m n i i o 
po rque no c r e í a p i u d o n t e l l e g a r a 
PU casa a l . c r a t a n avanzidfc y : o 
p o d r í a J o r m i r s in v e r l a . L r ? m i -
i i u r o s lo n r e c e r l a n horas h < ' t a j u e 
la .v^ir. « h a r á t r . n e sus b r a z i t . 
E l f r i d a estaba a ú n a f e r r a d a a 
su ídoa de que el h o n o r l a ob l iga -
ba c, a c u d i r a l a c i t a de Es teban . 
P r o b a b l e m e n t e l a m i s m a ansiedad 
de e squ iva r l e prestaba m á s fuerza 
a su c o n v i c c i ó n ; po rque E l f r i d a 
era sobre t o d o uno de esos e r / l r i -
tus quo s u s p i r a n por lo inasequi -
ble, y para los cuales, en g rado su-
p e r l a t i v o , es agradable la esperan-
za porque r o es l a p o s e s i ó n . Y la 
joven estaba t a n convenc ida de 
e i lo que su iuteligencSa se i n c l i n a -
ba a exagerar este defecto suyo. 
A s í p a s ó e l d í a en te ro m i r a n d o 
su deber f r e n t e a f r e n t e y con 
e n e r g í a ; l e y ó la aus tera y d e p r i -
mente oda d e ^ W o r d s w o r t h a aque! 
d ios , a cuya d i r e c c i ó n se e n t r e g ó , 
no s in sen t i r a ú n e l anhe lan t e de^ 
seo de que l a casua l idad mandase. 
Pero e m p e z ó a expe r imen ta r un 
placer m e l a n c ó l i c o ante la ide», de 
sacr i f icarse a l h o m b r e a q u i e n su 
femenino s e n t i m i e n t o de l decoro le 
ob l igaba a cons iderar como su ú n i -
co m a r i d o pos ib le . I r í a a su encuen-
t r o , y h a r í a cuan to en su mano es-
t u v i e r a p o r ser su esposa. Pa ra 
precaverse c o n t r a c u a l q u i e r vac i ' a -
que la de su p r o p i o va l le , y f l u í a 
en general a n i v e l m á s a l t o . E n las 
m á r g e n e s de su somero á l v e o cre-
c í a l a maleza; pero en el fondo , 
donde c o r r í a e l agua , se t e n d í a una 
suave a l f o m b r a ve rde , en una fa-
j a de dos o t r es ya rdas de a n c h u -
ra. 
E n i n v i e r n o , el agua c o r r í a so-
lide la( h i e r b a ; pero entonces, e n 
verano, se desl izaba casi a gotas a 
lo l a r g o de u n c a n a l l l l o c e n t r a l . 
E l f r i d a t u v e l a s e n s a c i ó n de que 
l a m i r a b a n desde a l g u n a pa r t e . Se 
v o l v i ó y v i ó a M r . K n i g h t . Este ha-
b ía penet rado e n e l v a l l o p o r l a 
ladera del c e i r o . Laj j o v e n s i n t i ó 
u n e s t r emec imien to de placer , que 
su r e b e l d í a n o qu i so r e p r i m i r . 
— ¡ Q u é sola l a encuen t ro a us-
t e d ! 
v e í a , sin d iv i sa r n ingún 
S iguieron a m U n d o ^ n 
con a vec. 'S 
a l to . 
Una 
cuales paseaban se 
c i ó u . e n v i ó un b i l l e t e a l a q u i n t a 
de l pad re de Es teban pa ra que se 
lo d i e r a n a é s t e en cuan to l legase; 
¡ e n é l f i j a b a ho ra para la en t rev i s -
t a . 
X X I 
Es teban l e h a b í a d icho que i r í a 
j po r B r í s t o l . donde t o m a r í a un va-
por p a r a Cast le Bo te re l , con obje-
to de e v i t a r el l a r g o v i a j e por los 
I mon tes desde St. Launce . E l no sa-
b í a que el f e r r o c a r r i l se .hubiese 
' p r o l o n g a d o hasta C a m e l t o n . 
A q u e l l a t a rde E l f r i d a p e n s ó que 
desde c u a l q u i e r c a n t i l de l a p laya 
se p o d r í a d i v i s a r el vapor unas ho-
ras antes do su l legada. 
H a b í a a c u m u l a d o la fuerza r e l i -
giosa suf ic ien te para e jecu ta r u n 
acto de s u p e r e r o g a c i ó n , quo era i r 
l a a l g ú n p u n t o de l a costa y a ta la-
y a r e l barco que le t r a í a a su fu -
| t u r o m a r i d o . 
L a t a r d o estaba nub lada . Con 
f recuencia el c ie lo s o m b r í o apar ta-
ba a E l f r i d a de sus i n t en to s ; y 
;aunque- q u e r í a persuadirse de que 
| e l t i e m p o era h e r m o s í s i m o por el 
o t r o lado de las nubes,\ este an to jo 
no l a c o n d u c í a a n i n g ú n resultado 
p r á c t i c o . Su temple en aque l los mo-
mentos era t a l que el h ú m e d o cie-
lo guardaba^ a r m o u í a con é l . 
D e s p u é s de s u b i r y t r a sponer un [ ^ 7 ^ 1 ^ i p erasua 
¡ c e r r o de d e t r á s de la casa, E l f r i d a 
l l e g ó a u n a p e q u e ñ a c o r r i e n t e 
agua, de la c u a l se s i r v i ó como 
u n g u í a que la conduje ra a l a eos- I E l f r i d a h a b í a oteado ya \z pe 
i t a . L a c o m e n t e era m á s p e q u e ñ a | q u e ñ a super f i c i e de o c é a n o que se f i n a l del n o 
vapor. 
en 
a m á s ancho 
el regato ef ^ i 
so de u n hombre) y • al{0l,* 
a l lado de o t r o . La " r y ^ 
se iba volviend- . cenag0 reDo^ 
r o n que cont inuar por ^ -m 
de las dos lo*** l i * 
poco a poco ^ 11 f $ recH? 
n i f i can te . L a de la ^ a m t f r i 
vaba a medida que jjj 
y t e r m i n a b a en U]0 b u l Q 
í o n t r a l a luz. como si ^0 t n 







del m i s m o modo. ra. 
H a b í a n llegado a un ^ de- . 
l a a l t u r a ^ . f ^ ¿ c . H j 
va no se veía, e * ' lente • ^ — V o y a l a p l a y a s igu i endo ese i ya no se — , íhitaff  
¡ r e g a t o . Creo que desemboca cerca, 1 desaparecido s lugar se _ 
i como u n h i l o de p la ta l í q u i d a , so- , comple to . E n su ' ^¿gfera • 
[ b re .una cascada de g r a n a l t u r a . ^ n el cielo y ia a 
— ¿ P a r a q u é l l e v a usted ese «an -
teo jo t an pesado? 
— P a r a m i r a r a l m a r —repuso 
efla con voz d é b i l . 
— Y o se lo l l e v a r é a usted has-
ta el t é r m i n o d e l 
K n i g h t q u i t á n d o s e l o de 
que no le o p u s i e r o n res i s t enc ia— . a ^ l a m i i a d del ca 
L a cascada no puede estar n i a c „ , . n í . l l u v i a sobre 
media m i l l a de d i s t a n c i a . M i r e vls- com° u,n* a las « a i 
nentes roca- , ^ nrados 
m i t e s ; y en ^ , eiios, J"?. 
l a r m e n t e debajo ¿ 8 % ^ 
. A l l í m o r í a el reg^ recipa ^ 
v ia j e — d i j o el borde d d ^ e 
 las manos. en e s p u ^ ^ y ^ 
— ^ a ^ 
Y s e ñ a l ó a u n p e q u e ñ o t ragraen- ^ en diuimulaS gotas ^ ^ í » 
de to de u n i f o r m e c o l o r g r i s fangoso . E n ei i " l0s 
de | que destacaba sobre el c ie lo . | f u t r a b a n V $ po^ 
de l a roca. i a i « 
L ^ I l T c U N 
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BA TA CLA  
„ oHrMlisiciÓE val una. adquisi ión 
n).rición- |ij-s huestes de í 
^ t d - e" coni i conod. hablé con 
«! B' T a . teatro nono, con representación o 
U ^ r " ^ 1 e s t a d o s por la a 
P Valente. la Bro PJ verdes 




i Voi ia T a i i s . 
adorable Zazá 
_ . jes' 
, paulettte-
^rel1!' dotada de singular 
i acín . .«te de anoche. 
' \ r ' t a e tanto brillé en 
nor^ 'J argentina, resulta 
í e s . 
e cantad ora. 
Voiia Parts 
Una pa i i s  
Graciosísima. 
Volverá *sta noche . 
al cartel del rojo coliseo 
Otro lleno. 
A buen seguro. 
Enrique FOffANILLS 
'rer Por h , ^ 
S:del 




r.<̂ 0 sacoj. J 
30,000 J 
o. Que prj 
muy activa( 
uno de los i 
.magüey. 
Í C A 
abitaelonei 
or meses, 
ta. a preclon 
Ind. 2 Al 
^ l o r t a - r e t r a t o s 
• En delicado esmalte, plata íina. 
bronce y cristal, tenemos un precioso 
surtido de marcos para retratos. 
Todos de gran fantasía, propios 
para un regalo de gusto. 
I,A C A § A D E LO» R E G A L O * 
Aruncios T R U J I L L O M A R I N 
Leche 
DE I S L A DE PINOS 
OPTANTES I X I > r S T R I A L E S Y A G R I C U L T O R E S D E S A N T A 
r ^ 1 RMIUAX UNA E N E R G I C A P R O T E S T A . G R A N D E S I N T E -
P . írRjlDl04ÍK>S E M P R E S A A M E R I C A N A Q U E P E R J U D I -
^ T F R E S E S A M E R I C A N O S , K A R E V A N C H A , L A M E N T A B L E 
' f \ c c m E X T E . E L H O R O E D E L D I A . U N B A I L E . 
ticipé en mi anterior co-| es más anoho y con más capacidad 
^ ondencia, he tenido el gusto ; que el de Nueva Gerona, y a pesar 
•bir en'el botel Santa Bita, de esta ventaja el vapor, "'Cristóbal 
'ÍL de muy apreciables per- Colón", no toca en Júcaro. como lo 
" nue en este incomparable venía haciendo, lo que origina la 
Xio d« Santa Fé, representan presente protesta de comerciantes, 
¡L las actividades, en el comer- j industriales y agricultores de San-
. ^ las industrias y en la; ta Fé. pues con ello se •pcrjiudican 
•¡cultura, exponiéndome lo que • loa intereses de americanos y na-
continuación diré, deseosos ellos | bivos, siendo da compañía america-
i que sea ett DIARIO, (que todos na. 
.n aquí) el vocero de sus aspira- I Con la entrada en Júcaro. me 
Iones, en los actuales momentos dicen, recibiríamos la correspon-
i qne la Isla de Pinos debe corres- ! dencia a las 6 de la mañana, y aho-
wderala generosidad de sus de-j ra) injustamente, después de las 10 
msores. llega a nuestro poder, sin tiempo 
En nombre del Director doctor para leerla y contestarla, pues hay 
[osé I. Rivero. a todos he dado ; que depositarla en Nueva Gerona 
gracias por los elogios que me o la recogen en Santa Fé, a las 
lan hecho del decano de la prensa 2 de la tarde del mismo día, y en 
labanera, mejor dicho, de Cuba, asuntos mercantiles, es demasiado 
ibpoesto siempre, desinteresada- ' rápida toda contestación sobre 
lente, a la defensa de legítimos asuntos en que se emplean miles 
iterésa? I de pesos. Sepa usted, que el Es-
Son los siguientes datos los quedado abona la ruta de Júcaro a 
me han comunicado: E l tráfi-i Sailta Fé, aparte de la de Santa 
en efl ante-puerto de Júcaro du- I Fé a Nueva Gerona, y hoy sale el 
inte el año 1924, fué así: Entra-¡ correo a dar la vuelta por Colum-
«: 1.085.000 kilos. Salidas: i bia,'cobrándose así una ruta inde-
J28.000 kilos. Existen en Júca- ib ida . Nosotros no sabemos si ésto 
ro un almacén, bastante amplio, lo ignora el señor Director Gene-
su tinglado; una casa oficina 1 ral de Comunicaciones, advirtién-
Hn algibe con capacidad para ¡ dolé que es costumbre aquí, cuan-
lOpipas; Instalación de luz de ace- | do se cometen tales irregularlda-
•no y de abundante agua. A l : des, deeir que así lo ordenan de 
inte de este puerto está el de Co- la Habana, echándole toda la culpa 
"loia, con un buen muelle y al- ¡ a funcionarlos que a lo mejor, lo 
an. cuyo costo aproximado fué | ignoran, y poreso queremos que el 
anos $50.000, siendo los mué- | DIARIO D E L A MARINA, lo ex-
y almacenes de ambos puertos , ponga al señor Cartaya. 
ades del Estado. .La pro-i Si existen "celos" entre Nueva 
del río no se conoce debido ! Gerona y .Santa Fé, no es por nues-
ije no se ha hecho un "verda- fcrá culpa, aunque estamos satisfe-
l i a ™ - Per0 Se ealcula de chos de poseer todo lo mejor, co-
, ^ Pies. El canal de entrada | mo nuestras aguas minero-medici-
A Ü T O S D E L U J O 
DE GIQiE Y LLANO 
BERROS: $3.00 SERVICIO. - LIMCUSINES PARA DUELO: $8.00 
PRINCIPE No. 47 
n a . FUNERARIA DE PRIMERA CLASE . 
U F R E D O F E R N A N D E Z 
N l E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L . 6 3 . 
•ún Y«I 
en c o » . ^ 















d e ; i 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
^ P u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Y di Papal) 
17 deuS116810 SU entierro Para las 9 de la mañana del día 
he 
roanos nolír' SU viuda" lliíos' hermanos, madre política, 
las Perso 03 y dem'is familiares y amigos, ruegan a 
Cicada a J138 ê SU amista<1 se sirvan asistir a la hora ln-
a^omnaña CaSa Acosta V Agustina (Víbora), para desde allí 
que agradreceránadáVer ha5ta 61 Cementerl0 de Colón' favor 
Habana, 16 de abril de 1925. 
Mana Vega, viuda de Fraxedas; Enrique, Jlaría Ma-
"lA^' Joa<luín« Wara Gloria, Roberto y Concep-
ción Fraxedas y Vega; Rosa, Amelia, América 
y Augusto Fraxedas y Cartaya; Alfreda López, 
viuda de Vegi; Andrés y Ceferlno Vega; José 
Joaquín Frax-das. Olano; Julio CésaU-, Joaquín 
Knriílue Frixedas Fernández; Augusto Fraxe-
«M Estany; Fklel Tlpular Cartaya; Antonio y 
José Plrez Car ayá; Dr. Luis Ortega'; Rvdo. Pa-
are Benigno de San Buenaventura. 
BLANCAS 
Acabamos de recibir una extensa colección de sedas blancas para vestidos, 
de las que la moda hará un gran derroche en este verano. 
Cuando conozca los precios de estas telas interésese por conocer las calida-
des y podrá apreciar lo reducidos que son los precios. 
CREPE "MONGOL", MUY DOBLE Y SUAVE CAIDA, A $3.00 
CREPE "METEORO", SUPERIORISIMO, A . . . . ' . . $3 .00 
CREPE "RADIANTE" DE ESPLENDOROSO BRILLO, A $3.00 
CREPE "SOIREE", VAPOROSO Y SUAVE CAIDA, A . . $4.00 
CREPE "ROMANO", CLASE EXTRA, (VALE $6.00), A $4.00 
CREPE "CANTON", BUENA CLASE A $1 80 
CREPE "MARROCAIN", EXCELENTE CALIDAD, A . . . $4.00 
CREPE "SATIN", DOS CARAS, BRILLO Y MATE, A . . $4.00 
NO SE DESCUIDE EN ADQUIRIR SU VESTIDO 
SSSSSB 
MURALLA V C O M P O S T E I A / T E L . A - 3 3 7 3 1NXPTUJVO ^Q, y T E L E F O N O - M ~ 1 7 9 9 
nales, baños, hoteles, granjas, sur-
tiendo nuestras plantas de luz e 
hielo a Nueva Gerona, y hasta el 
pan se • manda de aquí. Pero sepa 
usted también que en época de se-
ca, mandamos el agua a Nueva Ge-
rona. 
Nosotros al verló a lusted, desea-
mos que usted comunique al respe-
table DIARIO D E UA MARINA, 
que si quien puede evitarlo no lo 
hace, y se nos sigue "apretando" 
saltaremos y, como Santa Fé cuen-
ta con mayor número de electores 
que Nueva Gerona, pediremos la 
constitución de un Apuntamiento, 
y que si el vapor "Cristóbal Co-
lón" no vuelve a Júcaro, aceptare-
mos para nuestras exportaciones e 
importaciones el ofrecimiento que, 
ya tenemos de un rápido transpor- | 
te desde Júcaro a Batabanó, con j 
camiones propios desde este pobla-
do hasta la Habana. , 
Solo defendemos nuestros legí-! 
timos intereses; no somos amantes 
del "boxeo" pero sí de nuestros 
tienes; queremos demostrar nues-
tro derecho y sabremos probar la 
veracidad de todo lo que le hemos ¡ 
expuesto^ lamentarudo que usted es-
ta vez no escriba sus eCegantes 
crónicas sociales, y ahora sea su 
correspondencia dedicada a esite 
"pleito" familiar, que tiene que 
arreglarse, porqiue estamos dlspues 
tos a realizar todas las gestiones, 
conducentes a ese fin, y es muy 
importante que el DIARIO DE L A 
MARINA, advierta al General Ma-
chado, que no se deje sorprender 
con cantos de. . , 
Representamos la mayor riqueza 
de Isla de Pinos en Santa Fé, pi-
neros, españoles y americanos, y 
por nuestro común bien laboramos. 
Deseamos lo que nos corresponde 
y seremos los primeros en exten-
der nuestros brazos de un modo 
fraternal. 
De un lamentable accidente ha 
sido víctima nuestro estimado 
amigo fil ingeniero señor Miguel 
Russo, t%ue8 en «na caída ha reci-
bido v f is heridas en la cara. 
Fué asistido por el doctor Luis 
G. Garrido, que permanece en el 
hotel Santa Rita, de ^emporada con 
su joven y bella esposa Ana Rosa 
Fernández Valle. 
Lamento este accidente del ami-
go Russo, y le deseo su más pron-
to restablecimiento. 
E l héroe del día lo ha sido el 
joven doctor, amigo tan estimado 
como Manolo Fernández Valle, que 
se propuso Hevar a la Habana, al-
guna demostración de sus excelen-
tes dotes de cazador, y lo consi-
guió. 
Ayer, después de muchas horas 
de ausencia de Santa Rita, nos sor-
prendió a todos con el hermoso tro-
feo de su víctima, que llevará a 
esa capital para enseñarlo a sus 
amigos de otras excursiones; nada 
menos que un enorme carey, cuyo 
carapacho, sumados todos los gas-
tos de la cacería, le costó diez pe-
sos. Los residentes más antiguos 
me han asegurado que desde hace 
mucho tiempo no veían uno igual, 
por lo qu# merece ser felicitado 
el joven detor Fernández Valle. 
Esta noche se celebrará un gran 
baile en el hotel ^anta Rita, del 
que daré detallada cuenta, así co-
mo también de los proyectos aví-
colos de Mr. Harriron, que han de 
ser muy beneficiosos var la Isla. 
«La exportación de aves y pos-
turas se calcula para este mes, en 
unos tres mil pesos. ' 
Urbano D E L C A S T I L L O 
SANTA F E , Abril 11 de 1925. 
Aprendamos 
(Viene de la primera página) 
S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo paj-a 7 pa-
sajeros, con chauiíour uni-
S L ^ ® ' y ^ P a particivlar. 
M.oo por la mañana, y $6.00 
Por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00 -
fiel y me parece que será excelen-
te factor, incorporado a nuestro am-
biente filológico. ¡Buena falta nos 
hace y Dios nos lo conserve! 
Respecto a la enseñanza de idio-
mas extranjeros, veremos el efecto 
en sus discípulos. 
Piensa dar algunas conferencias 
públicas y gratuitas para explicar 
su método. 
En el ord¿n moral entiendo, por 
mi conversación con él, que mere-
ce el apoyo de las personas de bue-
na voluntad y mente sana. 
Vive este sacerdote profesor, en 
la Iglesia de San Nicolás y es ca-
pellán del "Asilo Santa Marta". 
Deseamos su éxito por que será 
el de los dlscípuloí. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Cclogrlos 
da Corredoras 
MP tanzas 2.5^2421 
C.enfuegos 2.468750 
Cotizaciones deducidas por el proce-
dlimento señalado en el Apartado 6o. 
del d^.reto 1770 




debe usted procurar en su viaje, para que éste le sea más agradable. 
Nosotros tenemos el gasto de ofrecerle a muy económicos pre-
cios, cuantos artículos pueda necesitar. 
M a n t a s d e V i a j e 
G O R R A S , MEDIAS Y CALCETINES DE LANA 
ROPA INTERIOR DE PUNTO DE LANA 
—(Tenemos el mt)ci surtido)— 
Camisetas, paiitalones y combinaciones para señoras. Camise-
tas, calzoncillos y combinaciones para niñ: . Camisetas y Calzonci-
llos para caballeros. 
C O M P O S T f l A 
J O Y B R I 




1 E L G A L I J O OBRAPIA LAESTRELUDrifALIA 
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H i n d e n b u r g . . . 
'(Viene de la primera página) 
DEPOSITOS VAHA M E R C A X C H 
BURDEOS, abril l é — A c a b a n de 
ser puestos en servicio los gran-
des depósitos de mercancías de Im-
portación, que miden cerca de cien-' 
to cincuenta metros. Han sido cons 
truídos sobre base de quince me-
tros, y su superficie total les per-
mite^ contener ciento cincuenta mil 
sacos del tipo usado para el cacao1 
antillano. E l costo de las obras se 
eleva a cerca de veinte y cjuco mi-
llones de francos. 
Senador por el Departamento del 
Marne, y M. Lyciare, por el de! 
Loire, fallocicron ayer en esta ciñ-
an d. después do varios días de en-
fermedad. 
E L G A B I N E T E B E L G A 
B R U S E L A S , abril 16.—Vander-
yelde ha comenzado las conferen-
cias para la formación del nuevo 
Gabinete, y los periódicos se mues-
tran urVnimes en-reconocer que 
ha de tropezar con grandes difi-
cultades para constituirlo. 
L A SEMANA D E L C A F E 
PARIS , abril 16.—Ha quedado 
abierta en esta ciudad "la. semana 
del café", en que toman parte las 
principales naciones Sud america-
nas, y varias de las Antillas. 
-La exposición que se presenta 
comprende también, a más deL ca-
fé, productos frigoríficos de la Ar-¡ 
gentina, y especialmente cacao. 
N 1 
LOS SOCIALISTAS F R A N C E S E S 
PARIS, abril 16 .—El Congreso 
del Partido Socialista votó ayer la! 
decisión de prestar apoyo a cual-
quier Consejo de Gabinete que se i 
forme, siempre que sean respetadoa, 
los principios sustentados por el ' 
Partido. 
D E C L A R A C I O N D E PRINCIPIOS 
B E R L I N , abril 16.—Braun ha 
hecho la declaración de los prin-
cipios» que sustentará en el cáso 
do ser electo Presidente de la Re-
pública del Reich en Ifts próximas 
elecciones que hnbrán de celebrar-
se el día veinte y seis del corrien-
LOS A D E L A N T O S A L ESTADO 
F R A N C E S 
PARIS , abril 16 .—El Comité del 
Senado Is tá examinando el con-
venio coii, el Banco de Francia pa-
ra los adelantos provisionales, que 
ascenderán a cuatro mil millonea de 
francos. Esta cantidad será el lí-
mite de la emisión. 
M U E R T E D E DOS SENADORES 
PARIS, abril 16.—M. Delahaye. 
L A SOBERANIA HUNGARA 
SOFIA, abril 16 .—El Primer Mi-
nistro Zankoff manifestó que los 
ataoues a la coberanía, así como 
la publicación de documentos 
contra el Rey de Hungría, se debo 
a la obra desarrollada por agen-
tes .políticos, y ha hecho una de-
claración oficial respecto al acata-
miento de la soberanía, que habrá 
de ser reafirmada con una gran 
uianlfestactón de simpatía popular. 
L A E : Í P L O R A C K > N D E L P O L O 
PARIS, abril 16.—Se han reci-
bido despachos del explorador 
Raid Amundsen, notificando quo 
la primera etaji* de: Su próximo 
viaje al Polo )había sido salvada, 
al transportar con éxito el grupo 
do aeroplnnos que se propone lle-
var hasta Spitzberg. 
D E J A R Ü C 0 
L A CAMARA D E COMERCIO 
Acuerdos adoptados por la C:\-
macu de Comercio del Partido 
Judicial de Jaruco, en la sesión 
verificada el día trece de abrir de 
1925, bajo la presidencia del be-
ñor Rodulfo de la Campa, con la 
asiistencia del Secretario señor Ma-
nuel Mieres y directivos señores 
Florentino Quintero, Hilario Ló-
pez, A-ndrés Ai'calde, Eduardo Vi-
dal. Pedro Gómez. Augusto Si-
meón, Perfecto Díaz, Pedro An-
drés y Jesús Cerecedo. 
1. —Aprobación del acta de la 
sssión anterior. 
2. —Se acordó designar al Doc-
tor Julián M Ruiz abogado, .con-
sultor de esta Cámara, por esti-f 
marlo neceisario. 
3. — A petición del señor Pre-
sidente, se Cuerda confeccionar 
las planillas para la nacionalizáción 
a fin de dar facilidades y iV? obte-
ner un éxito seguro. 
4. —Se acuerda que Comisión de 
Asuntes Generales redacte el caes-
tionario que se le enviará a las 
Corporaciones Económicas, Cáma-
ras de Comercio y Centros de De-
tallistas, en relación con la reba-
ja de un 50 por ciento en las lla-
madas a largas distancias a la 
Cuban Telephone Company. 
5. —Se acordó enviarle atenta 
comunicación al millonario y fi-
lántropo americano s^eñor Milton 
S. Herí?hey, manlfestándole que 
ík directTva desea visitarlo para 
tener el honor de inscribirlo como 
socio de esta Cámara, agradecién-
dole que señale día y hora para 
la entrevista. s 
6. —S? aprobó por naaminidad 
la i proposición de la Comisión de 
Asuntes Generales de adherirse al 
banquete que se le tributará al 
idictor Carlos Pórtela Strio. de 
Hacienda. 
7. Se acordó enviarle atenta co-̂  
municáción al' Hnble. Señor Secre-
tario de Hacienda suplicándole que 
suspenda las inspecciones del 4 
por ciento en vista de que se de-
rogará de un momento a otro di-
cho impuesto y para satisfacción 
del comercio. 
8.—Fueron resueltos varios 
asuntos de orden interior. 
E l Corresponsal. 
L A E S T A T U A A C E S P E D E S 
Abril, 12. 
La C o l i s i ó n Gestora "Pró Cés-
pedes", va rindiendo su cometido 
digno de un gran éxito. Entre di-
versos acuerdos tomados en la se-
sión celebradá el día 7 en los sa-
lones del Ayuntamiento figuran 
los siguientes: Que una comisión 
integrada por las directoras de 
las Eecuelai? señoritas Juana Ma-
ría e Isabel García, el señor Al-
calde Municipal Dres. Rodríguez y 
Sosa, señor F . Gutiérrez, señori-
ta Rita Rodríguez y presidentes 
de las sociedades Céspedes e In-
fantil de Beneficencia, visiten loi 
Ingenios "Carolina" y "Santa Ama-
lia" y el pueblo de Coliseo para 
recaudar fondos con destino al mo-
numento a Carlos Manuel de Cés-
pedes. 
•Nombran padrinos para la ben-
dición de la primera piedra a la 
señora Estela Broch de Torrien-
te y al Dr. Juan Gronlier. Goberna-
dor Provincial. 
Dar un voto de confianza al 
Reverendo Padre Viera, presiden-
te deil Comité para que adquiera 
una cajita de bronce que será co-
locada con la primera piedra. 
Que una comisión formada pol-
las señoritas García Casin, Rodrí-
guez, y los, Dres. Diego Sosa, Ro-
dríguez y Quiñones redacten el 
programa de fei3tejos que se lleva-
rán a (cabo el día 18, señalado 
para la colocación de la primera 
piedra. 
Invitar al Dr. Armando Muñoz, 
al "señor J . V . Aguirregaiviría y 
otros para que hagan uso de la 
palabra *!n 61 acto de la fiesta. * 
Pedir al señor alcalde ceda los 
salones del Ayuntamiento, para ob-
sequiar on los mismos a loa invi-
tados a la fiesta. 
Que la rifa del automóvil se 
efectúe efl 30 de Junio próximo, 
y solicitar del alcalde que declare 
festivo el día 18. natalicio de 
Carlos Manuel de Céspedes, y que 
ceda oficialmente e! lugar solici-
tado para la colocación del monu-
mento. 
Con el entusiasmo de costumbre 
se terminó la sesión, prometiendo 
todos laborar para ver en breve 
tiempo terminada la obra. 
Er? necesario vencer la apatía 
que ha hecho presa en algunos 
elemente^, los cuales, algunos de 
olios ven con indiferencia 'ísta 
obra, y otros r.o U prestan el ca-
lor de sus entusiasmos. Er tre es-
tos figura la mayoría de los miem-
bros de la Junta de Educación que 
brillan por ÓU ausencia en las se-
ciones que se vienen celebrando en 
el Ayuntamiento a este efecto. 
El- Corresponsal. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
LIBROS DE MEDICINA 
L . ClielnlPfe: Los Med'cámen-
tos Cardiacoi». Un tomo 
en pasta española $ 3.00 
S. Mogena: I,a Sonia Puo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones c l ín icas . Ilustrada 
con 25 figuras. Con un pro-
logo ¡̂lel Dr . Juan Madina-
veitla. Un tomo en pasta 
española . . . . . . $ 3.00 
Marcel Larre: L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
A n figuras. Con un prólo-
go del Dr . G . Marañ6n, Un 
tomo en pasta española ..^1 3.00 
Ch. Dopter: j L a s Disenter ías . 
Estudio Epidemiológico. U n 
tomo en pasta española . . $ 4.()0 
MedmaveUia: Radiología del 
Aparato Digestivo. I lustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo- del D r . L . Urrutia 
Un tomo en pasta espa-
ñola $ 3.0ü 
F . Legueu: L a Plelografla. 
Ilustrado con numerosas fi-
puras. Un tomo en pasta 
española 5 2.25 
Lui s Urrutia: Cuestiones 
Gastroenlerológicas . Prime-
ra Serie. Ilustrada con 18 . 
figuras. Un tomo en pasta 
española $ 3.00 
Adolf Strumpell: Investlgív-
rión y Diagnóst ico de las 
Enfermedades Nerviosas 
Traducido del Alemán por el 
D r . López Peláez . Un tomo 
en pasta española $ 3.00 
Torre Blanco: Embarazo Kx-
trauteriríb. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola $ 3.00 
NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. L a Moderna 
Poesía; Pi'Margall 135. T^Jéfwic 
V E N T A E S P E C I A L 
VESTIDOS DE VOILE Y WARANDOL 
Deseamos hacer una nueva demostración a nuestra dis-
tinguida clientela del deseo que tenemos de obtener su 
plena confianza. Con este fin anunciamos una nueva 
Venta, Especial de Vestidos muy elegantes' a precios 
verdaderamente excepcionales. 
P o r 
le brindamos una bonita colección de vestidos de ve-
rano en una gran variedad de estilos y colores. Con to-
dos los detalles y todo el refinamiento de confección de 
vestidos mucho más caros. t 
Al mismo tiempo podrá usted ver nuestra colección de 
modelos originales de París para el verano, muy atra-
yentes y sugestivos todos ellos. 
L A F R A N C I A O b i s p o . i ) A p e a l e 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
.KELOIES DE BOLSILLO 
PARA CABALLEROS OE GÜSÍO 
Se fabrican relojes de bolsillo de 
toda clase de precios. 
Los fabricantes verdaderamente 
notables, sin embargo, son muy po-
cos. Entre estos pocos se distinguen 
principalmente: Pateck-Phillip, Va-
cheron & Constantin. Paul Ditisheim 
f algunos otros, de quienes podemos 
ofrecerle una notable variedad de re-
lojes en Platino y Brillantes. Platino. 
Oro, etc. Cada uno de estos relojes 
es una obra de arte que usted estará 
orgulloso de poseer. 
i Obispo i/Composfe/a-Tefef A5?56 
N U E S T R O 
S E L L O 
í NOTA DE 
L U J O 
P R E S E N T E S E BIEN 
De su apariencia persona) puede depender en gran 
parte su éxito en la vida. Preséntese bien y su 
solo aspecto le dará la mitad de la victoria. 
Es cierto que puede usted adquirir trajes hechos 
•por cantidades irrisorias pero en ningún modo 
pueden compararse con los que nosotros podemos 
hacer "expresamente para usted". Tenemos cuan-
to usted pueda desear en telas apropiadas para el 
verano. Frescas y que armen bien. 
OBISPO Y AGUACATE 
c 3713 lt-16 
F f l R f l R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
flores son las de " E L C L A V E L ' 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimhres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de ?10.00 a la máb 
valiosa. 
Bandems, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores, naturales 
para artistas y actos patriótl-
CIÍS, -desde $20.00, 
Enviamos flores a la F^aba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más eAtraordinario. 
Centros de meá? artísticos y 
originales para comidas y ban-
qubtés desde $3.00 en ade-. 
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. -Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a lal más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00' hasta $75.00 y 
$100.00 una.. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiÜAs, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. M o . - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 ¡ Mariaiao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A B R I L 1 6 D E 1 9 2 5 DIARIO DF: LA MARINA P R E C I A , 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L O S « U S C R I P T O R E S D E B O N O S l del "Club Belmontino" que se d i s - | L a s bellas y graciosas s e ñ o r i t a s 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O | pone a elevar a gran a l tura su a c que concurrieron a la J u n t a enar-
* k u a c l ó n social , en pro de su Gonce- d e c í a n de té y entusiasmo los ánt-
A u n no se han puesto a la c l r - i j o y de los hijos de aquel residen-, mos de los vocales, y los subyuga-
c u l a c i ó n los Bonos del E m p r é s t i t o te en C u b a . i ban con el seductor hechizo de sus 
del C e n t r o As tur iano , y y a hay j Se d l ó cuenta de las altas anota-1 rairadag de fuego, y con las dulces 
numerosas peticiones suscribiendo! das siendo aplaudidos los miembros car ic ias de sus sonrisas de pa-
crecldas cantidades. Ult imamente ¡ nropagandistas. que no plerdwn 
un grupo de trece asturianos, pi-i oportunidad de anotar nuevos so-
dieron la s u s c r i p c i ó n de diez mil c los . 
pesos cada uno . S e g ú n nuestras no- T a m b i é n se d i ó cuenta de haber 
t lcias cerca de setecientos mil pe-i visitado los socios enfermos, l^ i e - [ p a r t a g á g . H e r m i n i a v i l a ; C a r m i t a 
sos e s t á n pedidos. E l l o demuestra nes a g r a d e c i é r o n l a a t e n c i ó n de Q ^ j o i i e r ; Juani ta V i l a y Margari ta Z a -
el entusiasmo que existe en la c o l ó - fueron objeto. j p a t a ; las d e m á s excusaron su a s í s 
F u e r o n aprobados el acta de la tencia# 
s l ó n . 
L o s nombres de ellas d irán m á s 
que todos los elogios que pudiera 
trazar la p luma: Srtas. Monona 
nia por afrontar el E m p r é s t i t o . 
C E N T R O A S T l R L \ N O 
H a celebrado s e s i ó n este organis-
mo, conociendo de gran n ú m e r o de 
solicitudes presentadas por los so-
cios spbre distintos asuntos relacio-
nados con la p r e s t a c i ó n de servicios 
en la caga de salud "Covadonga". 
Comunicaciones e informes sobre 
s e s i ó n anterior y el balance gene-
ral que a r r o j ó un buen s u p e r á v i t 
a favor e la C a j a . 
K L C L U B A C E B O 
T a m b i é n c e l e b r ó J u n t a este Club 
F u e r o n discutitdos y aprobados los 
asuntos adminis trat ivos . 
Se t r a t ó en principio de la pron-
las obras que se e s t á n Uevando a I ta c e l e b r a c i ó n de una fiesta, y de 
cabo para la c o n s t r u c c i ó n de l o s i ja despedida que se h a r á a uno de 
pabellones do R a d i o g r a f í a y Labora- |SU8 socios, que e s tá en v í s p e r a s de 
torio, de los constructores s e ñ o r e s 
Are l lano y Mendoza y del arquitec-
to del C e n t r e . 
P r e s i d i ó la j u n t a el S r . Carnea-
do, actuando de secretarios los se-
ñ o r e s C i m a y M a r t í n del T o r m o . 
L O S D E G R A D O 
E l "Club G r á d e n s e " c e l e b r ó una 
interesante junta en los salones de 
la s e c r e t a r í a del Centro Astur iano 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrat ivos , y los Informes presen-
tados sobre la i n s c r i p c i ó n de nue-
ve socios, y e l cumplimiento de 
Acuerdos de la s e s i ó n anter ior . 
L a j u n t a se v i ó muy c o n c u r r i d a . 
T.a mesa estaba ocupada por el 
s e ñ o r Manuel del R e a l , Presidente 
de la S e c c i ó n : s e ñ o r Angel V á z -
auez. Secretario y el s e ñ o r Anto-
nio Hierro y Murie l , que a pesar 
de haber sido nombrado reciente-
mente Secretario de la Sociedad, se-
gu ía ocupando su antiguo y esti-
mado puesto de Vico Secretario de 
la S e c c i ó n de Propaganda . 
Abierta la S e c c i ó n , el Presidente 
S e ñ o r Manuel del Re . i l i m p r o v i s ó 
una breve v sencil la orac ión en la 
que pone du rellevn las cualidades 
maravi l losas que adornan a las se-
part ir para la t i e r r i n a . 
Una c o m i s f ó n de la Direct iva irá 
a despedirlo a l muelle . ñ o r l t a 8 presentes, haciendo resal tar Se dieron a conocer a ^ ¿ 
Se t r a t ó de h3cer f ^ / ^ ^ » ^ h j » , a fa Sociedad, fMicitando a t*. 
ciar a muchos compoblanos q u ^ ^ é x i t o que vienen cose-
llegado en estos ú l t i m o s tiempos y , 
e s t á n fuera de f i las . chando . 
De o í r o s part iculares se d ió E l s e ñ o r A . Hierro y Muriel ha-
ce uso de la palabra para dolerse nuenla, terminando la s e s i ó n 
medio de gran entus iasmo. 
J r V E N T U D A S T U R I A N A 
P a r a el d ía 25 del actual se ha 
s e ñ a l a d o la fecha de la c e l e b r a c i ó n 
de una gran baile para asociados, 
en los salones de Prado 125 . Re i -
na gran a n i m a c i ó n por as is t ir a esta 
L o s moscones e s t á n animados del fiesta, que como de costumbre ame-
mayor entusiasmo, h a b i é n d o s e niZará A r m a n d o Joffre. el E m p e r a -
operado una saludable r e a c c i ó n en dor del F o x . 
estos ú l t i m o s tiempos, para recupe | Auguramos un nuevo triunfo a la 
r a r e l lugar promiente que ocu- S e c c i ó n de Recreo y Adorno de la 
paban entre las instituciones astu-
r ianas . 
E L C L U B B E L M O N T I N O 
Muy concurr ida se v i ó anoche la 
J u n t a del Club Belmont ino . O c u p ó 
Ja presidencia el activo Presidente 
S r . Manuel S u á r e z , quien viene 
dando muestras de mayor entusias-
mo y en su labor se v é secundado 
por la Direct iva y por los socios 
Juventud , que preside 
Menes . 
el amigo 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
E n los salones del Loca l Social 
de la Juventud M o n t a ñ e s a la J u n -
ta Ord inar ia de la S e c c i ó n de Pro-
paganda, a la que asistieron varias 
de las distinguidas y entusiastas 
s e ñ o r i t a s y un crecido n ú m e r o de 
vocales . 9 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
P o r este tren l legaron los doc-
tores E m i l i o del R e a l , Feder ico L a -
redo B r ú y Carlos T r u j i l l o , el te 
l á s . J o s é G. Garc ía . A Cruces. Má-
ximo L ó p e z . A Cienfue.v )s, el com 
p a ñ e r o en la prensa M . . \ i e l Angel 
de la T o r r e . E d u a r d o Nú i i ez . L u i s 
S i m ó n , s e ñ o r a A g ü e r o y sus fami-
Q u e ¿ e n q u é p i e n s o ? 
Puea en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que la nevera -Bohn Syphon siempre fué . es y segui-
r á siendo la reina de las neverat.". 
Pase hoy mismo a ver los nuuvos y colosales mo-
delos que acaban de llegar a 
Clpnfnc^oci, 18 a l 22 
T e l é f o n o A-6530 
Avenida de I ta l ia , 63 
T e l é f o n o A-2881. 
del poco celo desplegado hasta aho-
ra por los vocales. i n c i t á n ' ^ I s s a 
que trabajen m á s tesoneramente. 
Se lee un proyecto del s e ñ o r Hie-
rro para crear una C o m i s i ó n de 
Cumplimiento compuesta de 5 ar-
t í c u l o s , se aprueba y se nombra la 
C o m i s i ó n . 
E ! s e ñ o r H i e r r o ruega a la J u n -
ta que u n á n i m e m e n t e acuerde ex-
presar la condolencia de la S e c c i ó n 
de Propaganda a la s e ñ o r i t a Cuca 
Gainza que desde hace a l g ú n t iem-
po e s t á retenida en cama por una 
grave enfermedad; así se acuerda . 
, Se pone a d i s c u s i ó n un proyecto i E l domingo ú l t i m o dia 5 del co-| 
del s e ñ o r Hierro para celebrar una ¡ rrientR Tr'es- tuvo efecto en esta 
g ira campestre en los alrededores 1ciudad un d e s a f í o de Foot Ba l l en-
C R O N I C A S B A Y A H E S A S 
A L G O D E S P O R T S . — E L F O O T B A L L E S T A L L A ^ I A N D O L A 
A T E N C I O N E N E S T A C I U D A D A P E S A R D E H A C E R P O C O T I E M -
P O QI E S K E S T A P R A C T I C A N D O — E L T E R C E R ENC U E N T R O 
E N T R E L O S E Q U I P O S S I S I M D E M A N Z A N I L L O Y C L U B D E P O R -
T I V O B A Y A M O NO H A S I D O S U F I C I E N T E P V R A D A R S E N I N G U N O 
P O R V E N C I D O . — . A L G O D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A Y S U S 
P R O G R E S O S 
de esta Capi ta l , y d e s p u é s de apro-
bado se nombra una C o m i s i ó n de 
s e ñ o r i t a s y otra de vocales compues-
ta por los s e ñ o r e s : Del Rea l . V á z -
quez. C o m i d o . Pereda y M e j i a . B l 
s e ñ o r Hierro ofrece premiar el pro-
yecto que so l leva a la prác t i ca con 
una abanico ú l t i m o modelo para las 
s e ñ o r i t a s y una pit i l lera de plata 
para los cabal leros . 
Se pasa a formar las Comisiones 
que ha de v i s i tar a los s e ñ o r e s 
asociados que tienen recibos pen-
dientes de cobro, quedando consti-
tuidas en la forma siguiente: I r a . 
San . M e j í a y J o s é V á z q u e z ; 2 d a . 
^ngel V á z q u e z . Comido y E . del 
R e a l . 
tre los equipos Susini de Manzanillo 
y Club Daportivo Bayamo para el! 
cual fui invitado per^onalmc i*.-5 por j 
muy distinguidos j ó v e n e s entusias-j 
tas del deporte f o o b o l í s t i c o perte-! 
r e c i e n c r l e iuipo de esta c ¡ud; t i . i 
E l equipo Club Deportivo de Ba-1 
yamo, s iempre fino y obsequioso 
ton su s 'Mmarudas vtgftyntfe1 reci-
bió alegre y bullicioso, y entre m ú -
sica y cohetes, a los que de buena 
gana hubiesen arrancado los laure-1 
les de unu, victoria que ellos qui-1 
sleran para s í , y, reunidos en el 
Hotel Ria l to en juveni l a l g a r a b í a ! 
como apuestos galanes que van a i 
la conquista de una amada i l u s i ó n , ! 
a l r i tmo de un Paso doble y. hacien-i 
do tremolar sus pendones éntre la-1 
z a n d o l ó s como abrazo cordial de A l tratarse de la a d m i s i ó n de los 
nuevos .••ociados, el s e ñ o r Hierro i bienvenida, i l i r i c l ó i o n s e al esnipo 
l iares , L u i s M e n é n d e z no el Jefe ,pr0pone qUe se nombre una C o m l - ;t.n dondi M l i b r ó ei e i c u é ü t r o :ná . 
de la Secreta. Rafae l León , Leopol- gi6n Consul t iva , para que a la ma- j medido; medido porque las fuerzas 
Rogelio vor brevedad informe de las inda- ' eran Iguales y ninguno pudo tr iun-do M á s y s e ñ o r a , doctor 
niente F e r r e r de l a Mar ina N a c i ó - D í a z Pardo , doctor F e m a n d o Or-¡ gacioneg hechas con motivo de las . faj . 
n a l , L u i s R a m ó n Caro . Marino So- tiz. J e r ó n i m o P é r e z , Brau l io Gar- ia ] tas que hubiere: queda acordado 
ler. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegaron por este tren de Santo 
Domingo, el a lcalde municipal de 
aquel T é r m i n o , R a m ó n G o n z á l e z 
E c h e v a r r í a y famil iares . De Caiba-
r i é n , Justo U r r u t i a y famil iares 
cía , E d u a r d o N ú ñ e z , Eugenio So-
brede, inspector del Departamento 
do Reclamaciones de los F . C- Uni-
dos, J o s é S á n c h e z Ruano. 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n por este tren a: 
C a i b a r i é n Genera l Q u i n t í n B r a -
Í'O;—Central Santa A m a l i a aSn-
A s í es que, a la vez que medido. 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n del 8e-¡no pUdo tampoco ser m á s rendido: 
ñor H i e r r o , en las que menciona loS |a Jag fuerzas se o p o n í a n las fuerzas 
a r t í c u l o s del Reglamento que nOjy a ja agil idad la agil idad, y el 
se cumplen: esto dá lugar a qu« goaj n0 f u é posible hacerlo entrar 
dicho s e ñ o r tenga que leer el R e - por ninguna puerta, pues cuando S r . Romualdo Maza, Presidente de rurgu. Dentro de poco tiempo por 
glamento í n t e g r o de P r o p a g a n d a . ]0S. ataques eran m á s efectivos y > Colonia E s p a ñ o l a de B a y a m o . lo tant0 e s t a r á ]a Socl€Vad en COn. 
E l Pres idente de la Secc ión pide corr ía m á s peligro a l g ú n tanto, m á s i f ¿ • diciones de no tener que disponer 
un aplauso para la s e ñ o r i t a Mono- efectivo era el portero. admiraba v a p l a u d í a f r e n é t i c o a ¿ e numerario para atenciones que 
ciedades E s p a ñ o l a s , o sea a dar el 
bienestar a sus asociados cuando 
estos tengan necesidad de acudir a 
ellas, ya que es lo que muchos en 
ella buscan y lo que m á s necesitan; 
m á x i m e en un pueblo como este en 
el cual se carece de Hospi ta l o de 
Cl ín ica en d ó n d e poder hacr alguna 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Y . romo arr iba d e c í a , la Colonia 
E s p a ñ o l a de Bayamo. se hal la en 
r e c o n s t r u c c i ó n moral y mater ia l , si 
bien es cierto que en el orden moral 
siempre ha vivido dentro del decoro 
y la c o n s i d e r a c i ó n de las d e m á s 
sociedades, mater ia l y e c o n ó m i c a -
mente. 
E n el orden de e d i f i c a c i ó n , como 
en el orden de muchas cosas, des-
gracladamnt'j , el atrevimiento do 
algunas personas, les hace acometer 
empresas que no e s t á n a su alcan-
ce, antes al contrar io . 
E n el a ñ o de 1914, y a impulsos 
de una exigua cantidad o numero 
de asociados que é r a m o s entonces, 
(y digo que é r a m o s porque enton-
• ces yo t e n í a el honor de ser el Se-
cre tar io ) , y por la buena voluntad 
del que en vida f u é don J o s é Alonso 
F e r n á n d e z y del S r . Antonio V i l l a r 
L ó p e z , se h!zo la casa Centro, fren-
te al parque de la R e v o l u c i ó n , ga-
llardo y elegante y fuerte a l pare-
!cer . L o s s e ñ o r e s Alonso F e r n á n -
dez y V i l l a r L ó p e z dieron a la Co-
jlonla E s p a ñ o l a la cant idad de nue-
ve mi l pesos pagaderos en di^z 
a ñ o s al tipo del 8 oio i n t e r é s , por la 
cual cantidad q u e d ó gravado el In-
mueble. 
Hecho el edificio de dos pisos, y 
fuerte aparentemente como digo 
m á s arr iba , no t a r d ó en demostrar 
la carencia del tecnicismo del con-
tructor, con desquebrajamientose a 
la vez que o f r e c í a mayores resulta-
dos perjudiciales a la Sociedad, te-
n i é n d o s e que acometer la empresa 
de r e c o n s t r u c c i ó n la cual obra se-
c u n d ó desgraciadamente a la pr imi-
t iva; p u é s q u e d ó en tan malas o 
peores condiciones. Y , exactamente 
como sucediera con la -<»sa Centro, 
ha sucedido con el p a b e l l ó n del Sa-
natorio, ú n i c o que posee, el cual 
ha sido necesario reconstruir lo en 
distintas ocasiones. 
L a Direct iva que cesara ú l t i m a -
mente siendo su Presidente el so-
ñor Celedonio M a r t í n e z , a c o m e t i ó 
definitivamente y de manera eficaz 
la obra de r e c o n s t r u c c i ó n de la ca-
sa Centro bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a 
del bayames maestro de obras s e ñ o r 
i J o a q u í n Cása te , quien la ha dejado 
1 en m a g n í f i c a s condiciones, y para 
i que no sigan g a s t á n d o s e las econo-
jmias que tan necesarias le son a la 
' Sociedad para atenciones muy ven-
tajosas y para progreso de la mis-
m a . 
L a Direct iva actual y muy recien-
temente, ha acometido t a m b i é n la 
empresa de la p intura del edificio, 
exterior e interior bajo la d i r e c c i ó n 
del S - . Franc i sco L o s a d a y otros 
pintores dT renombre de la Capi ta l 
de la provincia, verdaderos art is -
tas del pincel, quienes han reprodu-
cido a l e g o r í a s y plafoneg del arte 
m á s delicado con m a e s t r í a insupe-
rable, dejando los salones de tal 
manera que causan a d m i r a c i ó n a 
todos los visitantes que llegan a 
ellos. 
A h o r a a la Colonia E s p a ñ o l a , 
en cuanto a ornato, solamente e 
falta el amueblado que contraste 
con el decorado de sus dependen-
cias y poder decir que se ha l la en 
condiciones de confort; y se me ha 
informado haber sido hecho el en-
M I S C E L A N f ? 
A R. M. C. DE CAIBARIEN 
Mucho m á s hubiera quefido 
contestarlo privadamente que por 
medio de l a " M i s c e l á n e a " , va que 
la mayor parte de los lectores tie-
nen metido en la cabeza, que es el 
escritor mismo quien se pregunta 
y contesta en la m a y o r í a de los ca-
sos. No sé s i tienen o no razón 
al pensar a s í ; de mí , s é decir, que 
no he sentido j a m á s la necesidad 
de fingir una carta para decir que 
el p a n t a l ó n "PitlnTe" es en su c la -
se' tan bueno como las s á b a n a s 
"Velma"j y é s t a s como las cami-
setas " A m a d o " . , . ¿ L o e s t á usted 
viendo?. . . 
Sé , que. quien me escribe una 
carta me hace con olio un favor y 
debiera convidarlo a vermouth Pe-
m a r t í n , pero se reciben tantas, lle-
nas de ñ o ñ e r í a s y de insultos, que 
m a y o r í a de las veces cuando 
Carbal le ira me dice que tiene guar-
dadas unas cuantas cartas para mí, 
áue lo decirle que siento no se con- r 
viertan en chocolate L a Glor ia ¡ ^snlt?"10 " 
para r e g a l á r s e l a s , o en latas de le 
che " L e c h e r a " . 
^ y R o d r ^ ^ ^ c i b V 
L a casa 
l ú e est4 e n ' G ^ y e J n ^ 
leones", nue a'lano Zi- S ^ i 
s"s dueñ08 Pesar V 
«•as. no tleneil ^ 
Así como î T 
a la Posteridad í ? * * * * 
"n astro u J l ; cuaiido i» -
^ p o r t a n c l a *8trella ° - ^ 'inportanci do fa .
P e e r í a " E l Dan ̂ ^ U ? ! 
"0 Pierdo la e ' ^ Mo**» 
yo a la historié PH a,1Za i ^ 
Sí señor, i vl*7l 
U n b " ^ 0 1 ' » « , „ 
flores m é r m o i ; ^ " ' 1 > 
su N 2 £ 
ésta » 
EN V 
íredi que está e 
loja. 
Los hombres s del Eg». 
Porque esta es otra. T a l parece 
que quien escribe para el p ú b l i c o 
no debe tener o p i n i ó n , s i q u l e r é l i -
brarse de los anonimistas . . . E n 
tonces ¿ p a r a q u é se escribe? 
c o n t e n t a r í a el lector con que ê r 
recomendase la s idra " C i m a " , las de K AÚN ^ 
coronas de Celado u la Peps ina y ¿,1 ! ar a CUal(n»ler 
Ruibarbo Bosque, s in m á s a l i ñ o l i - (lue e,1a quiera" ^ 
t e r a r í o ? . . . ' ¿ E ^ - - ¿Qué les parp^, 
turalmente que en otros ?- -
Pues s i para intercalar a r t í c u l o s Pe fodrá hac<)r eso, tendrt1^ 
tan necesarios como el ron Bajear- conjormarse con tocar 1 ^ 
di, tengo que hablar de cosas dls- CUal 108 ^ue vende n Caá 
tintas, ¿ q u é voy a decir para no 8 
caer en el desagrado de a l g ú n lee- . . ' — 
tor¿ . . . S i soy g e r m a n ó f i l o , porque ^ ?ra' l , n ' ^0 Quisiera ver 
tengo tanto deirccho a serlo como a el lector, si un día mg. 
a usar las corbatas de L a Busque- g a ^ yo diciendo: 
Üa. en cuanto ,hablo algo en ese i blA ust3d lulero y tlene 
sentido, llueven cartas insultantes I comprar una buena 
de los f r a n c ó t i l o s . . . e^ L a Ca3a Bellán, de Rei,?, 
siempre que no se oponea = , a u e ñ o . " ^ a j , ] , 
Me lynchaban! . . 
Noticias intereantísimas-
Lucrec ia Bori no quiere^ 
t o d a v í a " 
j'or 
Bien; pues si me vo lv iera cam-
bia-casacas como M e l q u í a d e s A l v a -
rez, y me hiciera f r a n c ó f i l o , arre-
m e t e r í a n . contra m í los g e r m a n ó f i -
los deseando que l l egara a verme 
sin tener para comprar un sombre-
ro de paj i l l a i n g l é s en " L a H a b a -
na" de Aguacate 3 7 . . . 
¿ S e puede v i v i r ? . . . 
Pues lo mismo que con eso, pa-
sa con todo. S i un día me quejo de 
lo imprudentes que son esos aldea-
. nos p a r a g ü e r o s que andan por ia 
Habana disparados matando tanta 
gente como aperos para j a r d i n e r í a 
| hay en la Casa L a n g w l t h y Co. , a 
1 los pocos d ía s recibo unas cuantas 
cartas d i c i é n d o m e que v a n a ser 
muy pocas las copas de ginebra 
.- .romátlca de Wolfe que voy a to-
mar. 
Y o r e g a l a r í a a cualquiera un so-
berbio sol itario de L a Casa Quin-
tana, si acertara a darme una fór -
luula por la cual pudiera escribir 
sin molestar a nadie, pero esto lo 
veo tan imposible como hacerle la 
competencia a " E l Pince l" en mar-
cos y molduras . . , 
¿ Q u é hacer e n t o n c e s ? . . . 
_ aquella gente joven que se arr ies- ahora Ie SOn ineludibles y poder en-
^ ^ ^ C ^ ^ l [!^0 . n ^ e l f o ^ V EU hÍJO T ' H v l d ^ T q í ^ V i e S e ^ r S o ^ ^ ^ POr ^ ^ ™ T * * S ^ l ^ r ^ ^ ^ 
m a j u a n í . Celedonio Mirando. De Co- Í ^ K ' ^ , ^ ^ 0 / r n n ^ r n \ c fn ! ^ ^ de. Cerl a Cer0, emPate ^ * L a mujer bayamesa, amante tam-
l ó n , el contratista de v í a s « r t * * S ^ ^ & J ^ S S * 1 e h^jo, la Sociedad ya que continuamente defInirá en breve para qUe un equi- b é d t como de todo 
-1 a e r a u n G o n z á l e z y fami l ia ; Cien- e s t á l lenando las l istas de asocia 1 Manuel Becelro. po pueda luc ir el hermoso trofeo .. tr3«!eipnda al nrnereso 
fuegos: E v a n s t o M a r t í n e z , B e r n a r - dos con nuevos y prestigiosos so- jde una copa de plata la cual e s t á n i " ° ^ V m o ^ . 
ao de la P e ñ a Carlos B a e s a ; Cas- cios; una salva de aplausos es la :defendiendo tan gallardamente » m - ! „ « í ^ n S í f fidéwS con su sonrisa * * SU Presidente 
c a j a l S i t a . María del Carmen Mar- c o n t e s t a c i ó n a tan justa p e t i c i ó n . : bos equipqs. Yo me declaro O V ^ j ^ ^ ' r ^ J ^ u n o B ^ ^ 
t í n e z ; Mart í (Matanzas) Gui l l e r - y no habiendo m á s asunto que mista del Club Deportivo Bayamo y 1 
?o0ca Q ^ ^ ?e dá POr term,nada la J u n - en el cual h3 de ver con gusto I g ^ , act0 5on r n a g n í f i c a s piezas dei 
Meoqui C o t r a l R e s o l u í ó n 8 m i1*' que puso ,:na 1Isoníera * f irme hermoso trofeo y los laureles d e ¡ m á s e s c o g i d ü rep3rtorlo las Clialcs 
guel M a r e r a ; Centra l Unidad M c volunta<1 ? • trabajar en el á n i m o la v i c tor ia . ! merecieron muchos aplausos . E n 
A l c á n t a r a su s e ñ o r a y la s e ñ o r i t a ide todos loS qUe aslstieron' Q116 L a tarde del domingo fué una breve p o d r é poner al corriente a 
inesita Miret ; Sagua la Grande e L P r o c u r a r á n 1>or 
T R E N A G U A X E 
F u e r o n por este tren a P inar del 
R í o , el Representante a la C á m a -
r a . Salvador V a l d é s D í a z , J u l i á n 
D u e ñ a s . A Artemisa , el doctor E<. 
Moreno. A San Diego de los B a ñ o s , 
F r a n c i s c o C u é t a r a y famil iares . A 
L o s Palacios , L u i s F e r n á n d e z . A 
San J u a n y Mart ínez , J u a n G u e r r a . 
trar en el c?mpo de la e c o n o m í a y 
déi progreso por las m e j o r í a s que le 
brinda al aEociado.; 
Pero quiero hacerle una pregun-
¿ P o r q u é ha 
sido abandonada la biblioteca, la 
p e q u e ñ a biblioteca que hace re 
U n s e ñ o r muy amigo m í o , me 
dijo en cierta o c a s i ó n , hablando 
de esto mismo, que deber ía ser 
completamente neutral al t ra tar 
cualquier asunto. Luego he pensa-
do que ello 06 tan inadmisible co-
mo tomnr un cogftac que no sea el 
P e m a r t í n V , O G . , porque en se-
guida le l laman a uno guabinea-
dor o tocino á e todas ol las, como 
dicgfn en Astur ias . 
orquesta del S r . Cabrera a m e n i z ó cient8s a ñ o g se fundara con esfuer-
zos y buenas voluntades? L a pe-
q u e ñ a biblioteca que yace polvo-
rienta y o lv idada . 
todos los medios tarde de dulces emociones depor- m-lS lectores del p r ó x i m o resultado 
M I E M B R O S D E L A U N I O N 
R R O V I A R I A 
L o s miembros de la U n i ó n 
F E -
F e 
Pagador de los F e r r o c a r r i l e s Uni-
dos Roberto Roca . J o s é Rodda 
L e ó n ; Matanzas C. Navedo Dr . 
Car los L á m a r , Cayetano Rey , Be-
nito L a v í n , J u a n B a r d i n a ; Jovel la-
nos Pedro Azor, el Inspector-de Co-
hacer valer sus grandes e n e r g í a s y j t l s tas y de gratas recordaciones. E l del match que sin duda ha de dar 
f é r r e a voluntad p ú b l i c o que era mucho y selecto. 
rrov iar ia de C a m a g ü e y , E m i l i o mur.icaciones J . R . P é r e z ; Central 
A g ü e r o , Antonio Rivero Vasconce-: Mercedes J u a n Mangana; Central 
los y E m i l i o R o v i r a , regresaron a Constancia C. J . Bourbakis . Clfuen-
dlcha c iudad. 
C A L I X T O M A N D U L E Y 
E l P r é n d e n t e del Consejo Pro 
v inc ia l de Oriente, s e ñ o r Cal ixto 
Manduley, r e g r e s ó a Santiago do 
C u b a . 
tes D r . A r t u r o Rtíbol lar y s e ñ o r a . 
G O D W A L M A C E O 
E l conocido hacendado de Man-
zanillo s e ñ o r Godwal Maceo l l e g ó ' 
:str, m a ñ a n a de dicho lugar. 
V L \ J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ca- , 
m a g ü e y , el s e ñ o r Manuel Brande, Prov i sor de este Obispado, 
Superintendente de Escue la s I n t e r i hoy de C a m a g ü e y . 
M O N S E Ñ O R A R T E A G A 
M o n s e ñ o r Manuel Arteaga E x -
l l e g ó 
nacionales^ Ernesto Berna l y su hi-
j a E r n e s t i n a , Rafae l Moso. A l Cen 
t r a l "San C r i s t ó b a l " , E s t e b a n C a l -
cavecchia . A l Centra l " M a n a t í " , se-
ñ o r a Isabel D e m a g u é . A l Central 
" C a r m i t a " , Rafae l Matachena. A 
E s m e r a l d a , C r i s t ó b a l Zayas B a z á n . 
A Guayos, J u a n Guelmen y fami-
l iares . A Santa C l a r a , el ingeniero 
Mario Lens , Diego Castro y fami 
l iares , el Majrqués de la R e a l Pro-
c l a m a c i ó n . Manuel A n t ó n Morales. 
A Ciego de A v i l a . Enr ique Rib ieu , 
Delegado de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda; L u i s G u e r r a , Ignacio Gue-
r r a y sus famil iares . A l Central 
" R e f o r m a " , J o s é H . Mart ínez . A 
Santiago de 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
M I T A D O " 
E s t d tren l l e g ó esta m a ñ a n a a las 
? y 40 y por ei de: Santiago de 
Cuba el ingeniero Bernardo Pulga-
rón . J o s é P u j o l ; M o r ó n , Modesto 
F e r n á n d e z ; C a m a g ü e y Rodol'fo T i ó , 
s e ñ o r i t a Adolf ina R o d r í g u e z , se-
ñ o r a E l i a n a de V a r o n a , v iuda de 
R o d r í g u e z , E r n e s t i n a R o d r í g u e z , 
E m i l i o Garc ía Guerrero , su s e ñ o r a 
María L u i s a Galafora y su hl j l ta 
"Nenita", Ra imundo G. Abreu y 
famil iares , doctor J o a q u í n B o s c h . 
A r m a n d o Cort ina y famil iares , se-
ñ o i i t a F e de V a r o n a , s e ñ o r i t a Ofe-
l ia Cort ina, s e ñ o r i t a Teodomira J u -
P í t i m a 
E n l o s m o m e n t o s d e c e r r a r e s t a e d i c i ó n l l e g o 
el triunfo a uno de 
triunfo que supongo han de obte 
ner e n , l a vecina ciudad de Manza 
ni l lo . 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
B A Y A M O Y S U P R O G R E S O 
E l dia 15 de E n e r o ú l t i m o , anun 
c ié el D I A R I O por la vía tek-grá 
Si el brillo exterior de un edifi-
cio y el confort interior dicen del 
acomodo de su d u e ñ o , la cu l tura 
3 í r U i ? * f ' 168 necesaria correspondientemente, 
ya que esta es el verdadero com-
plemento. "Que vuestros muebles 
sean menos admirados que vues-
tras personaf," ha dicho el sabio. 
L a cul tura y el saber an iman en 
todas las cosas d i f í c i l e s de la v ida; 
sin la s a b i d u r í a o la cu l tura y sin 
afectos para la lucha, la v ida es 
A d e m á s , ¿ q u i é n va a ser el que 
I f-e conforme con no exponer sus 
ideas, cuando no hay g a z n á p i r o 
! que deje do hacerlo? J a m á s he 
| tratado de sentar c á t e d r a y no du-
i do que la m a y o r í a de mis opinio-
nes sean e r r ó n e a s , pero, a c o g i é n -
| don.o a la cantaleta de muchos pin-
tores d i ré que lo v»*o a s í , tan c la -
| ro como ve cualquiera la ventaja 
^que 1c reporta comprar los equipa 
•"jes en L a C a s a lucera de Mura l la 
y Aguacate. 
flca. que el dia 18 del mismo mes, como el mueble al cual se le des-
celebrarla elecciones la Colonia E s - Precia tanto, cuanto de^viejo y de-
p a ñ o l a de esta, y que para las mis . teriorado se pone ¡ J u v e n t u d ! J u -
mas n o t á b a s e mucho entusiasmo 
T^BA'MAU/"ELÍ0 S?11*? *Ha Cisneros y Prado , e] represen-y s e ñ o r a . Jorge Mestre, Ricardo 
L e y v a , Santiago Corona . A Hol-
g u í n , J o s é Augusto Sera , Secreta-
r io P a r t i c u l a r del Coronel Carlos 
tanie a la C á m a r a E m i l i o Martí -
nez Quiroga; Ciego de Av i la M a - , 
rio Escobar , Celestino Pola y su I 
hljn " T u l i t a " ; Z a z a del Medio Jo-
f TacaJ0 Daniel 
E s t a d o . A Colón doctor Jacinto Se- Mor> 8egundo Superintendente a l l á 
2 f f ' * ™ , S,pIrltus' aeñora J a r o n u la s e ñ o r a viuda del doctor: 
v iuda de Menc ía , doctor Santiago E d u a r d o Dolz y su nIeta . pa8tor 
A t JCaba «uán- F ^ n c i a c o s e ñ o r l t a Josefina A r m o n a ; Sanct i , 
Br i to . A Rodas el alcalde munici-: S p í r i t u s Vicente Las tavo v sus nie-
pa l de aquel t é r m i n o , Hel io A l v a - tC)g; Zulueta Arturo R a m í r e z ; Ho l -
rez. A Matanzas, doctor Miguel L o - g u í n R o d r í g u e z Mul'et; C h a p a r r a el 
redo y s e ñ o r a . A Sagua la Gran- ; Sub Admin i s t rador de esa f i n c a ; 
de, J u a n Franc i sco Delanes, Según-1 Constantino Pupo F ' o r i d a el in-
do Jefe de la P o l i c í a Secreta Na- genlero J o s é Salazar; Matanzas C 
clonal . J . S. Fenton. A San Nico-1 Giscprd 
a v i s á n d o n o s que en el vapor que acaba de entrar 
puerto trae un gran cargamento—para detallarlo en 
popular c a s a — de 
su 
S A R D I N A S ; M E R L U Z A ; P E R C E B E S ; Q U E S O S 
D E R E I N O S A , B U R G O S , C A B R A L E S , T E T I L L A G A -
L L E G O Y S A N S I M O N . 
T a m b i é n nos dice que recibe mantequilla fresca as-
turiana, jamones y lacones gallegos y asturianos, morci-
llas y chorizos clase especial marca " M A N I N " ; asi com? 
habas de riñon, truchas del rio Narcea, sidra natural, 
adobo (lomo en manteca) pimientos, chorizos y otros 
art ículos sabrosos. 
o . m u 
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J 
por haber dos candidaturas, y l a s 
que m á s á n i m o despertaban eran 
las de los nominados para la presi-
dencia, los cuales s e ñ o r e é eran Ro-
mualdo Maza y Ricardo C i d ; y yo 
ventud españo lad amad los l ibros, 
estudiad! N ) d e s p r e c i é i s lo q u e ' a l 
parecer es insulso y que e n s e ñ a un 
l ibro; no los c a m l ó i s por las dul-
zuras e f í m e r a s del Jazz Band . del 
F o x o del Paso doble en brazos de 
Si a m í me parece que el D i -
rectorio es algo tan superior como 
las camisas de seda que acal?a dr. 
lecibir L a Rusquel la . ¿ q u i é n va a 
ser el osado e i m b é c i l que trate 
de impedirme hablar bien de é l , 
sin que mi pluma no se revuelva 
airada contra quienes traten du 
amordazarme? . . . 
aseguraba el triunfo del primero, Una m " j « r o en alas de una loca 
efectivamente s a l i ó tr iunfante Utt85«'f- L a cu l tura refrena 'as 
¡ p o r q u é como indicaba t a m b i é n , lo I PaB{one8' la!3 detiene en la vertigi 
apoyaba Ja Direct iva saliente 
R e c o n o c í a l e a d e m á s al S r . Maza 
grandes iniciat ivas, las cuales pon-
dría a l servicio y progreso de la 'So-
ciedad, sin que ello implicase pre-
t e r i c i ó n hacia el S r . C id a base de 
conceder privilegios gratuitos . 
Tanto mi optimismo hacia el 
triunfo del S r . Maza como el triun-
fo propiamente dicho del 
tuvieron efecto, y no me 
nosa carrera en que se han desata-
do. 
A l exornar estas c r ó n i c a s con la 
efigie_ del Presidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a , h'; querido ocuparme 
aunque de sucinta manera , de a l -
guna de las actuaciones de este y 
de su Direct iva, dejando para pró-
ximos trabajos informes m á s ex-
mismo. • tensos, ya en el orden del Sanato-
f e l i c i t o ¡ r I o como e.i el orden inter ior de 
por s a t i s f a c c i ó n propia, ni tampoco! Ia Sociedad * de sus progresop ya 
por la que pudiera br indar a l Pre-
sidente electo sino por los benefi-
cios que este p o d r í a aportar a la 
¡Colonia E s p a ñ o l a . Y al hablar de 
¡es te asunto, aunque someramente, 
no quiero hacerlo en el orden pu-
r a m e n t e personal de su Presidente, 
sino de la entidad, de la Direct iva 
¡qu ien unas veces Inicia y otras se-
' cunda con los mejores deseos para 
| la Sociedad. 
L a Colonia E s p a ñ o l a de Bayamo, 
¡es tá viviendo é p o c a s de reconatruc-
¡c ión moral y mater ia l , y es de es-
merarse que dicho dentro de breve 
tiempo, sa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a se 
afiance y consolide en un estado 
presentes o ya futuros,, los cuales 
se los deseo con la m á s 
voluntad. 
sincera 
H E R C A S I D O . 
Bayamo, 8 de A b r i l de 1925 . 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN XiA BOI iSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 17 
Banco Espaftol 1¿ 
Banc( Espaftol, cer t . con 
« cinco por ciento co-
l irad > 
25 
6 — 
Anunc ios : T R U J I L L O M A R I N 
anco Espaftol con l a . y 
2^. cinco por ciento co-
franco para poder espandir su ac- B a " o 0 d o " p e n a b á d ! ! - o m i n a l 
c ión bené f i ca o del Sanatorio a cu-1 Nota.—Estos t ipos de 
yos fines trascienden todas las So-'Sno" l0t*8 ClnCO m1' 
E s t a s e c c i ó n , conflderada como 
uno de tantos trabajos de redac-
c ión que ven la luz en este D I A -
R I O , pasa como todas las d e m á s 
por el tamiz de la escrupulosa cen-
sura , y no se publica s in que en 
ella v a y a el Visto Bueno del i lus-
tre Subdirector, y J A M A S he sido 
l lamado para reconvenirme sobre 
lo que en ella digo, porque s é muy 
bien el respeto que merecen m's 
superiores g e r á r q u i c o s y el p ú b l i -
co que me lee, a quien deseo que 
no le falten nunca los deliciosos 
dulces de " L u c e r n a " . 
Claro que todo esto no v a con 
usted, s e ñ o r R . M. C , pero me pa-
rece pertinente decirlo, ya que' a 
algunos les ha de venir tan bien 
romo los trajes que hacen a la me-
dida en "Ell Modelo" de Obispo y 
Aguacate. De todas suertes, usted 
verá que en vez de c e ñ i r m e extric-
(amente a lo que me pregunta, fu i 
sin darme cuenta por los cerros de 
Ubeda. 
Bien. E l l o s e r v i r á para que ma-
ñ a n a vuelva a d ir ig irme a usted, 
yn que dedicarle todo el espacio a 
su pregunta resu l tar ía tan desagra-




ANUNCIESE EN a "DIARIO 
DE LA MARINA" 
"Tom M¡x deembarcó ei 
t é r r a con su brioso potro favo 
E l lauroado fotógrafo sefion 
mes Gispert, de Galiano 73 1 
ayer la pérdida de un fósfórn 
se le apagó antes de encender 
cigarro 
No sufra usted las tortnn. 
t é g l m e n diabét ico . En La c 
Recalt , s . A . de Obispo 4.11 
nen los famosos productos "H«3 
ber", especiales para quienes 
decen esa enfermedad. Hay ciot 
te, café , pan. te. etc. 
Curiosidades. 
A l cultivo del tabaco hay dedí 
das 620.000 hectáreas de tem 
en la superficie terrestre. 
ICl problema de resolver ct 
qdler compromiso de comida 
rienda o cena desaparece lian 
do al te lé fono M.6241. En ni] 
b r e v é tiempo el enfé y restann 
" E l P a r a í s o " le servirá en su 
una oplparb comida 
Se ha observado que el núiaa 
de los suicidios aumentan de 
en a ñ o en todas partes. l)i 
los ú l t i m o s cincuenta alie 
F r a n c i a ha aumentado su ni 
en m á s de un 200 por 100, • 
que la noblación ha decreck 
18 por ciento. 
E n Bé lg i ca y en gran parte 
Alemania el número de snlm 
sfe ha doblado durante el BIÍ 
p e r í o d o . E n Dinamarca el nóu 
permanece estacionario y en inl 
t é r r a se ha aumentado un » 
ciento. 
L o que también ha aumral 
m u c h í s i m o es el número de S« 
Suscriptores de la Caja de m 
de los Socios del Centro Arfo 
no, porque están repartiend»' 
deudos de un siete por cien". 
E f e m é r i d e s . „ cnfíM.! 
1 7 8 8 . _ ( A b r i l I B ) . Muere BíIWM 
sabio naturalista. 
t 7 9 6 . — D e r r o t a de los turcoi » 
Monte Tabor J 
1637 ._Trat*ado de Paris S* 
y Holanda contra E ^ J 
! 5 9 6 . - L a s tropas «panoli 
apoderan de Cala"- ^ 
m 8. _ \ r i s i t a a Pa,ris 'Ldj. I 
Guillermina ^ t w j B 
t m --Desembarcft en ^ \ w ú 
Cuba el general W 
Campos. 
H o r ó s c o p o del día • ^ 1 
L o s nacidos el 16 ^ 
afortunados y fel[c*s'J. de 
compran los b"le en L v idriera " E l Gato B ¡ 
Be lasco^ ín y ^ f , 1 " " 0 ^ sir 
ÍA -31 Siglo X X J o n ^ s 
bebidas sin mixtificación 
na especie. 
L a nota f inal . 
E n un restaurant 
— C a m a r e r o ; ¿dflrt7ann corr^J 
han sacado este pollo ^ • 
— Q u i z á s haya san 
huevo d u r o . . 
Desde dos pe^s P ^ j ^ - 1 
na, y tres P a r % u ; J t a ^ J j í 
habitaciones y depart 
hotel R l t l durante 
de» verano- i 
S o l u c i ó n - - modis^terl 
¿El colmo de " n a ^ ^ ^ 
Coser coa el anu I 
C , ? ' ÜO di!íT 
¿Cu4l seria el colm* ^ 
f a r o g r á f l c o ? •0M 
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